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C O A L I C I O N D I N A S T I C A 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — E l i g e <Joa; se vota uno. 
Don José Quiroga y Veiarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
S E G U N D O D I S T R I T O . — E l i g e tres; ee votan dos. 
Don Patricio Rosafes Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — E l i g e uno; ae vota uno . 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota u n o . 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
Q U I N T O D I S T R I T O — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O . — E l i g e cuatro; se votan tres . 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S E P T I M O D I S T R I T O . - E l i g e tres; se votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
O C T A V O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno . 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal) 
t>IA E O L I T I C O 
El nuevo ministro de Guerra toma posesión de la cartera 
Consejo se aprueba el decreto del tráfico mixto. 
En el 
P O R TE. ' ^ F O N O 
Dice Dato . 
M A D R I D , 19 .—En i v í s p e r a s de eleociio-
nes ha comenzado el t r a s i e g o de g o b e r n a -
d o r e s : e l de Steigavia l i a s ido t r a e l a d a d o 
a A ü c a n t e , y dj de A j i c a n t e a Segov ia . 
E!l de A l a v a .ha aidoi t r a s l a d a d o a G u a -
da l i a j a r a , y al) de esta c a p i t a l á A l a v a . 
E l genera l M a r i n a . 
. C o n m e d i a h o r a de r e t r a s o 'ha Uegdo iel 
t r e n q u e c o n d u c í a all n u e v o m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , g e n e r a l M a r i n a . 
E n l a « s t a c i á n d é i M e d i o d í a a g u a r d a -
b a n La l l e g a d a del g e n e r a l M a r i n a e l m á -
nl ia t ro d i m d s i o n a r i o , g e n e r a l iPn imo d e R i -
v e r a , leí g e n e r a í l E c i h a g ü é y m u o h o s jefes 
y lolftciales. 
Desde l a e e t a c i ó n , y l u e g o de descansar 
b reves i n s t a n t e s , se t r a s l a d ó e l g e n e r a l 
M a r i n a a iPaLacio, donde ¡ p r e s t ó j u n a m e n -
•to deil c a rgo , a s i s t i e n d o c o m o n o t a r i o m a -
y o r del R e i n o e l m i n i s t r o df! i G r a c á a y Jus-
t i c i a . 
E!l «eñloir D a t o a s i s t i ó t a m b i é n a l a aere-
m o n i a , de - u n i f o r m e . 
D e s p u é s de ;lia j u r a c o n v e n s ó e l g e n e r a l 
M a r i n a o o n e l Rey , y l u e g o p a s ó a c u m -
fUi imenta r a l a s Riejinas. 
A l s a i i r de P a ü a c i o e l g e n e r a l M a r i n a , 
los p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n e n 
l a r e s i d e n c i a de l o s Reyes , le d i e r o n ¡la 
enihorabuietna. 
¡FA genenail M a r i n a , a g r a d e c i e n d o la fe-
Uiriii,aición, d i j o : 
— E n estos t i e m p o s , u n m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a se Ihace de c u a l q u i e r m o d o . 
N o hay p d l l t r o n á m i n i s t e n i a l . Se acaba-
r o n l a s p o l t r o n a s . H a y en é s t a s m u c h a s 
p u n t a ® de P a r í s o de Ber t l l n . 
M e n e l f t e n o — a ñ a d i ó — a luis c lavos d e s u 
as i en to . 
L u e g o se d i r i g i ó éll .genera l M a r i n a a l 
m i n i s t e r i o de l a iGue r r a , p o s e s i o n á n d o s e 
de s u c a r g o . 
Dice Dato. 
E n Cía e n t r e v i s t a d e l s e ñ o r D a t o c o n los 
per iodis i tas , é s t o s p r e g u n t a r o n , a l je fe d e í 
G o b i e r n o su i m p r e s i ó n sobre el a r t í c u l o 
q u e pQÉCfiioó anocihie; el « H e r a l d o » . 
D e c í a e l a r t i i i j u l i s t a que Ha sen tenc ia con-
dletnandb a lo s de l C o m i t é de h u e l g a n o es 
firme, p o r nia ihabar p a s a d o a i n f o r m e del'. 
Consejo S u p r e m o de G u e r r a , y e l s e ñ o r 
D a t o sost iene que s i . 
O t r o refpórtleir í é m t e r r o g ó sobre l a s de-
doicciones d e l s e ñ o r A l b a , que p u b l i c ó « E l 
D í a » . 
E i p r e s iden te d i j o : 
— N o las h e l e í d o , l a s he o j e a d o , pues 
s o n m u i y ex tensas y hay q u e m e d i t a r un 
poco. 
U n t e r c e n o o m p a ñ e r o se o o n d o l i ó d e ;la 
r e s e r v a y f o r m a obse rvadas p a r a ei'J t r a s -
fliado a l pena! de Car t a igena de itos d e l Co-
míifté de huelga. 
E l s e ñ o r D a t o ¡ i n d i c ó : 
— A í ' i g u n a 'vez h a b í a n de c o m e n z a r a 
c u m p l i r l a c o n d e n a . L a o r d e n de l t r a s l a d o 
se oamuniGÓ a l a f a m i ü í a y a c u a n t a s per-
sonas a l l e g a d a s p o d í a n t ene r c o n o c i m i e n -
to de a q u é l l a . N o cneio q u e es tas pe rdonas 
t e n g a n - l a m e n o r q u e j a , ipues n o s iendo 
rus tumbi re h a c e r p ú b l i c o estos t r a s l ad o s , 
n a d a se iha indii icadn. 
Le h a b l ó o t r o i p e r i a d i s t a da Ola r e s o l u d ó n 
de los voca les o b r e r o s de r e t i r a r s e del I n s -
t i t u t o d é R e f o r m a s Socáa le ' s , Y 'el p r e s i -
den te , m o s t r á n d o s e i n o r é d u l o , d i j o que se-
ria u n rrar, pues f u e r o n é J e g i d ó s p o r sus 
c o m p a ñ e r o s i p a r a d e f e n d e r l o s in te reses 
die l a tiliása o b r e r a y s e r v i r all i n t e r é s p ú -
b l i c o . . * 
A c e r c a dell'os t r a b a j o s pana o o n f e c c i o n a r 
u n a c a n d i d a t u r a m o n á i x i u i c a p o r M a d r i d , 
s a b í a e l s e ñ o r Día lo que n o se b a h í a l ien 
g a d o a u n a c u e r d o con e l conde de Roana-
noniEiS. 
E n v i s t a de esto, s é h a n c o n c e r t a d o cah-
d i d a t u i r a s de da t i s t a s , p r i e t i s t a i y gasse-
t i s t as . 
E i condlel de R o m a m a i e s parece se r que 
ee p r o p o n e f o r m a r r a n d h o aparte . 
Setecientos obreros 9 ( n t r a b a j o . 
E l g o b e r n a d o r civiH de G e r o n a c o m u n i -
ca que , ihab iendo d e j a d o de s u m i n i s t r a r 
•luidlo l a O o m i p a ñ í a de E l e c t r i c i d a i d de Pa -
l a f r u g e l l a l a f á b r i c a oorchotaponena , h a n 
quedado 700 o b r e r o s s i n t r a b a j o . 
L o s p a r l a m e n t a r i o s . 
S i g u e n l a b o r a n d o lo s p a r l a m e n t a r i a s en 
oil d e s e m p e ñ o d e l comietuido q u e les conf ia -
r a ¡lia A s a m b l e a . 
H o y h a l l e g a d o e l d i p u t a d o s e ñ o r Bleil-
t r á n y M u s i t u , t r a y e n d o l a s conejiusiones 
.ie las Seociones s e g u n d a y tercera, Lias 
m a l e s s e r á n pues tas a d i s c u s i ó n en l a r e -
i lnáón de l d í a 25, y ' d e s p u é s se sometieopá a l 
p leno de j a A s a r n b l e a , éli d í a 29. 
U n a v i s i ta . 
H a v i s i t a d o a l conde de B u g a l l a l u n a 
C j o m i s i ó n de f u n o i o n a r i o s d e l m i n i s t e r i o 
. le H a c i e n d a . 
F e l i c i t a r o n y a g r a d e c i e r o n a é s t e Ha f or-
i n a d ó n da l a s p l a n t i l l a s . 
E l m i n i s t r o l e s e s c u c h ó oon g r a n a f a b i -
l i d a d , e s t i m u D á n d o l e s a q u e s i g a n c u m -
|i2Lendo c o n su deber . 
Pens iones . 
D i c e n de, M é j i c o que se h a n conced ido 
'¿0 pesos de p e n s i ó n d i a r i a a l a s v i u d a s del 
•ax p r e s i d e n t e M a d e r o y P i n o S u á r e z . 
L o o;ue clice el m i n i s t r o de Fomento . 
E¡\ m i n i s t r o de E c m e n t o , a l h a b l a r o o n 
)os p e r i o d i s t a s , h a d i c h o qulei. e'J t r á f i c o de 
• a r b ó n e s t á y a n o r m a l i z a d o , y q u e eii 
; i i ) a s t ec imien to d e l l i t o r a l p o r cabo ta j e es-
i á t a m b i é n a s e g u r a d o . 
H a a ñ a d i d o q u e m a ñ a n a e i r e u n i r á n los 
le legados q u e c o n s t i t u y e n l a J u n t a q u e h a 
l!ei e n t e n d e r i m l a Caja de C r é d i t o A g r í -
•olia. 
E l v izconde 'de E z a nos h a p a r t i c i p a d o 
.fue d i Consejo de m i n i s t r o s que se cele-
b r a r á h o y l l e v a r á t odos líos an tecedentes 
r e i a t i v o s a l t r á f i c o m a r í t i m o de cabo ta je . 
, Conse jo de ministroa. 
A las c inco de l a t a r d e counienzó en l a 
Preisidenoia e l Consejo de m i n i s t r o s . 
E l p r i i m e r o e n l l l egar f u é el m i n i s t r o de 
M a r i n a , q u i e n dijio a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
t e n í a q u e r e c t i f i c a r u n a n o t i o i a que h a 
pubji icado u n p e r i ó d i c o , en l a q u e d ice su 
corresponsal ] de C á d i z q u e n o es c i e r t o q u e 
Gi3 c o m a n d a n t e de l s u b m a r i n o a l e m á n eva-
d i d o d i ó p á i a b r a de ¡ h o n o r de n o f u g a r s e . 
Y|0 p u e d o dec i r l e s a u s t e d e s — a g r e g ó el 
m i n i s t r o — q u e e l comiandante d i ó p a l a b r a 
de 'honor , y se l e v a n t ó ac t a a n t e el c o m a n -
d a n t e del A p o s t a d e r o , e l s e g u n d o c o m a n -
d a n t e y e l -cónsul!! a l e m á n , q u e s i r v i ó de 
/ ' n t é rpne i t e . 
Eíj c o m a n d a n t e ávfemán s a l l ó ei'j paert-o 
d a n d o l a m a n o a todos. 
. L a p a l a b r a q u e d i ó e l c o m a n d a n t e f u é 
d'e n o fugiarse é l , s i n ilelferirse p a r a n a d a 
a l s u b m a r i n o ; pero lo c i e r t o es que é s t e 
se h a m a r o h a d o l l e v a n d o a s u c o m a n -
dan te . 
A l d a r s u p a l a b r a , d i j o e l c o m a n d a n t e 
que t e n d r í a vallor Ihas ta .que ' l l e g a r a a C á -
diz el a g r e g a d o n a v a ! d e ila E m b a j a d a ale-
ma n a ; p e r o ihas ta a h o r a no se t i e n e n n o -
t i q i a s día que i h a y a l l e g a d o a l a c i u d a d g a -
d i t a n a d ioho f u n c i o n a r i o . 
E l m i n i s t r o da G r a c i a y J u s t i c i a l l e v a b a 
a l Consejo dos p r o y e c t o s l e í d o s a n t e r i o r -
m e n t e en el P a r l a m e n t o , r e f e r en t e u n o a 
la eiwpiresión d e a r ance l e s j u d i c i a l e s y es-
tabriaciendo suiej'Jdo p a r a jilos sec re ta r ios . 
A g r e g ó que en esfe dec re to se m o d i f i c a n 
a l g u n o s d e r e c h o ó a d q u i r i d o s . 
D i j o t a m b i é n el m i i n i s t r o q u e h a b í a o í d o 
que se h a c í a n c o m e n t a r i o s p o r e l t r a s l a -
do de l C o m i t é de h u e l g a a G a r t á g é ñ a . 
Yo—idijo—na h e ipodido h a c e r m á s p o r 
el los n i p o r n a d i e , p u e s e l C ó d i g o expresa 
_t a.\ a, t i v a m i l i t e q u e leista d í a s e de d e l i t o s 
h a n d é p u r g a r s e en determniinados penales . 
E l l o s m e p i d i e r o n e s t a r dos d í a s en M a -
d r i l p a r a a r r e g l a r sus a s u n t o s p a r t i c u -
l a res , y y o les h e c o n c e d i d o v e i n t e ; se les 
dió> a e l e g i r p e n a l , y el los h a n e l eg ido 
C a r t a g e n a . 
E l m j n i s t r o de F o m e n t o l l e v a u n decre-
to lastabieoiendo e l s e r v i c i o n ü x t o de t r a n s -
p o n e s p o r m a r y n a r r a . 
E i Olq riacienuia p r e s e n t a r í a a suis dofcn-
p a n e r a s dos deo-eios de c o n c e s i ó n de cáre-
ü i i o s , u n o i p a r a e l i n s u l u t o G e o g r á f i c o y 
i L S i a ü i s t a c o y o t r o p a i a p.uses a lo s g u a r -
d i a s Uie S e g u r i d a d ' poti- iiios s e r v i c i o s e x t r a -
o r d m a i u o s pnesiackos d u r a n t e l a hueMga. 
Eli de E s t a d o di i jo a io s p e r i o d i s t a s q u e 
no es c ie rw) q u e e i G o b i a r n o a i e m á n h a y a 
uiciüiauado zonas peiugijosas i p a r a l a . n a v e -
g a c i ó n l a s uostas de C a n a d á , E s t a d o s 
u n i d o s y Cuba . 
A g r e g o q u e . n o t e n í a n o t i c i a e l Gobier -
no ue q u e i o s i i . s tauos u n i d o s J i a y a n dec i -
d i d o m o a d i a r s e ü e Jios bancos m e r c a n t e s 
n e u i r a i e s , y m e n o s de l o s e s p a ñ o l e s . 
C u a n d o l i ego e i n i i n i s t r o de la" G u e r r a se 
d i r i g i ó a ios p e r i o d i s t a s , s a l u d á n d o l e s m u y 
a iec iuosameai ' i e , y des d i j o q u e i o a azo-
r a d o , pues n i isabia p u r donde s u b i r p a r a 
e n i n a r a; s a u ó n de Consejos. 
Como ú& c o s t u m b r e , e l je fe d e l Gob ie r -
n o í u e e i e n c a i g a d o de i a c i l i t a r l a refe-
r e n c i a of iciosa de l o t r a t a d o e n e l Consejo. 
D i j o e i s e ñ o r D a l o q u e se h a b l a r e n d i d o 
u n n o m e n a j e a l g e n e r a l P r i m o d e R i v e -
ua, p o r Uas c i r c u n s t a n c i a s d i l í c i j e s en que 
3g n a b í a e n c a r g a d o d a ¿a cai - tera y los 
excelentes servicnois q u e d u r a n t e e l t i e m -
po q u e es tuvo d e s e m p e ñ á n d o i a h a pres-
t a d o a l G o b i e r n o . 
Se t r a t ó t a m b i é n d e l a a c e p t a c i ó n d e l 
generaili M a r i n a » q u e lio h a h e c h o en ciir-
> u i i s í i c m c i a s t a m b i é n espacia les . 
Se n o m b r ó u n a p o n e n c i a , compues t a de 
ios m i i n i s t r o ida lüa G o h e r n a c i ó n , G u e r r a , 
M a r i n a y e l g o b e r n a d o r cfeúl lUanco de Es-
p a ñ a q u e se e n o a r g a r á de r e p a r t i r l a sus-
i-Tipc ion a b i e r t a en f a v o r d e l a s v i c t i m a s 
de los ú l t i m o s sucesos, y o t r a , compues t a 
p o r los m i n i s t r o s de f o m e n t o y H a c i e n -
da, q u e aa e n c a r g a i i á d e l e s tud io d e l de-
cre to de t r a n s p o r t e s . 
Se a p r o b ó u n decre to establllaciiendo e l 
t r á f i c o m i x t o p a r a ei!. t i - ^nspor t e de m e r -
c a n c í a s d e L a v a n t e laiil N o r t e . ' • 
Se l i a r á n ag ru ipac iones e n é i C a n L á b r i -
Uo, en ied S u r y en L e v a n t e . 
Se a d m i t í i r á n t r es t a r i f a s de p r e c i o s i n -
f e r io re s a los d e a r r a s t r e t e r r e s t r e . 
E l flete d e l c a b ó n n o e x c e d e r á d e l cabo-
ta je de c u a r t a . 
Se o b l i g a r á a los n a v i e r o s a asociarse . 
Se a p r o b ó u n c r é d i t o de 100.000 pesetas 
p a r a e l I n s t i t u t o G e o g n á f l d u y E s t a d í s t i -
co y o t r o de 300.000 p a r a pluses a i!(a G u a r -
d i a de S e g u r i d a d . 
T a m b i é n se a p r o b ó e'á n o m b r a m i e n t o de 
d o n D a r i o B u g a i l a l l l p a r a fiscaili d e l T r i -
o u n a l de Cuen ta s , e l d e l s e ñ o r S a g n i e r 
p a r a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P e n a l e s y 
el d e l s e ñ o r S a n t a c r u z p a r a l a de A g r i -
c u l t u r a . 
A c i a s comentadas . 
L a p r e n s a p u b l i c a h o y Wm ac tas de illas 
J u n t a s de defensa , c o m e n t á n d o l a s . 
L a s a l u d ele P r i m o . 
H a b l a n d o h o y e n l a e s t a c i ó n , él gene-
aal P r i n i o d e R i v e r a , c o n v a r i o s a m i g o s , 
puso especia l e m p e ñ o en h a c e r 'ver q u e 
á u es tado de s a l u d íes excelente . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
'No Ésa c a m b i a d o l!la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
d e s p u é s de lia c r i s i s . 
E.| n j o m b r a m i e n t o d i^ l g e n e r a l ( M a r i n a 
como liazo de u n i ó n d e l a s J u n t a s de de-
fensa, n o Iha v e n i d o a d a r f a c i l i d a d e s a l 
G o b i e r n o . 
L o s e l emen tos m i l i t a r e s c o n t i n ú a n en l a 
m i s n i a a c t i t u d . 
U n r u m o r . 
E n eü Congreso se d e c í a esta t a r d e que 
i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a e s t á 
d i s p u e s t a a s u s p e n d e r sus v i a j e s a A m é r i -
ca isi-se c o n f i r m a que e l G o b i e r n o a l e m á n 
l i a deo'Jarado zona d e b loqueo l a s costas 
de los E s t a d o s Untidos, C u b a y C a n a d á . 
T o m a de p o s e s i ó n . 
A l t o m a r e s t a m a ñ a n a p o s e s i ó n de ila 
o a r t e r a día G u e r r a e l gene ra l l M a r i n a , e l 
miuL- . l r o s a l i e n t e . P r i m o de R i v e r a , p r o -
n u n c i ó u n d i scu r so , l i a c i e n d o g r a n d e s elo-
g i o s de s u s u s t i t u t o . 
DijfO q u e se i b a d e l m i m i s e r i o c o n p e n a , 
p o r n o h a b e r p o d i d o c u m p l i r l a l a b o r que 
se - h a b í a im(puesto, en ila que h a v e n i d o 
t r a b a j a n d o d u r a n t e los sesen ta y t res a ñ o s 
que 'Viste e l u n i f ormia uniClitar. 
E l g e n e w á i M a r i n a c o n t e s t ó c o n u n dis -
cu r so de tonos modes tos , d i c i e n d o que n u n -
ca a m b i c i o n ó d i pues to p a r a al q u e h a s i d o 
a o m b r a d ó , c o n f a l t a de m e r e c i m i e n t o s . 
¿ D i m i s i ó n de J o r d a n a ? 
Se a s e g u r a q u e , a consecuenc ia d e l n o n v 
b r a m i e n t o d e l g lenera l M a r i n a « p a r a l a car-
t e r a de G u e r r a , d i m i t i r á su ca rgo e l a l t o 
c o m i s a r i o d e M a r r u e a u s , g e n e r a l J o r d a n a . 
L a s dec larac iones de A l b a y V i í l a n u e v a . 
' AJI ser p r e g u n t a d o e l p re s iden te déÜ Con-
greso ace rca d e las deolanaaionas h e c h a s 
a y e r p o r e l s e ñ o r A l b a a l d i r e o t o r de « E l 
l i í a » , h a m a n i f e s t a d o quia m e r e c e n l a 
a p r o b a c i ó n de t o d o s los i l iberales . 
L a s c u q u e r í a s c¡e Dato . 
E l p e r i ó d i c o « L a Acción-» p u b l i c a u n v i o -
l e n t o a r t í cu lüo c o n t r a el s e ñ o r D a t o . D ice 
que l a c u q u e r í a d e l jietfe d e l i G o b i e m o con-
siste e n t r a t a r don v i o l e n c i a a Jos. p e r i ó d i -
cos, p a r a que , a l c o n t e s t a r é s t o s , c a i g a 
sobre e l lo s e l paso d e l C ó d i g o . 
A ñ a d e q u e ' desprec ia esos diesplantes y 
que n o d e s c e n d e r á a e s c á n d a i o s de p la -
zue la . 
Tooioa c o n t r a él y él ocvntra t o t í o a 
«Hera lüdo de i M a d n i d » , a l h a b l a r de l a 
a o t i t u d ' r e t a d o r a en que se iha 'colocado él 
s e ñ o r D a t o , d ice q u e lo ihace c o n v e n c i d o 
de q u e todos e s t á n ' c o n t r a él y que t a m -
b i é n él! q u i e r e pone r se en c o n t r a de todíosi 
R e f i r i é n d o s e a l es tado de g u e r r a , asegu-
úa que e l G o b i e r n o q u i s o l a v a n t a r í l e , a s í 
como ¡ a s u s p e n s i ó n d e l a s g a r a n t í a s ; pe ro 
q u e i n t e r v i n o el g e n e r a l E c h a g ü e p a r a 
que c o n t i n u a r a n Cíás ctóeas en eü m i s m o es-
t ado h a s t a q u e f u e r a a p r o b a d a l a senten-
c i a e n e l Conse jo de g u e r r a c o n t r a e l Co-
m i t é de h u a Ü g a . 
A g i e g a q u e a h o r a el generafli E o h a g ü e 
v a a l a .P res idenc ia de l T r i b u n a l S u p r e m o 
de G u i v r r a y M a l i n a , y Éfi sefílor U g a r t e , 
que f u é e l a l m a de ,lia r e p r e s i ó n en 1909, 
v a a & a P r e s i d e n nia del T i i i b u n a l Su p r e m o . 
I n d i c a que m á s v a l i e r a no hacer c i e r t o s 
n o n i b r a m i e n ' u i s , p a r a e v i t a r sospecihas. 
D o L l a r a c i c n : s tíe G a r c í a Pr i e to . 
E ¡ | j e fe d e lo s d e m ó c r a t a s , s e ñ o r G a r c í a 
r o p a r a a b a n d o n a i i a s e r í a pi»ecd#la con-
s u l t a r a l P a r i i a m e n t o . 
ReapcCio -de!i p r o b l e m a e o o n é m i o o , l i a 
diciho q u e , p a r a a b o r d a r l e , es prec i so rea-
l i z a r u n a p u + í t i c a de p a c i f i c a c i ó n s o c i a l 
E l G o b i e r n a a n d a t o d a v í a e n b L : c a m i n o 
de l a s i m p i w i s a a i o n e s , s i n a t e n d e r a illos 
p r o b l e m a s de Has subs i s t enc i a s y t r a n s -
por tes , y a >aste jp i iopós i to se iha m o s t r a d o 
p a r t i d a r i o de l a c r e a c i ó n de u n m i n i s t e r i o 
de Subs i s t enc ias . 
Se h a ocupado t a m D i é n de l a s J u n t a s de 
Defensa , d i c i e n d o q u e é s t a s t i e n e n s u o r i -
g e n en el a b a n d o n o e n que se t i e n e a l 
E j é r c i t o , q u e e s t á f a l t o d é a i r m a m e n t o , y 
e n q u e es taba s i endo ( v í c t i m a del ' f a v o r i -
t i s m o . 
H a a g r e g a d o e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o q u e 
éa estos i m a m e n t o s n o se puede g o b e r n a r 
a n o m b r e de u n so lo p a r t i d o ; que es ne-
cesa r io u n GobieirnO q u e cuen te con (¡la 
a p r o b a c i ó n de todos l o s p a r t i d o s . 
S i q ü s e ñ o r D a t o ihnb iena a b i e r t o l a s Cor-
tes, n o fiuhieran ocurr idcHl ios sucesos d e l 
pasado v e r a n o . 
Respecto d e l caso M a r c e l i n o D o m i n g o , 
cree que dlabe ser t r a t a d o p o r e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
R/e l f i r iéndose a l (p i lan teamiento de l a 
c u e s t i ó n de c o n f i a n z a , h a m a n i f e s t a d o q u e 
no puede s u j e t a r s e a r e g l a s fijas didü Go-
b i e r n o . E n e l caso de habe r l a s , a h o r a ó l s e 
p r o n u n c i a r í a s i n rodeos p o r l a c o n t i n u a -
c i ó n de l tas ac tua le s Cortes . 
C á m a r a de C o m e r c i o . 
Deseando Oía C á m a r a , día Comerc io , q u e 
e n l a i m p o r t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de m e r -
c a n c í a s , q u e po r este p u e r t o se h a de rea-
i i z a r se f a c i l i t e cua-nto sea ¡pos ib le su des-
pacho, p o r que e l lo c o n s t i t u y e bemeiliaio 
g r a n d e p a r a l a a i u d á d , y t e n i e n d o cono -
c i m i e n t o dia l a i p r ó x i m a e n t r a d a d'e los 
vapores « L a r n e » y « Q u i l l o t a » , e n v i a j a s 
especiales, q u e c o n d u c e n día I n g i j a t e r r a , 
p a r a ser de sca rgadas y a d e u d a d a s en es-
te puertli*, m á s de t res m i ! toneCiadas de 
c a % a genera l l , q u e se t i e n e n que reexpe-
d i r a d i fe ren í le l s c i udades , e n t r e e l las a 
B a r c e l o n a , y como llios a l m a c e n e s de esta 
A d u a n a , a u n q u e (fel b a s t a n t e c a p a c i d a d , 
no t i e n e n l a n e c e s a r i a p a r a q u e pued'an 
e n t r a r e n el los el n ú m e r o de t o n e l a d a s 
que se p rec i sa , d a d o e l de b u l t o s q u e t i e -
ttéíi que despacha r se e n l a A d u a n a , l a 
C á m a r a g e s t i o n ó de l a J u n t a de O b r a s de j 
pularto é l q u e f a c i l i t a r a e l e d i f i c i o allima-
c é n q u e posee e n l a d á r s e n a de M o i n e d o ; 
pero 'Siendo d e p e q u e ñ a c a p a c i d a d , d a d a 
a i m p o r t a n n i a de l t o n e l a j e q u e t i ene que 
r e c o n o c e r á e | , se d i r i g i ó a ta D i r e c c i ó n ge-
neral!! de A d u a n a s , p a r a que s o l i c i t a r a de 
a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos (al 
a j l imacén q u e posee y q u e t i ene desocupa-
do, y en s u c o n t e s t a c i ó n , se h a n reciibid/tv 
i v e r l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s a u t o r i z a n d o 
i es ta A ' d m i n i s t r a c i i ó n de A d u a n a s p a r a 
h a b i l i t a r e l despacho de m e r c a n c í a s en 
re f e r i dos a l m a c e n e s , a c u y o efectn ¡a C á -
m a n a h a ¡ p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l a A d -
m i i n i s t r a i c i ó n d a A d u a n a s l o s elementcte 
que necesi te p a r a e l despacho de l a ^ n i e r -
c a a i c í a s . 
Sábados cinematográficos. 
« L a m á s c a r a de los dientes 
b l a n c o ^ » . 
/ E n leeta s e m a n a n o se puede h a b l a r de 
o t r a c o s a ; l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o — . p o r l o 
que all c i n e m a t ó g r a f o se rafieile, se e n t i e n -
d e — e s t á pues t a en es ta ( in te resante p e l í c u -
l a d e l a Casa. « P a t h e F r é r é s » , c u y o s p r i -
me ros ep isodios h e m o s v i s t o y a en l a Sa l a 
N a r b ó n . 
IJodos líos d í a s que se a n u n c i a n episo-
d ios 'da e s t a peiiíciíL'a, h a y en l a Sa l a Nar- , 
b ó n u n ' v e r d a d m ) p u g i l a t o p a r a 'Conseguir 
.ocalidadles, q u e se a g o t a n r á p i d a m e n t e , 
a pasan de ser a e c o i ó n c o n t i n u a . Y llios mm 
por c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a n o p u e d e n i r 
a l a Sala. N a r b ó n ese d í a , n o se d e s d e ñ a n 
de a c u d i r a l s á i g u i e n t e a l P a b e l l ó n , ent i le 
aquefl p ú W i c o « e s p a g o M — c o m o d i r í a e l d i -
v i n o R u b é n — - d e n ü ñ o s de .'!ia ca l le y g a n t e 
de | pueb lo , q u e a p l a u d e a l a M á s c a r a y 
patea a F r a n c L e g a r . S i «la Cío ecihasen a 
m u a h o s de perwtencia , a b u e n seguro que 
l i a b r í a n de h a c e r n o pocos a s p a v i e n t o s a n -
tes ' le meterse a l l í ; ipei^orse t r a t a de n o per-
der u n e p i s o d i o de esta p e l í c u l a , y a n t e 
eso c u a l q u i e r s a c r i f i c i o es p e q u e ñ o . 
Y este inrtlelrés n o es e x c l u s i v o de u n g r u -
po d e t e i i m i n a d o d é pe r sonas de esta o 
a q u e l l a i a t r a clase s o c i a l , n o ; es de t o d o ^ 
y •para todos . De los g r a n d e s y de Oíos h u -
mfüdes , d'e'los n i ñ o s y da l a s pe rsonas m a -
yores , de los h o m b r e s y de lias m u j e r e s ; 
"o s i e n t e n p o r i g u a l l a j o v e n r o m á n t i c a 
qu(a l a m a m á a d u s t a , con c a r a d é s u e g r a 
de s a í n e t e , q u e se d a n p r i s a p a r a s a l i r de 
casa y ' l l aga r a t i e m p o p a r a coger b u e n 
Mitio ; esa m u a h a C h i t a d l e iücada , que aoaso 
s u e ñ e m i e n t r a s d u e r m e e n su c a m a b l a n -
ca c o n s e r Illa m i s m a H e t t i n a , a l a que p r o -
tege u n e n m a s c a r a d o , en e l q u e se esecn-
de l a figura da u n (poll/o i m b e r b e que Ha 
n o n d a r a mucihas 'veces ; y esa suegra -adus -
t a q u e q u i s i e r a ve r t r o c a d o a tal) r o n d a d o r 
en e l b a n d i d o F r a n c L e g a r . Y el j o v e n es-
t u d i a n t e y l a m o d i s t i l l a , que. p r o c u r a n ie r -
m i n a i t s u s l ü a b o r e s antes de (pie l a p e l í c u l a 
d o m í i e n c e ; y l i a s t a el (hombre de negocios , 
t a n calculllaidor y t a n f r í o , en e l q u e e<!l g u -
s a n i l l o del l a c u r i o s i d a d h a sab ido encon-
t r a r u n p u n t o flaco po r d o n d e i n t r o d u c i r -
se, v q u e , domo discu ' |pa, 'va dic i iendo a los 
a m i g o s q u e Te iven dirfilgii/se a l a ^Sa la 
N a r b ó n : «"Víamos a ver lesto ; es u n a cosa 
i n v e r o s í m i l y absui^da, ipero e n t r e t i e n e » . 
Y "sigue s u c a m i n o deseoso en su i n t e r i o r 
de l l e g a r a l c i n e y de q u e comience ffla pe-
esa taai e i u i g m á t i c a ' M á s c a r a , ' l o sabe todo , idea , y a c u y o s s e ñ o r e s kiyffá 
I d ave r igua , iodo , y o n o sé, s i ipor u n a m a - m e n t e él s e ñ o r v i zconde de Uzqn 
r a v i l l o s a t r a n s m i s i ó n de l p e n s a m i e n t o o Es te . s e ñ o r s a l u d ó a todos 
por q u é m e d i a s sobrahuananos , n a d a d i a - r r e n t e s , y e x p l i c ó el obje to ^ ja 
b ó h c o s , ,por supues to , pues es l a defenso- e n t r e g a n d o ac to segu ido u 'os i€f/ll,1^a.¡ 
r a delJa j u s t i c i a y ;lia a m p a r a d o r a del hilan Cue rpos e l i m p o r t e de l a s cantidad 
y de los d é b i l l e s ; a l g o a s í como mi n u e v o h a b l a c o r r e s p o n d i d o a, ilus a n w f^H 
D o n Q u i j o t e , s ó l o que c o n u n o s m e d i o s cheques p r e p a r a d o s de antenia ^ ^ 
m á s peiifeociilonados q u e u n a tanza m d h o - d i í s t r i b u c i o n n a c h a p o r el oxce lp"0^ 
sa y n n a c e l a d a de c a r t ó n . j s e ñ o r g o b e r n a d o r — y q u e en aquel"''5''111 
P e r o con t o d o esto, y acaso p o r t o d o es- e n t r e g a r o n los s e ñ o r e s de l a CtmJ 
to , Ga p j a l í c u l a es i n t e r e s a n t í s i m a , s i n g é - t a d a 
ñ e r o a l g u n a d'e d u d a , y e s t á h e c h a con L a c a n t i d a d pues t a a disposi • I ^uesfe*9 
u n a i h a b i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a . C a d a e s a é - e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r v izconde d/10!1 •fls-miu-n 
n a de l a pdlücufüa, n o y a cada ep i sod io , s i n o t a y su d i s t r i b u c i ó n , fué i onio tí 
cada escena, t io n i i n a en e l m o m e n t o p re -1 .ftíi'-
diso p a r a excdi tár m á s i a c u r i o s i d a d deü | es«ías. 
p i i h i l c o ; y a s í v á el l i n t e r é s c m i l e ñ d ó y C a n t i d a d p u e s t a a d i s p o . s i f i ü u ~ ~ ^ ^ " 
c r e c i e n d o ' p o r . i nnman tos , desde q u e c o - i de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . . . . 
mienfca ie,l e p i s o d i o ¡ h a s t a que t e r m i n a , y | D I S T R I B U C I O N "^iB 
se pi-esenta l a ' M á s c a r a de los d ien tes R e g i m i e n t o d e f a l e n c i a 
b lancos , y c o m i e n z a a d e s c u b r i r su faz , I d e m de S a n Í J f c r e i a l '"v» 
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cree v a a a p a r e c e r l a f a z de scub i e r t a , u n a s Z o n a de S a n t a n d e r , n ú m e r o "¿l-
' le t ras rojas con Illa p r a g n n t a de s i e m p r e : i L a n c e r o s de E s p a ñ a 
« ¿ Q u l i é n e s l a M á s c a r a d e d o s daenles b l a n - E s c o l t a R e a l ;..*.• 
e o s ? » ¡ G u a i - d i a c i v i l [[ • í 
Y estiei es eü secileto del é x i t o de las pe - ' C a r a b i n e r o s 
l í e n l a s de epis/adios: e l m a n t e n e r él i n t e - C o m a n d a n c i a de I n t e n d e n c i a 
n é s del p ú b l i c o , no ya. m i e n t r a s se p r o y e c - i C o m i s a r í a de G u e r r a . . . . 
Ha IBa ipel i ícnla s o b r é l a p a n t a l l a del c i n e - ! S a n i d a d M i l i t a r 
m a t ó g r a f o , s i n o f u e r a , e n l a icaille, en l a s G o b i e r n o m i l i t a r 'm 
c í i s a s , en . ' todas par tes . D e l a s p e l í c u l a s C o m a n d a n c i a d e M a r i n a 
: 183,0 
q u l ñ ^ e - v e n e n ' u n a s o l a func i i ón apenas se Q a ñ m i e r o « V í l l a a m i l » . . ^ . U 
h a c e n c o m e n t a r i o s ; todo se reduce a elo- G u a r d i a m u n i c i p a l . . 
g i a r l a s , a a l a b a r t a l escena ot t a l a r t i s t a 1 C u e r p o de S e g u r i d a d { • W j p j 
q u e lia interprt?i ta . E n las i p e l í c u l a s p o r se-! I d e m de V i g i l a n c i a . . ! ®$ 
rias, los i -omen ta r ios s o n t a n i n t e r e s a n t e s í d e m de V i g i l a n c i a , de M a d r i d ' 
como l a p a n í c u l a m i s m a ; u n o d i c e q u e l a ; i m p o r t e de Jos g i r o s 
. M á s c a r a es e l á e j e r e t a r i o D a r v i ; o t r o , q u e 
es s u m a d r e , o u n " n e g r o ; ¿ q u é s é y o ? Y I ' T o t a l pese tas 
d a n p a i a e l l o u n a s r azones c u r i o s í s i m a s . E n t r e g a d o a l s e ñ o r g o b e r n a d ñ r 
y d i s c u t e n y h a s t a , s i s o n c h i q u i l l o s , se i c í v ü p a r a « L a C a r i d a d T 
l l a g a n a dar. a l g u n o q u e o t r o go lpe . S a n t a n d e r , . .. 
Y es q u e todos e s t á n i n t r i g a d o s y de- D e n t r o de l o s - C u e r p o s han 's¡dn * 
seando e n c o n t r a r l a respuesta, a l a t a n re - b u í d a s Ia6 c a n t i d a d e s anteriores . f 
petida. p r e g u n t a . T a n t o , q u e estoy seguro de 50 p é s e t e s a lo.s • suho l ic i des ííí 
q u e t u m i s m o , tecla» e n c u a n t o h a s v i s t o das ; -iü pesetas, a los sargentos 
ol t í t u l o d e l a p e l í c u l a aomo e p í g r a f e de j ^ s cabos y so ldados ' J este a r t í c u l o , te h a b r á s p r e s u r a d o a leer 
estas i l ineae p a r a v e r si te d e s c u b r í a e l 
e n i g m a , s i n c o m p r e n d e r q u e y o n o puedo 
hace r o t r a qasa qula p r e g u n t a r t e t a m b i é n : 
¿ Q u i é n es l a M á s c a r a de los d ien tes b l a n -
cos? 
M a x L i n d f . r . 
M I S T E R A C L A R A D O 
l>OR TELÉFONO 
6£1 u o m £ i i £ i a n t e ce l ebra u n a c c i a e r e n c i a 
en a l e m á n . — U n aerop lano i n g l é s sobre 
C á d i z , 
M A D R I D , 19.—Se cono<-en de ta l les d-
la fuga de este s u b m a r i n o . 
H a s t a u n o s d í a s an tes de l a f u g a ocu-
paba leil c(U-¿93)) u n o de llios diquisis de l 
a r s a n á i i de^ la C a r r a c a . 
•Pero h u b o de d e j a r l a p u e r t a , p a r a d a r 
e n t r a d a a u n b u q u e i n g l é s . 
Ü e l s u b m a r i n o se h a b í a n de sembarcado 
ílos p rqyac t i iües y o t r o s m a t e r i a l e s de c o m -
ba te y se h a b í a c e r r a d o leí c a ñ ó n . 
L o d e s e m b a r c a d o se d e p o s i t ó e n e l a l -
m a c é n d'e! a r a e n a l i 
iBl s á b a d o a n t e r i o r a l a f u g a es taba el 
s u b m a r i n o a m a r r a d o j u n t o a l a b o y a en 
que, a s u 'vez, l o es taba e l t o r p e d e r a espa-
ñ o l n ú m e r o 45. 
Poco d e s p u é s ¡ae l a s c i n c o de l a t a r d e d e l 
d í a d'e l a f u g a , el c o m a n d a n t e d e l s u b m a -
r i n o saiMó a t i e r r a y se t r a s l a d ó a l res-
t a u r a n t del c o n c e j a l steiñor A r a n z a l i d i a , 
donde s o l i c i t ó p e r m i s o "para c e ' e b r a r u n a 
n u n u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a , 
C d l a b r ó é s t a e n s u i d i o m a , c o n u n a per-
sona de C á d i z ; m d i r i g i ó d e n u e v o allí sub-
m a i ú n p j voillviió a b o r d o y s o l t a n d o a m a -
r r a s c o m e n z ó e l b a r c o a n a v e g a r , r o z a n d o 
oasii c o n e l oañone i io i «Deilifín», que es t aba 
en r e p a r a c i ó n lan el. a i rsenal . 
Cas i t a m b i é n rozó- l o s cos tados de los 
buques a l e m a n e s y a u s t r i a c o s a l l í f ondea -
dos desde l a g u e r r a . 
. O c i s p u é s se s u m e r g i ó y n o ae supo m á s 
que su f u g a . 
Ed s u b m a r i n o z a r p ó t e n i e n d o p o r f u e r a 
s in r e p a r a r l a a v e r í a q u e l o o b l i g ó a r e f u 
giiiarse, a u n q u e q u i z á i n t e r i o r m e n t a lasta-
ria. y a r e p a r a d a . 
iPoco destpuiés de o b s e r v a d a ' a f u g a , el 
to i ipedero n ú m e r o 11 e n c e n d i ó l a s callide-
ras y se Ih izo -a l a m a r , r e c o r r i e n d o ex ten -
sa z o n a ; pero p a r a entonces e l s u b m a r i n o 
sa i h a b í a p e r d i d o de 'v is ta . 
De sais a s ie te 'de l a t a r d e se v i ó eviolllu-
r i o n a r u n a e r o p l a n o ing i i é s , q u e h a b í a ive-
niiido desde G i b r a l t a r s i n d u d a p a r a ub-
50üvarr s i el s u b m a r i n o c o n t i n u a b a r e f u -
g i a d o . • 
Sel a f i r m a q u e l a m i s m a nodhe de l a eva-
s i ó n a p a r e c i ó e l m i s m o s u b m a r i n o en 
a g u a s e s p a ñ o l a s . 
A estos ú l t i m o s se" eutreganui enJJ 
C u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n : seis wspia,3 
m a n o y e l r e s í o } 25 pesetas, en una ¿1 
l i a de l a C a j a de A h o r r o s del Mmi^ J 
.'rgnsmî 11 
¿e ahí esa 
I fainos. 
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|-:::; y me: 
Yo no '5é 
llacfue tu-
n.r al •• 
. i que 
Isctialia" 
I Danza i 
I tom "Ifi Sl 
en e 
I lelbsen., " I 
j • . iniaiui; 
.... .11 
laydn; el ' 
y p ! "í 
i obras t i 
adísima 
isla de un í 
Hiry Mar, 
lentej cu 
i ima pa); 
preoísai 
P i e d a d , que e l d i r e c t o r de d . - i ; ' 
en a t e n . i o n a l s,,-,,,,- vizconde l i M f l m » S 
t a , y a l oh iPfo .•< nn . a.ct;.,. I 
di' 
a y a l o b j e t o a q u • se destina, I n u i í r K o'.hs ni 
nlo se e x t e n d e r á n g r a t i s , perdbi.n V a l ^ , , mi¡,. 
a q u e l l a e l d í a que las i r t i r ? , , , ^ 2 5 . . ^ 
setas í n t e g r a s . E l s e ñ o r vizconde do d 
La ¡ m m 3 íam de ias tiopas. 
q u e t a t u v o frases de rcoonucimiento 
r a t a n p a t r i ó t i c a c o m í neta del diral 
de la Caja de A h o r r o s , Los sarg-intá 
b r i g a d a s y subo l i c i a l e s recibirán ia« 
t i d a d q u e les co rn ' sponde en mano, 
c o m o todos los í|ii<" p o r í c n e z c a n a los 
m á s C u e r p o s . 
L a s c a n t i d a d e s C d r n ^ p o n d i e ü í e ^ 
Cue rpos q u e per tenecen a otras 
c lones se les g i r a r á , r n la furnia más{ 
g u r a y e c o n ó m i . a . Las nirre^pondiat 
a la ( i u a r d i a i n u n i c i p a l y Cuerpoliíl 
g u r i d a d h a n s ido ent iesadas a las ra 
ivas d e s i g n a d a s p o r lus señores alca' 
y g o b e r n a d o r c i v i l de la pnuai.ia, y: 
del \ con t r a toVpede r i i )c\ illaamilii, 4 ' 
ñ o r c o m a n d a n t e de M a r i n a . 
T e r m i n a d a l a enti 'ega, el señor v í z c ú 
de de U z q u e t a d i n las m á s expvesb 
g r a c i a s a los s e ñ o r e s i - la Coini#n,J 
u o m b r e de l E j é r c i t o , el cual dijo—piw 
d a m e i i t e r e c o n o c i d o a tan espléí 
p rueba , idel c a r i ñ o de esta poblaci 
t u v o y a s u recompensa en la salisfai 
í n ' t h n a del deber c u m p l i d o . 
E l v i zconde de Czqueta termiíj 
s i m p á t i c o acto con un viva a la Moniai 
a E s p a ñ a y ail R e y . 
C o n t e s t ó " a l s e ñ o r general golierm 
el p r e s i d e n t e de la Comis ión, «ñor 
d r í g u e z P a r é i s , , manifestando en bre 
frases e l g u s t o con que el pueblo w 
t a n d e r h a b í a rea l izado la suscifflj 
c u v o i m p o r t e a c a b a b a de ser d i s i r» 
d a n d o a s í u n a d é b i l muestra «s jg 
a l E j é r c i t o y M a r i n a , salva^uar"'^ 
los intereses" m a t e r i a l e s y in"ra'';s.,„ 
P a t r i a e s p a ñ o l a , v t e r m i n ó <'onXr* 
a los v i v a s dados ' por el señor vw ĵ 
de U z q u e t a , v a ñ a d i e n d o a los ""sl 
u n v i v a a l E j é r c i t o v a la Marm-i. 
* * * i A 
Ijx idea , i n i c i a d a hace poco em 
mes p o r l a L i g a de C o n t r i b u y e j í « | L 
c u n d a d a ef icazmente po r las a«"g 
c i é d a d a s , q u e no I h u i regateado <« | 
m o n i s a c r i f i c i o p a r a Uevarla a 
ha c o n v e r t i d o aye r en h e r m 0 ^ . ' | | 
T o r . 
p d e Tafcí 
M , 19. 


















•a de qu, 
«'«a la C 
^ ja i iun 
'•a York. 
'Joafiem; 
f a c t o r í a r e a l i d a d , y a;in<ltu€ 
h a y a t e n i d o aque l l a satisfacción 
a que t a n a t i n a d a m e n t e ^ u d l " . , ':,„ 
g o b e r n a d o r , las So<de. ades 
ñ a s y c u a n t o s han .•ontnb ' l ' / . J 
•on que teman e 
•on a q u é l l a , de m 
a y e s t i m a n en todo su y¡ 
c r i p c i ó n , c r e y e r o n que t^n ia . 
l a r p r u e b a s , c n a íp i é l i a o 
• ian  s t i   t   a 
u y a b n e g a c i ó n y ^ e s a c r ^ c 
valer el «1 
;g|-avís¡ni 
Ppada p, 
« i ^ ñ ! 









i n s p i r a n fas 'clases mil i tares y 
.•el 'sas a i e m p . v de esa re lug^ 
tien? 
evullo s ag rad lo : el c 
S u c i i s tr i tuc ion y entrega 
A j -.'r, a las c i n c o de l a ' ta rde , t u v o l u -
g a r ' e n el G o b i e r n o m i l i t a r , de es t a p l a z a , . v ~ « " - —««—r-
la i n t r e g a de l a & l c a n t i d a d e s que l a Co- d a d a s p o r la^s Socieaao •, 4 
m i s i ó n m c a r g a d a de es ta s u s c r i p c i ó n h a - les f u e r o n las que Ne(,,V.jai f j . CM 
hi-.i d e p o s í t M o en él B a n c o M - n - a n t i l , a ' m i e n t o de l a L i g a c 
uülto al ^ ' " ' ¡ ' - " i 
s ? i > í o 1 n ' ^ 
ce pocos d í a s fué PybLlV' .tidades 
l o c a l e l d . t a l l e de 'a^ caJ1 m m 
sacer 
s a g 
díe'l deber . 
"sanios 
d i . - . m s i c i ó n del e x . ' e U ' n t í s i m o ' s e ñ o r g o -
b e r n a d o r m i l i l a r . 
I.-Vaistieron a d i c h o a c t o los jefes de t o -
véntes. 
E l t o t a l de a q u -
d í a a 54.524,15 P^f^Jo 
ellas c ^ f % 
«El 
dos los C u e r p o s y d e p e n d e n c i a s de e s t a ' 2.mX' d"1 ' h ; ib ía lVlúzo «',t,v̂  
p í a z á , y los • •¡•ñores d o n B u e n a v e n t u r a i Mo-u tañé®», y de ' l11^ )r ^ , 1 - B i ^ 
B o d r í g u e z i ' a r e t s , d o n E d u a r d o ' P é r e z s o f e r o de l a L i g a , »í 
de l M o l i n o , d o n M a n u e l S. S a r á c h a g a y 
d o n F e d e r i c o ?cl B í o P é r e z , que c o m p o -
. n e n d i c h a C o m i s i ó n , 011 r e p r e s e n t a c i ó n de 
lí n'.a, y sobre todo—esto n o sle lo d i g á i s [a r,-ga de C o n t r i b u y e n t e s , C á m a r a d e 
a e l l o » — d e que aparezca en illa p a n t a l l a la C o n t ó r c i o . , I C í r c u l o , M e r c a n t i l , A t e n e o y 
figura d e l i c a d a y s i m p á t i c a , el r o s t r o ex- c u a n t a s Soc iedades se a s o c i a r o n a esta 
p r e s i v o e inte ' resante din P e a r l ^ I h i t e , l a 
b e l l a ac t r i z , qujá i n t e r p r e t a e l pe r sona je 
de Ba t t ima . 
Bealmletnte, « L a m á s c a r a de los d i e n t e s 
b ' a n c o s » es u n a p e l í c u l a m u y i n t e r e s a n t e , 
y su m a y o r i n t e n ' s e s t á precisaimente e n 
s u a r g u m e n t o imveros ími , - , alejado/ p o r 
doimpleto d'e. l a r e a l i d a d , a b s u r d o , e n eí 
q u e los pe r sona je s se m u e v e n , c o m o todos 
e süos ' i pe . r sona j i e s d!e .peMculas de episodios . 
r i l'¡p \. 
a r r o j a n el t o t a l d i s t r i b ^ 
peseia'S. 1 , h a c e n ^ 
R é s t a n o s f ' - ' 1 ' " 1 1 ' 1 1 ' . i b a í d 0 a ^ 
sos, a c a n t o s ^ a i i ^ ^ a d ^ 
moso ac to ' ' ^ . . ^ ' ^ f l a M ^ ' 1 M o n t a ñ a v e'J E j é r c i t o 
m n u m 
* > » g a d « . — P r « « u r a w S » r é* l«« T r l ^ u r . a l M . 
V E L A S C O . 5 . — S A N T A N D E R 
N T O N I O 
V í a s nritip 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
P r i e t o , iha ihec lho 'dec la rac iones a l d i n e c t o r l s i n m á s r a z ó n q u e l a v ó t e l t a d d e l a u t o r , 
de l p e r i ó d i c o « E l DÜa». que los l l e v a a üo m á s e x i t r a ñ o , (pie imven-
H a mamifirstadol q u e debemos m a n t e n e r - ' t a a p a r a t o s i n g e n i o s í s i m o s p a r a s o l u c i o - ; „ ' T ' " T , 7 '"aZ "1""T;7 
nos n e u t r a : , s, c o n u n a e s t r i s t a n i e u t r a l - na r cuan ta d i f h a i ú t a d se h aparece en e l C o n s u l t a ,d* diez a u n a ? de t re8 a seis-
d a d , r e s p e t a n d o los T r a t a d o s y C o m e m o s c a m i n o , que trangfluinna a l o s persona jes A ,an ieda P r i m e r a . 1 8 v 1 2 . — T e l é f o n o 162 
a n t e r i o r i ' s a l a g u e r n a ; c l a r o es q u e ' a y les da f u e r m s Ihe i rú i ' i eas y pone en sus 
n ien t ra l i idad debe t ene r su l í m i t e en l a c ó n - m a n o s u n o s r e v ó l v e r s a Jos q u e n u n c a se P i m i e n t o s , T o m a t e s a l n a -
v e n i e n c i a d e .tos in te reges d e l a p a t r i a ; pe- les a c a b a n lias balas , y c u y o p r o t a g o n i a t a , t u r a l y en p a s t a TREVIJANO 
J o s 
- C i r u ^ V v e e ^ V í a e u r i n a r i a s . 
f e r m e d a d e s d e l ^ J e r 9 
C o n s u l t a iesM0* „ 
B U R G O S . N U * * * 
M U S I C A Y T E A T R O S 
Gasino del Sardinero. 
U n concierto, por ía orquesta 
tz igane 
de que l a navegacwSii e s p a ñ o l a a los m e n -
c iona dos puier tos e x t r a n j e r a s ' p u e d a doaiti- ' 
n u a r h a c i é n d i o e e como ihasta, l a ifeoha, s i n 
n u e v o s c o n t r a t i e m p o s na o t r o s p é ü g r o s , y 
de q u e llias moiticias d i v u l í g a d a s h a y a n re-
s u l t a d o comipletamenfiei anciertias, y a que 
cu otno casu, como a n a d i e puede o c u l t á r -
inl̂ P en . i " , s a ú u i de b a i l e de l Cas ino , 
c i^r t i -obanipis a y e r sus fuerzas a r t í s t i -
«P1 1 pganizo u n uonuilei-tito, e n e l que 
•;i.O' L ° obras de G r i e g , S o l i u m a m i , 
¿ M a s e n e l , H a y d n y h a ^ t a de 
una niíignitud dncaillculabílie. 
)17 I ^ ¡ S mi g u s t o escogido, de l i cado , y ^ f de M a ^ 4 el ^ B e l t r a r 
n a 
Í , l l V Í t < ' ' I , , - , . , 
" l a Ü Í 
)S Misinos4 
l a f i s i ó n , , ' 
dÍfP08ÍCÍÓH ífll 
^ P l l 
' ' '-^fiftl 
I 0 . i | 
ro 41. • "i¿n 
^ " ^ o d o l l e v a b a n todas l a s o b r a s urna 
^ . i¡da(i. que l a s h a c í a pa rece r como 
I ^•I'l!"i¡oi'iiiios de u n a m i s m a m e l o d í a . Y 
ada iitrnalidíid estuviese e n ¡lias 
L a a conc lus iones de l a A s a m b l e a . 
proce -
I t r á n y M u -
- i t u . 
T r a e las conc lus iones de l a p o n e n c i a dte 
l a A S a m b í l e a p a r l a m e n t a r i a . 
m^ta. i g u a l i a d t i  ik  j P . ™*'ei*d* ent™ " a ^ 0 8 t . 
? f l a m e i o d í a r o m á n t i c a de S c h u - L J n l 0 8 . 0 6 1 ^ 0 8 ^ m e r c i a e s se h a b l a c o n rftos no tas c a l i e n t e s de W a g n e r " y j s t e p c i a de q u e A l e m a n i a h a d e c l a m -$ aiKno-; no e m en l a s o b r a l d e l i ™ ™ de b loqueo a l a s cos t a s d e 
W^ílZ . ¡¿n i ; . . i n t o m r M ^ W n / n ^ í - " b a , E s t a d o s U n i d o s y C a n a d á . 
Con este mo t i i vo h a y g r a n m a r e j a d a 
en t r e los n a v i e r o s . 
Se a s e g u r a q u e a l g u n o s de los ba rcos 
s ino 'ein Üa i n t e r p r e t a o i ó n í j u e 
f^ía^an '"•s , ; l l ' l i s las en lo que es taba 
^ ^ j i a b í ' 1 ' u o n t e , 'Las a q u e s t a s t z i g a n e s 
dD 
M e X s t K s r ^ r ^ ( - - ^ j e s a d i c h a s costas sus-
^ f U e u u . ^ ^ i , . , , , , , , . .nn snn n i SPYtii. , p e n d e r á n sus .sal idas. 
Pid iendo l a a m n i s t í a . 
m u s i c a l e s ; n o s o n n i sexte 
s o n eso, senoMlamente , 
atas tz iganes. Y esa e s p e c i a l i d a d día 
•^'-miLeu a las o b r a s que i n t e r p n a t a n ; 
Z a r z u e l a s en u n ac to : T o d a s l a s de g é -
n e r o ch ico . 
Abono. 
Se a b r e u n a b o n o p o r diez y siete « m a -
tinees)) de m o d a , q u e se v e r e f i c a r á n los 
m a r t e s , j u e v e s , d o m i n g o s y d í a s f es t ivos 
de c a d a m e s , a l a s seis y m e d i a de l a . t a r d e 
P r e c i o s p o r l a s d i e z y siete f u n c i o n e s : 
P a l c o s y p l a t e a s , s i n e n t r a d a , 170 pese-
B u t a c a , c o n e n t r a d a , 3 4 pesetas . 
L o s i m p u e s t o s a c a r g o de l p ú b l i c o . 
' P r i m e r a f u n c i ó n de abono y d e b u t de - l a 
c o m p a ñ í a , e l j ueves , 25 d-3 o c t u b r e . 
•Desde l a p u b l i c a c i ó n de es tas h s t a s 
q u e d a a b i e r t o e l abono e n l a C o n t a d u r í a 
de l S a l ó n , de 'diez a n n a y de c i n c o a 
d i e z de l a n o c h e . 
A l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s a l a u l t i m a t e m -
p o r a d a se les r e s e r v a r á n l a s l o c a l i d a d e s 
hasta- e l d í a 22, i n c l n s i v e . 
E n este a b o n o n o se r e p e t i r á n i n g u n a 
o b r a . 
J k . ¿ s u í b * puestos. 
Ayeí» t a r d e m a r o h a r o n a B u r g o s , en c u -
y a c i u d a d e s t á n dte g u a r n i c i ó n , l o s i n d i -
•vidrlois de A d m i n i s t r a c i ó n M i H i t a r que , con 
a c a s i ó n dell ú l t i m o m o v i m i e n t o I h u e l g u í s -
tiico, v i n i e r o n a S a n t a n d e r . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a c u e r d o adoptado 
en la s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , é s t e se h a 
eSa unifojTnidad^e q u e ar i tos h a - d i r i g k k ) a l ( i o b i e m o p i d i é n d o l e l a con-
aniop. cesión de u n a amplia a m n i s t í a de los ú l -
11 vpsaaP. CIJ el'ecto> ^ e n e n a!|goi e spec ia l , ! t i m o s sucesos. 
vo no se si. e s t á en l a deli icadeza de iA consecuenc ia de l a s u s p e n s i ó n d e l 
^résión, o en el ritmo, o en q u é , pero | m i t i n q u e ^e i b a c e l e b r a r e n l a Casa d e l 
S s da m i sonido e spec ia l , quei p r e s t a ( P u e b l o p a r a p e d i r l a a m n i s t í a , se h a 
as por e l los i n t e r p i i e t a d a s u n o l e r - , a c o r d a d o n m b r a r u n a junta que t r a b a j e 





• ^ . 
i 
l - t ó 
«ncantiC1, de l ica i io y vago , como s i l a s 
'Wi!s iná5 t l " e 'ÍL' a,llus ú i s t r u m e n t o s puili-
^tó'ipor manos h u m a n a s , pa rec i e san sa-
O e u n l u g a r de m i s t e r i o y s o n a r como 
^raiuJlos le janos , .ciMmo n o t a s de u n a 
ifsnalade e n s u e ñ o , 
p i s q u e todo lestio es r o m a n t i c i s m o ; 
méte y acaso t e n g á i s r a z ó n . Y es que 
'• daan 
N o t i c i a s v a r í a s . 
POR TELÉFONO 
A n c i a n o a r r o l l a d o . 
M A D R I D , • 19 .—En l a ca l le de C o l ó n u n 
S q u e queda de l r o m a n t i c i s m o , en es-! t r a n v í a de los que h a c e n e l s e r v i c i o d e l a 
¡JtieiiiP08 do f r i v o l i d a d y de v i d a p r o - B o m b i l l a a l a P u e r t a d e l S o l , a r r o l l ó a l 
Has o rques t a s t z i g a n e s l o 
i d r k 
i ! y niercaii 'ti izada, 
'voilo sé si me e s t a r á l eyendo a l g u n o de 
r,. me. t uv i e ron aven el b u e n , g u s t o de 
al c o n c i e r t o ; p e r o si es a s í , estoy 
feoufllianios a y e r v a r i a s obras n o t a b í e i s : 
|u((i)anza d'.fVu,^ti-¡a», de G r i e g , u n o de los 
1 - b e r m o s o ¡ p o e m a musicaJi i n s -
a m - i a n o J o a q u í n O c a ñ a . 
E l i n f e l i z a n c i a n o se e n c u e n t r a e n es-
t a d a a g ó n i c o . 
¿ O t r a hue lga f e r r o v i a r i a ? 
S A L A M A N C A , 1 9 . — ' R e i n a g r a n d i s g u s -
to i.- n i i v !os obneros deffl f i e r r o c a r m l d e e^ta 
c a p i t a l a l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a . 
N o t a s d e l a A l c a i d í a 
C u m p l i e n d o u n acuerdo m u n i c i p a l . 
E l A y u n t a i m i l e n t o se h i z o c a r g o a y e r , 
c u m p l i e n d o u n acuerdlo de l a C o r p o r a c i ó n 
rauninipal t o m a d o r ec i en t emen te , de tues 
a p u n t e s ex i s ten tes en l a E x p o s i c i ó n de l 
a f a m a d o a r t i s t a d o n R i c a r d o Paciheco 
(q . e. p , d . ) 
R e p r e s e n t a n l a s t r es in te i resantes p i n -
t u r a s : « R o c a s d e l S a r d i n e r o » , « B a r r i o de 
C a j o » y « C a l l e j a d é l a E n c i n a » . 
V i v i e n d a en m a l estado. 
L a maes tua e n c a r g a d a de l a escueda m u -
rócipal de S a n R o m á n h a p r e s e n t a d o u n 
of ic io a La ACicáiidía d d i á c i t a n d o a l g u n a s 
i n m e d i a t a s r e f o r m a s , q u e .son -die u r g e n t e 
neces idad , e n e l ed i f ic io h a b i t a c i ó n q u e 
oouipa diciha p r o f e s o r a . 
P L A Z A D E T O R O S 
- M a ñ a n a , a l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o de 
l a t a r d e , se c e l e h r a r a l a a n u n c i a d a n o v i -
l l d a , que h u b o de suspenderse el d o m i n -
rnador 
ad de 
bau sid . | 
tenores a mil 
liciales v brigal 
rentos, y 31 par 
t regarán en 
;: seifi peseias < 
as, en una carti 
os del M u u i í 
de diieliu Cenlrd 
conde de üz<^ 
destina, ha 
., percibiendo aj 
etir?!), las 25j 
\ izconde di (if 
•onocimientttj 
i d a del dirw 
Los sargenjoi 
recibirán la caj 
de en mano, 
Tiezcíiir a \m 
pondientes g 
a otras guanj 
la forma más i 
correspadMlj 
v Cuerpo W 
adas a las pe? 
; señores aical| 
l provincia,jf 1 
illaamil», 4 ' 
l i n a . 
, el señor wí 
m á s expresî  
. la Comisan,_ 
•nal dijo-p'-'-'i 
tan i | 
esta poblaciifo 






.stando en brei 
el pueblo d*S| 
, la 
Je s.M-disinbíJ 
,iestra ^ s"al 
Salva?uardias| 
s y inoralss 
-minó coní«s« 
el señor ^ § 
ado a los n,is 
. la Marina 
del 
¡tpwccie su b o r o s o ¡ p o e m a m ú s i c a ^ in s - . E I m o t ¡ v o de l d i s g u s t o es e l desp ido d e ' g o pasado a c a n s a de l t i empo.^ . 
p í e n el g r a n d i o s o p o e m a d r a m á t i c o , v:il.i(>s ob re ros , Ibenhn p o r Ca C o m p a ñ í a ! L a s c u a d r i U a s s e r á n , l a s m i s m 
jelbsen, ( d J e e r ^ y T O ^ j j ^ 8 ^ ^ ) ^ , de \uXCQ y í l u n mes r v h a b í a n de a c t u a r el p a s a d o d í a ^ U . 
Mden los o b r e r o s que se a b r a u n ex-
í c d i e n t e c o n a r r e g l o a lo p a c t a d o p o r l a 
p , ; el canto de a m o r de « L a \ V a l k y - . C o m p a ñ í a on l a r e n n i ó n de enero p a -
'h y e! ^«Ava M a n a » , de G o u n o d . T o d a s sa(io 
ii-bws tuiviieron u i k i i n t e r p r e t a c i ó n es-: (.:on o b j e t o - d e e v i t a r q u e Ueguen a Ja 
p i í s i m a . M r . M e s s a d a g . i a es u n v,u,;i- ¡ iue lga> t i e h e n a n u n c i a d a p a r a el. d í a 
^:de una pullsaeion d e l i c a d a y s e g u r a ; i ; , . ' ; , el g o b e r n a d o r r e a l i z a a c t i v o s t r a b a -
¿nry Manibe es n n v i o l o m i b e l i s t a n m y jI)S 
ieñfej cuantos e o n s t i t u y e n l a o p u e s t a , j _ J ^ 
as que 
H o y , de t r es y m e d i a a siete, p o d r á n , 
verse l o s - to ros en los c o r r a l e s de l a p l a z a . 
j una pajal)ra, liie-nen a q u e l l a c u a l i d a d 
ne pregan pa ra l a m a y o r a r m o n í a del • 
mjunlo y para i n t e r p r t e t a r 4as o b r a s de 
Jmodo que, ail l i n a l , s e r á d i f í c i l d i s t i n -
l lcuái l ha sido la que l i a merec id io en-
lodas m á s aplausos . Y conste que se 
wimuch'os y m u y jus ta s . • 
S a n t i a g o d e l a E s c a l e r a . 
iToroís» e n • T a e t i 
S A L O N P R A D E R / i 
L a c o m p a ñ í a G o r g é . 
. L i s t a de l a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a y ^pe-
r a , d i r i g i d a p o r el n o t a b l e b a j o P a b l o Gor -
gé . y los m a e s t r o s d i r e c t o r e s y c o n c e r t a d o -
res R i c a r d o S e n d r a y P e d r o R . V i l c h e s . 
D e b u t de l a c o m p a ñ í a el j ueves , 25 de 
o r í ub re , con l a z a r z u e l a , e n t r es ac tos , de 
los s e ñ o r e s R a n i G A C a r r i ó n y R u p e r t o Cba -
p í , « L a T e m p e s U w » , y p o r l a noohe, l a 
é g l o g a l í r i c a , en dos actofi , de los s e ñ o r e s 
P a s c u a l F r u t o s v el m a e s t r o A m a d e o V í -
PÜR TELÉFONO 
Tafcsrnero, p a r a Jcse l i to , B e l m e n -
te y S a l e r i . 
fMEN, 19.—En la segunda e o r r i d a de ! ves, « M a r u x a » . 
fe sc han l i d i a d o lonus de T a b e m e i o , I |,is1a de la e o m p a ñ í a . p o r o r d e n a l f a b é -
t i co . ' \ 
D i r e c t o r d e escena, P a b l o G o r g é . 
A c t r i c e s : A r c a s , C o n c h i t a ( t i p l e c ó m i c a ) ; 
l A u ñ ó n , C a r m e n ( c a r a c t e r í s t i c a ) ; Can tos , 
lltópiiés de una breve faena de mul-.-Ui, - E n r i q u e la. ( t i p l e c o n t r a l t o ) ; G o r g é , R a m o -
Vdespiiclió de med ia estoeada. ( P e t i c i ó n na ( t i p l e c a n t a n t e ) : G a r c í a , E l i s a ( ca rac te -
/"wja). r t e t í c a f t G a r c í a , E s t r e l l a ( s e g u n d a t i p l e ) ; 
M sexuado le m a t ó B e l m o n t e de me- . ¡ s a n i p e r , E m i l i a ( segunr la t i p l e ) ; G. 
tístocadu y una en t e r a , ,U- ef r t o s f u l - S a í n per , M a r í a (Segunda t i p l e ) ; R o d r í -
mantes. .(Oreja.) ' g n e z , S a l u d ( t i p l e c ó m i c a ) ; R i v e l l e s , A m -
Htyaintale d e m p a c h ó de dos m e d i a s es- j ' ^ r o d a m a jo 'ven) , y S á n c h e z , A m a l i a 
R k n dado l i l i ' t i j u e g o . 
|Iose!ito i i ia io a i p r i m e r o de m e d i a es-
IdabUelia, i ' o n e e d i é n d e . s e l e la o r e j a . 
Icuarto le b a n d e r i l l e ó b i e n . 
buena, c o n c e d i é n d o s e l e da o r e j a , 
«leri maio a l t e r ce ro d-j dos m e d i a s 
tedas v al sexto de ios ined ias V u n 
abellD.' -
íiiiíííi e p o l a y los 
$ a [iba y 
-e poco mas 
)or las d ^ f 
llevarla a 1 
' herinosa;l | 
• 
dades - ' •u , 
n t r i b u i d P ^ 
iíffopóaito de un falso r u i n -r propaladle 
R W s insistii i i t e inen te p o r la c i u d a d , 
ttade que lns vapores oor reos pentene-
"'«sala C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espa-
wjarían en suspenso las c a r r e r a s de 
^ Y o r k , Cuba y M é j i c o p o r m o t i v o de? 
|o afiemáu a aque l l as costas m i e n t n a s 
ilÜPase, v e n í a n i h a c i i é n d o s e en San-
•r grandes c o m e n t a r i o s b o r d á n d o s e 
ftntasias y t e m i i é n d o s e las consecuein-
•gravísimás que esta m e d i d a pi eviso-
«ittada por l a c i t a d a C o m p a ñ í a m a r í -
j j jpaño la , a c a r r e a r í a , i n d i s c u t i b l e -
p á n u i e s t r o s in tereses genera les . 
.:i'íl "•a.nquiMdad dl:d públ- ieo en gene-
b p a q o m s d g n a t a m de Ja. C o m p a ñ í a 
s e g u n d a tip ' .e. 
A c t o r e s : Casas, R a m ó n (ba jo ) ; Cor t s , 
. l u á n B a u t i s t a ( b a r í t o n o ) ; F e r r e r , J a i m e 
t e n o r ) ; G o r g é , P a b l o ( b a j o ) ; G o r g é , M a -
n o l o ( a c t o r g e n é r i c o ) ; G ó m e z , E d u a r d o 
( a c t o r c ó m i e o ) ; - I ñ i g o , V i c e n t e ( t eno r c ó m i -
c o ) ; L l o b r c g a t , J o s é ( t e n o r ) ; P i t a r C h , Leo-
p o l d o ' b a r í t o n o ) ; V i l l a e s ; u s a . Franc:>sco 
[ t e n o r c ó m i c o ) , y V i d a l , F r a n c i s c o ( a c t o r 
c ó m i c o . ) 
V e i n t i c u a t r o c o r i s t a s de a m b o s sexos. 
C i n c u e n t a p ro feso res de o r q u e s t a . 
A p u n t a d o r e s : J o s é D o m e n e c h y B a r t o l o -
m é S e l l é s . 
S a s t r e r í a : Y u s a y F e r r i s , 
D e c o r a d o : F e d e r i c o I g u a l . 
P e l u q u e r í a : F e l i p e M a r t í n e z . 
A r c i b r v o : Soc iedad de A u t o r e s y V i d a l y 
L l i m o n a . 
M a q u i n i s t a : R a m ó n A r c e . 
E l e c t r i c i s t a : A r t u r o ( A m i a m a . 
G u a r d a r r o p í a y a t r ezzp : V i u d a e H i j o s 
de M a t a . 
G e r e n t e de l a E m p r e s a : M a n u e l G o r g é . 
Repertor io . 
O p e r a s : T r o v a d o r , Payasos , R i g o l e t t o , 
C a v a l l e r í a R u s t i c a n a , E l b a r b e r o de Sevi -
t e n í a " el ^ 
I k 
) su valer 
ilitarcfi " J 
« 
1 tares P ^ , 
ito a l ^ 
ninda r f 
fleia! *> 
. e a n t f ^ 
das, y> g] r 
-andad.' a 
h i r ^ 
•ñor n e ' 5 f t 
•¡buido >• 
Patjica en S a n t a n d e r d i r i g i ó s e a s u 
P a c i ó n en M a d n i d , p r o c u r á n d o s e l i a , M a r i n a , L a D o l o r e s y M a r u x a . 
es conoretos r e l a t i v o s a l a m a g n i - ' Z a r z u e l a s en t r e s ac tos : E l a n i l l o d e h i e -
L a c a r a de 
v i l l e , C u r r o 
a san-
ue r a -
b i ó , E l r e l o j d e X u c e r n a , E l s a l t o d e p a -
s iego. Los s o b r i n o s d e l c a p i t á n G r a n i t , 
C a t a l i n a , E l t n i l a g r o de l a V i r g e n , L a 
^ e r d o de l G o b i e r n o a l e m á n en r r o , la c a n c i ó n d e l n á u f r a 
,:"!' «on la na ive igae ión de i o s b u q u e s D i o s , L a s c a m p a n a s da C o r n e v i l l e , 
PJf a la K a de C u b a , v a v « r r e c i - V a r g a s , L a s g o l o n d r i n a s . L a g u e r r 
'! ""••'"•a de lia T r a s a t l á n í i i c a ' d e B a r - t a , E l lego de S a n Pab lo , E l R e y q 
^ ¡ . " n o s t r a p laza , y de él nos re-
J-P^a para su. p u i b ' . i c a c i ó n en testas 
un teifegu-ama de refenid'a repre -
a en l a corte, en e l que se m a n i -
'J'j \u aS no^'c,^as p r o p a l a d a s dec la -
. onas peligi-o^as p a r a l a navega -
\ •'Fs.'l;' "' ~ s p a ñ o l e s las costas de 
láfe?. 08 l : " i t i o S - a causa del blllo-
''Usai 611 a b ^ u L o dei f i m d a m e n t u . 
•"nos decir c u á n t o nos a lognamos 
b r u j a . E l m o l i n e r o de S u b i z a , L a masco- de l C o m i t é de h u e l g a . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L a s g a r a n t í a s restablec idas . 
A n o c h e nos d i j o el. s e ñ o r R i c h i que boy 
se p u b l i c a r í a en e l « B o l e t í n O f i c i a l » el 
dec re to r e l a t i v o a l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s , f i r m a d o 
a y e r por , el R e y . 
E l periodo e lectoral . 
T a m b i é n n o s mani f ies to el g o b e r n a d o r 
que m a ñ a n a , d o m i n g o , c o m e n z a r í a el pe-
r í o d o e l e c t o r a l , p a r a las eleccioner- de 
concejales,- que se c e l e b r a r á n en l a p r i -
m e r a q u i n c e n a d e l . p r ó x i m o m e s de no-
v i e m b r e . 
Los tiipolaiites i e l É n o 1 2 r 
POH rELÉKONO 
M A D R I D , 1 9 . — A y e r , a ú ' E i m a h o r a de 
l a tardle, Ueganon los t r i p u ü a n t e s d e l sub-
m a r i n o « © - 2 3 » , i n í t e r n a d o en E l F e r r o l . 
\ i n i e r o n o¡i c o m a n d a n t e del s u b m a r i n o , 
v o n N i e m m e r ; uin o f i c i a l , u n m a q u i n i s t a 
y 1 3 t r i p u l a n t e s . 
L o s a c o m p a ñ a b a el segundo c o m a n d a n -
ie de l a b r i g a d a t/oirpedista, d o n R a m ó n 
Ajlvauez Gonziáliez, y u n b r i g a d a de l « R í o 
,lia t a . P l a t a » . 
L o s m a r i n o s aleunanes l l e v a n en l a go-
r r a l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : « U n t e r s c e -
oo o i . — F i ot ¡3 e r s . — F l a n d e r s . » 
Bl . - c o m a n d a n t e y iel o f i c i a l ivusten de 
ipalsano, y los t n i p u l a n t e s e l t í p i c o t r a j e 
de l s u b m a r i n i a . 
Los exped ic ionan ios se d i r i g i e r o n allj m l -
ttistexio d e i M a r i n a , donde e l s e ñ o r A l v a -
rez G o n z á l e z i l i izo l a p r e s e n t a c i ó n . 
Pocos moment<)s d e s p u é s l l e g ó e!i agre-
gadlo n a v a l de l a E m b a j a d a a l e m a n a , re-
L i r á n d o s e m á s t a r d e c o n e! c o m a n d a n t e , 
p a r a I ' j o que p i d i ó a u t o i r i z a a i ó n . 
E l res to d e l a t r i p u l a c i ó n d u r m i ó e n e(l 
m i n i s t e r i o . 
Se les iha s e r v i d o dos c o m i d a s , u n a a las 
diez de l a m a ñ a n a y o t r a a las c i n c o de üa 
t a r d e . 
A las seis y m e d i a de l a t a r d e h a n s a l i do 
p a r a Alicalliá de H e n a r e s , d o n d e q u i e d a n á n 
i n t e r n a d o s . 
C u e n t a n l o s t r ipul i iantes , de los q u e 
(pie m á s a ñ o s cuieinta son i v e i n t i t r é s , que 
a pocp de n e í i n g i a r s e en E l Ferroili ei1. 
s u m e r g r b l e se i5e iqwi ta rcm ¡las h é l i c e s y fué 
a m a r r a d o c o n o a d e n á f i , q u e d a n d o a b o r d o 
u n a g u a r d i a ' p e r m a n e n t e . 
E L C O M I T E D E H U E L G A 
L l e g a d a a C a r t a g e n a 
POR TELÉFONO 
( A R T A G E M I A , 1 9 . — E n el t r e n co r r eo , 
y c o n d u c i d o s p o r c u a t r o p a r e j a s de l a 
G u a r d i a c i v i l , h a n l l e g a d o los i n d i v i d u o s 
t a , J u g a r con fuieigo, E l c o r a z ó n en l a m a -
n ó , C a u i p a n o n e , E l d i a b l o en el P o d e r , 
Lns i l i a m a n t e s d e l a - c o r o n a y o t r a s . 
Zárzru las en d o s ac tos : E l p o s t i l l ó n de 
la R i o j a . E I a s o m b r o de D a m a s c o , Sera-
f ín el p i n t u r e r o y L a g e n e r a l a . 
E n l a e s t a c i ó n les idsperaba u n ins-
pec to r d e V i g i l a n c i a . • 
E n c u a t r o coches f u e r o n c o n d u c i d o s a l 
e s t a b l e c i m i e n t o p e n i t e n c i a r i o , d o n d e i n -
g r e s a r o n , p a r a c u m p l i r l a c o n d e n a de re-
c l u s i ó n p e r p e t u a . 
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el 
i t r i b u 
r 
teiio la i m m de Pelroorado 
La nueva residencia del Gobierno ruso será Moscou —Los alema-
nes han cogido en la isla de Moon un general de división, dos 
de brigada y 5 000 prisioneros 
P O R T E L E F O N O 
Vista p a r c i a l del puerto de R i g a , tomado a los rusos por l a s t r o p a s a l e m a n a s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l a 
t a r d e d ice l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o delj p r í n c i -
pe R u p e r t o . — D u r a l á a c t i v i d a d de l fuego 
en teÜ) b o s q u a de H o u t m o t m o s t r , ce rca de 
P a s c i h e n d a é l i e y en t r e H o l n v e l t y Z a n -
doord'e. 
E j é r c i t o deili k r o n p i i n z . — D e s p u é s de l a 
• l lm- ia p e r t i n a z da a y e r , l a s b a t e r í a s ene-
m i g a s h a n a u m e n t a d o e l fuego a l N o r -
oeste de Soissons, s i g u i e n d o s i n cesar c o n 
g r a n v io lenc ia - lhas t a el anochecer . 
Cont ra taqu les f ranceses l o g r a r o n a v a n -
za r , l l e g a n d o a n u e s t r a s pos io iones de 
V a u x A i l l o n s ; pero fueiK>n r e o h á z a d o s en 
combates loca les . 
L o s franoeises a t a c a r o n t r e s -veces e n Da 
o r i l l a o r i e n t a l del c a m i n o de í las D a m a s , 
s i endo rechazados . 
E n los d e m á s p u n t o s de este f r e n t e Üa 
a t i i v idad se 'ha ' v i s to l i m i t a d a p o r l a U u -
•vúa y l a n i e b l a . 
A v i a c i i ó n . — A y l e r , el e n e m i g o p e r d i ó 12 
a p a r a t o s , de e l los a l g u n o s pe r tenec ien tes 
a u n a e s c u a d r i l l a a é r e a q u e h a b í a a r r o -
j a d o b o m b a s sobre. R o u l e r e I n g e l m e n t e r . 
F r e n t e o r i i e n t a L — N u e s t r a s t r o p a s de 
ope rac iones e n lia i s l a de M o o n r e c h a z a r o n 
a los rusos s i e m p r e que t r a t a r o n de opo-
nerse a s u avance . 
A l m e d i o d í a t o d a l a dsla (estaba en nues-
t r o p o d e r . 
L o s des t acamen tos a l e m a n e s e n t r a r o n 
E l . e n e m i g o d e s a r r o l l ó acc iones v i o l e n -
tas en R e s i n a y e l r í o F r e d o l o . 
D e s p u é s de a t a q u e s v i o l e n t o s o c u p a m o s 
p e q u e ñ o s pues tos en l a mese t a de l m o n -
te M a j o y o t r o s e n C o l m a r y . 
C o g i m o s 40 p r i s i o n e r o s , de e l los t r e s 
o f ic ia les . 
E n N i c a l a ( A d i c c i o s u p r o ) , a l N o r t e d e l 
paso D i ^ i o n t e (Noce d i C o m e l i c o ) , e n t r e 
P a l v u r d o y P a ñ l p i z c o l o y M o n t e G u s i n -
do, r e c h a z a m o s p a t r u l l a s . 
Em. los A l p e s G u l i a n o s c o n t i n ú a n los 
a t a q u e s , a s í c o m o e n l a p e n d i e n t e sep-
t e n t i o n a l d e l m o n t e S a n G a b r i e l l e , c o n 
b o m b a s de m a n o y c o m p a ñ í a s de a s a l t o . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l p a r t e o f i c i a l f a c i l i t a d o a l a p r e n s a 
d ice lo s i g u i e n t e : 
« A n o c h e r e c h a z a m o s a t a q u e s en Be r -
me l l e s . 
E n todo e l f r en te l a a r t i l l e r í a se ha 
m o s t r a d o a c t i v a , e s p e c i a l m e n t e en Zone -
veke , h a c i a l a c a r r e t e r a de M e n i n . » 
E n el golfo de R i g a . 
P E T R O G R A D O . — U n c o m u n i c a d o of i -
c ioso d ice q u e los t o r p e d e r o s r u s o s c o n t i -
n ú a n i m p i d i e n d o el i n t e n t o de l a escua-
d r a a l e m a n a , en e l S i m d . 
G r a n d e s u n i d a d e s n a v a l e s a l e m a n a s 
h a n p e n e t r a d o en I r v e n , o p e r a n d o en el 
f r en te de R i g a . 
H a sitio a c o r d a d a l a e v a c u a o i ó n i . 
P E T R O G R A D O . ( O f i c i a l ) . — E n v i s t a d e 
l a s i t u a c i ó n e s t r a t e g i a q u e l a s t r o p a s a le -
en í a i s l a p o r los e x t r e m o s S u n y N o r t e , m a n a s o c u p a n respecto de l a c a p i t a l el 
G o b i e r n o h a a c o r d a d o l a e v a c u a c i ó n de 
P e t r o g r a d o . 
l i a s ido n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n esp-1-
i a l , (]ue se e n c a r g a r á de t o d o lo r e fe ren-
te a l t r a s l a d o de l G o b i e r n o a M o s c o u . 
E n esta c a p i t a l f u n c i o n a r á n las Cortea 
cog iendo p r i s i o n e r o s a dos r e g i m i e n t o s ; 
cot í u n t o t a l de 5.000 h o m b r e s . 
. E n l a s i s l a s OeseÜl y M o o n ihemos c o g i -
do p r i s i o n e r o s u n g e n e r a l de d i iv i s ión y 
dos dei b r i g a d a , pe r t enec i en t e s . ali E s t a d o 
M a y o r ruso . 
N u e s t r a s f u e r z a s de m a r e n t r a r o n e n o n s f ¡ t u y e n t e s . 
• M i i i ! i . i ; r , nn el enemigo , h u n d i e n d o a l c r u - : P A - R T E O F I C I A ! - R U S O 
•erOgacorazado « S l a v a . . , d e 1 3 . 5 5 6 tone-• | > e T h o G R A D O . - E 1 c o m u n i c a d o oflcáal 
Í*?Í ^TsTJjL'T'™* siem- ^«ElVífírils b o m b a s r u s a s c o n t u v i e -
E l d í a 10 f u e r o n h u n d i d o s dos b a r c o s tes c u a n d o f u e r o n neoesar ios . Nada -de p a r t i c u l a r e n e l f r e n t e r u s o r r u -
m a n o . 
F r - m t e m a c e d ó n i c o . — N o h a c a m b i a d o 
la s i t u a c i ó n . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l t a c i l i -
t a d o a las t r es d e l a t a r d e , d ice lo s i -
l u i e n t e : 
« D e s p u é s de p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a 
a l emanes . 
L a f l o i a n a v a l a l e m a n a es taba f o r m a -
da p o r los « s u p e r d r e a u g b n o u t s » . 10 c r u -
ceros a c o r a z a d o s , 50 t o r p e d e r o s , 10 sub-
m a r i n o s , pesqueros , a u x i l i a r e s , t r a n s p o r -
tes y a e r o p l a n o s . 
E l d í a 1 7 c o m e n z ó e l de sembarco en 
P a g o . " v 
Once t o r p e d e r o s a l e m a n e s e n t r a r o n en 
eficaz r e a l i z a m o s t o d a u n a se r ie de ope- K o n i v a s k , d u r a n t e l a notfhe en l a costa 
r ac iones de d e t a l l e , que nos p e r m i t i ó en-1 o r i e n t a l de M o o n , b o m b a r d é á n d o l a . » 
i r a r en las o r g a H i z a c i o n e s a l e m a n g ¿ de ' 
¡ I r a y e , ¿in L a N o i s . 
L l e v a m o s a efecto s u d e s t r u c c i ó n y co-
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g i rnos u n c e n t e n a r de p r i s i o n e r o s , pe r t e - g u n d n c o m u n i c a d o a l e m á n , d i ce : 
a e c i e n l é s a c u a t r o d i v i s i o n e s d i f e r en t e s . Í « T r a n q u i l i d a d e n el f r e n t e d e F l a n d e s . 
T e n t a t i v a s de l e n e m i g o c o n t r a n u e s t r o s A l N o r t e del bosque de Soissons , acc io-
p e q ü e f i o s pues to s del s a l i en t e d e Che- nes de a r t i l l e r í a . 
lause. i E n el f ren te o r i e n t a l , no h a c a m b i a d o 
E n t r e M i e t t e v el A i s n e , g o l p e s de i n a - 'a s i t u a c i ó n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S no, c o n p é r d i d a s se r i a s p a r a e l e n e m i g o , 
a l q u e c a p t u r a m o s p r i s i o n e r o s . 
E n l a C h a m p a g n e u n d e s t a c a m e n t o pe-
n e t r ó e n l a s ; t r i n c h e r a s , a l N o r d e de 
C á r y i p e , p e r s i g u i e n d o a l e n e m i g o , q u e se 
r e t i r ó . 
E n l a d e r e d h a de l Mosa r e c h a z a m o s 
i cu ta t i vas alema-nas a l N o r t e de C b a u t i -
i lon-les-Copes. 
A v i a c i ó n . - X a r e g i ó n de D-irnk -r.. . . . . re- ^ a m i r - t ó d o : w a T ¿ C T á t e ' é x p W ó n " ' 
d b i o a y e r u n a v e i n t e n a de b o m b a s ene- ^ Q r e s u l t a d o n u m e r o s o s h e r i d o s , 
m i g a s , s i n c a u s a r ¡ a a n o s . 
E n l a j o r n a d a de l 1(5 dos a v i o n e s a le -
m a n e s f u e r o n d e r r i b a d o s . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
le í e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n -
'e p a r t e o f i c i a l : 
« D u r a n t e l a noche del 1 7 a l 1 8 c o n t i -
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a noche , d i ce lo si-
g u i e n t e : 
« A c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a en a l g u n o s , 
p u n t o ^ del \ f ren te y en lias o r i l l a s de l 
M o s a y S o i s s o n s . » 
E x p l o s i ó n en u n a f á b r i c a . 
T O L O N . — E n u n a f á b r i c a d e p o l v ó r a s 
Por el a l m a de G u y n e m e r . 
P A R I S . — S e h a n c e l e b r a d o so l emnes 
, f u n e r a l e s p o r e l a l m a d e l f a m a s o « a s » de 
« a s e s » f ranceses , G u y n e m e r . 
A s i s t i e r o n e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
ca ' y los m i n i s t r o s de l a G u e r r a y d e 
A v i a c i ó n . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n m u c h o s a v i a d o r e s 
n u a r o n los c o m b a t e s locales , en l a r e g i ó n y n u m e r o s o g e n t í o , c o n s t i t u y é n d o u n a i m 
del T r e n t i n o C o m i ó l o . • p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a 
H o y , a Qas once de l a m a ñ a n a , « s e r á so-
í t e m n e m e n t e i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n 
p r o v i n c i a s de A g r i c u l t u r a que , o r g a n i z a -
d a p o r l a C á m a r a A g r í c o l a , se c e l e b r a r á 
u los pabe l lones de l a p l a z a de N u m a n -
c i a , d u r a n t e t r e s d í a s , c l a u s u r á n d o s e e l 
lunes , a las ocho de l a noche , p r e v i o e l 
c o r r e s p o n d i e n t e r e p a i t o de p r e m i o s . 
Los p r e c i o s d e e n t r a d a s e r á n de c i n -
c u e n t a c é n t i m o s de peseta h a s t a l a s cán -
m y medl ia de .'Ja t a r d e , y desdle es ta h o -
r a , I h a s t a l a s nuevede l a noohe , e l de u n a 
peaeita. 
•Por l a t a r d e , a l a s seis, d a r á n - p r i n c i -
r a , h a s t a l a s n u e v e de l a n o c h e , el de 
u n a peseta. 
L o s s e ñ o r e s a soc iados a l a C á m a r a que 
t e n g a n s a t ó s f e o h a s sus c u o t a s socia les , 
t e n d r á n l i ín ie e n t r a d a en l a E x p o s i c i ó n , 
y líos q u e deseen pone r se a l c o r r i e n t e en 
sus o b l i g a c i o n e s , p o d r á n pasa r a l a Con-
t a d u r í a d e l looafii, donde se h a i n s t a l a d o 
La Seci iei ta . r ía de lia C á m a r a y l a C o m i s i ó n 
de A g r i c u l t u r a . 
U L T I M A H O R A 
A t e n e o de S a n t a n d e r . 
E s t a t a r d e , a l a s se*is y m e d i a , se r e u n i -
r á lia S e o c i ó n - d e A r t e s i P Ü á s t i c a s , c o n ob-
j e t o d e p rocede r a fia r e n o v a c i ó n de car-
gos. 
Se r u e g a l a a s i s t e n c i a de t o d o s los se-
ñ o r e s •sooios, - e s t én o n o i n s o r i p t o s e n esta 
Sec-a ión . 
D E « R E » M U S I C A L 
Orfeón "NneYO Cantabria". 
U n a a g r a d a b l e n o t i c i a p a r a los buenDS 
a f i i c á o n a d o s a l a m ú s i c a . E n breve queda-
r á d o n s t i t u í d a u n a n u e v a y excelente m a -
sa c o r a l que puieda c o m p e t i r con l a s me-
j o r e s de su g é n e r o y val ivernos a los bri-
llantleis tiem(pois d'el o r f e ó n « C a n t a b r i a » , de 
g r a t o r e c u e r d o p a r a todioe. 
Se c u e n t a y a c o n u n a base de b u e n o s y 
e n t u s i a s t a s a f i c i o n a d o s muy conocidos y 
apfllaudidos p o r n u e s t r o p ú b l i d o y a l g u n o s 
e l emen tos de! y a editado y l a u r e a d o o r f e ó n 
« C a n t a b n i a » . C o n lesto q u i e r e dec i r se que 
la n u e v a a g r u p a c i ó n n o c u m p l i r á el- ino-
deinte p r o p ó s i t o d'e ser u n a m á s o u n a de 
t a n t a s . S i eso s o s p e c h á s e m o s , n o nos ocu-
p a r í a m o s de e l l a ; pe ro ihay f u n d a m e n t o s 
q u e n o s h a c e n c r e e r t o d o lo c o n t r a n i o . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a e n c a r g a d a de 
los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s ' h a pediido r e g l a -
m e n t o s a d í v e r s i a s Sooiiedades c o r a l e s de 
E s p a ñ a , y esto es un d a t o m á s de l a se-
r i e d a d y tOrdlein q u e h a de p r e s i d i r l a cons-
t i t i n a i ó n dd ! n u e v o o r f e ó n . 
L a d i r e c c i ó n , y este es un nuevo aederio, 
l i a s ido e n c o m e n d a d a ia u n m ú s i c o de pres-
t i g i o y jcpjla g o z a de g r a n d e y m e r e c i d a 
s i m p a t í a . Es te m a e s t r o es don F e l i o i a n o 
Oelayielta, c u y a -soüla llabor a l freiite de l a 
üna carta de Márqnez 
a Primo de Rivera. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20 ( m a d r u g a d a ) . 
E l p r e s i d e n t e de l a J u n t a C e n t r a l de De-
fensa de)li a r m a d e i n f a n t e r í a , c o r o n e l M á r -
quez, h a . e n v i a d o a l ex m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a general i ¡ P r i m o d e Ri -vera u n a c a r -
t a , en l a q u e le d ice q u e ag radece los of re -
c i m i e n t o s q u e hiizo a .las J u n t a s delll a r m a ; 
pe ro q u e h a p o d i d o a p r e c i a r en sus com-
p a ñ e r o s c i e r t a f r i a l d a d y ¡p reven-o ión 1,1 U r p u r i i n á Q T R P V I l A N O E1 ^ J ' 0 1 
t r a el s e ñ o r P r i m o de Rivena , s in duda p o r " i t l i i n L l - ñ u H O i n L I l i l A n u pós t r e -
l a f a m o s a c a r t a a b i e r t a q u e pub l i i có reflei-
r e n t e a l a s J u n t a s , c u y a i m p r e s i ó n n o se 
h a b o r r a d o a ú n . 
E n c u a n t o se r e f i e re a l a g e s t i ó n d e l Go-
b i e r n o en l o s úiMiimos sucesos, a f i r m a l a 
l o i ta q u e h a h a b i d o u n a f a l t a g r a n d e de 
p r e v i s i ó n . 
E s t a i m p r e v i s i ó n y p a s i v i d a d se t r a -
duce e n Ctiítahas, t i r o s y o t r o s excesos, te-
n i ; ndo q u e i n t e n v e n i r iei!( E j é r c i t o en l a f o r -
m a que m á s le r e p u g n a . ' 
D ice q u e s u a c t i t u d no t iene n i n g ú n fin 
p o l í t i c o , y q u e a l o q u e a s p i r a , n o es a que 
se pueda g o b e r n a r c o n u n o u o t r o p a r t i d o , 
s i n o a q u e se g o b i e r n e b i e n . 
b a n d a del regimiento d'e V a l e n c i a es de 
todos b ien conocida y -calurosamente elo-
g i a d a . T i e n e C e l a y e t a u n g r a n oonocimien-
to de l a s ivoces y de los orfeones, como ilo 
a tes t iguan s u s 'triunfos e n los de ipamplo-
n a , E s M l a y S a n t o ñ a , y a l a enorme 
p r á c t i c a y exper ienc ia a d q u i r i d a s , s u s 
e x t r a o r d i n a r i a s dotes de d irec tor y s u 
bondadoso y f r a n c o c a n á c t e r , u ñ e el 
conocimientio de u n ivasto repertorio mo-
derno, cua l idades que d i f í c i l m e n t e p o d r í a n 
ha l larse reunlidas e n otro director, s in 
que esto q u i e r a i n d i c a r menosprecio m 
agrav io p a r a nadie . 
Sabemos que el p r i m e r acto de esta 
a g r u p a c i ó n s e r á s u m a r s e a loe elementos 
qu(a tomen parte en el íestivafli en que h a -
b r á de c a n t a r s e l a c é l e b r e « C a n c i ó n del 
aotldadio», d e l maietstno S e r r a n o . D e s p u é s 
v e n d r á n q u ó z á aJ|gunas sorpresas , que to-
dlávía no e s t iempo de a n u n c i a r , pero que 
h a n de s e r m u y deli a g r a d o de l a a f i c i ó n 
m o n t a ñ e s a . 
Fe'liciHémonofe de estos proyectos, que 
y a e s t á n e n v í a s de r e i a l i z a c i ó n , y h a g a -
mos Motos- por que s i g a n p r e s e n t á n d o s e , 
con el m i s n u f entus iasmo, tantos y t a n 
val iosos elliementos -como ihasta la f eolia se 
h a n o íre ic ido a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
D . 
P I A N O S m I , T O D A S L A S M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos -¿EOLIAN 
' -08 M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
. Vellido. Adiós de Escalante, 6.=Santander. 
L a t r i b u n a del « R a c i n g » . 
Se h a h a b l a d o e n t r e los a f i c i o n a d o s d u -
r a n t e l a s e m a n a a c t u a l de l a neces idad 
i ada d í a m á s s e n t i d a de q u e e n los C a m -
pos de l S a r d i n e r o e x i s t a u n a t r i b u n a , c « -
r r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a poder rea-
g u a r d a r a los espectadores , q u e a c u d e n a 
p r e s e n c i a r los p a r t i d o s , de l a s i n c l e m e n -
c ias de l t i e m p o . 
Y a en el" o t o ñ o a n t e r i o r se p u s o sobre 
el tapefe este a s u n t e j o y h a s t a se h i z o u n 
p l a n o y p r e s u p u e s t o a p r o x i m a d o d e l cos-
to de l a o b r a . L o e l evado q u e se encon -
c r a b a n los m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n f u é 
o b s t á c u l o p a r a q u e no se e m p e z a s e n l o s 
t r a b a j o s , c u y o v a l o r se h i z o s u b i r a l a 
s u m a de 12.000 pesetas, y se d e s i s t i ó de l 
p r o y e c t o . R e c o n o c e m o s q u e l o s escasos 
fondos que en su ca j a g u a r d a e l « R a c i n g » 
no le p e r m i t e n e m p r e n d e r l a c o n s t r u c -
c i ó n de a q u e l e d i f i c i o r e g i o , que cons ide -
r a m o s necesa r io . iNo debe p e n s a r s e e n 
h a c e r n a d a p r o v i s i o n a l , q u e r e s u l t a r í a 
a l a l a r g a m á s c a r o y n o o f r e c e r í a n i n -
g u n a s e g u r i d a d ; p e r o es i n d i s p e n s a b l e , 
i m p r e s c i n d i b l e , l a e d i f i c a c i ó n de l a t r i -
b u n a y si l a Soc i edad , c o m o an t e s d i j i -
mos , rio t i e n e e n su c a j a Ja c a n t i d a d p re -
cisa , u r g e b u s q u e n loe -d i rec t ivos u n a 
p e r s o n a q u e c o n s u f i r m a g a r a n t i z e el 
pago p o r a n u a l i d a d e s de l a o b r a . Es t a -
mos s egu ros que de l o s m u c h o s a d m i r a -
d o r e s con que c u e n t a e l « R a c i n g » no f a l -
t a r á a l g u n o q u e , s i n t i é n d o s e a .le vez p r o -
tec tor , of rezca g e n e r o s a m e n t e su p r e s t i -
g io sa f i r m a . 
-Si e n estas ges t iones f r a c a s a r a n los d i -
r e c t i v o s a u n les q u e d a u n r e c u r s o p a r a 
p r o p o r c i o n a r a l a a f i c i ó n lo q u e c o n t a n -
t a j u s t i c i a p i d e . A b r a n u n a s u s c r i p c i ó n 
-le X acc iones p a r a a m o r t i z a r l a s en nn 
n ú m e r o i g u a l de p a r t i d o s y t e n d r á n t r i -
i n i n a , s in h a b e r h e r h o u n g r a n s a c r i f i -
ido. E s t o r e s u l t a r í a f a c i l í s i m o l l e v a r l o a 
l a p r á c t i c a , pues c o n c a r g a r a l p m s u -
pues to de c a d a p a r t i d o nn n u e v o g a s t o , 
i g u a l a l v a l o r n o m i i K i I de u n a a c c i ó n , es-
t a b a re sue l to e l p r o b l e m a . 
iSe h e m o s a n o t a d o c o m o u n n u e v o g a s -
to el v a l o r *de c a d a a c c i ó n , en r e a l i d a d 
no lo es, p u e s t é n g a s e m u y e n c u e n t a q u e 
t a m b i é n a u m e n t a r í a n los i n g r e s o s a l su -
m a r m a y o r n ú m e r o l a s l o c a l i d a d e s , y l a s 
a g r e g a d a s q u e , d a d a s l a s c o m o d i d a d e s 
que of recen , r e s u l t a r í a n m á s ca ra s , se-
r í a n s i n d u d a n i n g u n a l a s m á s s o l i c i t a -
l a s . A d i c i ó n e s e , c o m o i n g r e s o , la- c a n t i -
d a d que a b o n a r í a n p o r o c u p a r estas l o -
calidad-es p r e f e r e n t e s l o s socios que de-
seasen d i s f r u t a r de t a l v e n t a j a y c o n v e n -
g a n c o n n o s o t r o s e n q u e el p a g o de l a 
t r i b u n a le r e s u l t a r í a poco m e n o s que g r a -
tis , á la Soc i edad . 
C o m o l a s u s c r i p c i ó n de l a s acc iones h a -
b í a de hacerse en t r e socios de l « R a c i n g » 
y c o m o é s t o s son a m a n t e s de su C l u b , no 
h a y q u e p e n s a r e n l a g a r a n t í a p a r a e l 
r e e m b o l s o de l a s m i s m a s , y s í e n que l a 
e m i s i ó n se c u b r i r í a c o n e n t u s i a s m o . 
V á l g a n s e de estos m e d i o s q u e d e j a m o s 
a n o t a d o s o de o t r o s a n á l o g o s , l o e senc ia l 
es q u e se c o n s t r u y a c u a n t o a n t e s l a t r i -
b u n a , p a r a b i e n d e l a a f i c i ó n , q u e t a n a d -
m i r a b l e m e n t e s e c u n d a las i n i c i a t i v a s d e l 
« R a c i n g » . 
Sus d i r e c t i v o s deben t r a b a j a r c o n t o d o 
s u e n t u s i a s m o h a s t a d e j a r s a t i s f echas lias 
a s p i r a c i o n e s d e l p ú b l i c o q u e a s i s t e a l o s 
C a m p o s , p u e s de l o c o n t r a r i o se a u s e n t a -
r á — n a t u r a l m e n t e que p o r p o c o t i e m p o — , 
y se v e r á n p r e c i s a d o s a c e r r a r su « s t a n d » 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . L á s t i m a 
s e r í a q u e a s í sucediese; p e r o q u e r i d o s r a -
c i n g u i s t a s , el i n s t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n es 
i n n a t o e n t r e ilos m o r t a l e s 
• » * 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e l e n c u e n t r o 
i < E r a n d i o » - « R a c i n g » . 
Pepe M o n t a ñ a . 
« C l u b E s p e r a n z a F . C » . 
L o s j u g a d o r e s del p r i m e r e q u i p o deben 
e s t a r en l a e s t a c i ó n de l a Costa , el d o -
m i n g o , 21 de l c e r r i e n t e , a las once y c u a -
r e n t a y c inco , p a r a i r a j u g a r u n p a r t i d o 
c o n e! « B a r r e d a S p o r t » . 
E L C A M P E O N A T O D E L A M O N T A Ñ A 
U n a protes ta . 
A lias nueve y m e d i a de l a noche se 
r e u n i ó a y e r , en J u n t a d i r e c t i v a , l a 
U . C. M . S. p a r a t o m a r v a r i o s a c u e r d o s 
r e l a c i o n a d o s c o n l a c a r r e r a c e l e b r a d a en 
C a s t r o U r d í a l e s e l d í a 7 de l c o r r i e n t e . 
A esta r e u n i ó n , f u i m o s a t e n t a m e n t e i n -
v i t a d o s , r e p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a l o -
L a i í U - - M E R C E R I A 
S A M FRAMtl t iO, HUMIRO 1 7 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
p a s a j e r o s q u e t i e n e n r ecog ido el b i l l e t e o 
de ipos i tada l a g a r a n t í a p a r a e m b a r c a n en 
e l c i t a d o v a p o r el - d í a 1 de n o v i e m b r e con 
d e s t i n o a ila H a b a n a , h a b e r r e c i b i d o u n 
t edegrama de Ea D i r e c c i ó n , d i c i e n d o : 
« E N V I R T U D D E L A D E C L A R A C I O N 
D E A L E M A N I A B L O Q U E O C O S T A S C U -
B A , « I N F A N T A I S A B E L » A P L A Z A SA-
L I D A M I E N T R A S A Q U E L S U B S I S T A . » 
Q u i e r e d e c i r s e q u e iel v i a j e q u e d a a p l a -
zado m i e n t r a s d u r e n l a s ac tua le s c i r c u n s -
t n i i i i o s , y u ñ a 'vez quedlei anu l lado a q u e l 
b loqueo a l a s cWst-as de C u b a se v o l i v e r á 
a a n u n c i a r el v a p o r y d í a fijo de s a l i d a . 
S a n t a n d e r , 18 de o c t u b r e de 1917.—Fran-
c'.vco G a r c í a . 
^ O ^ ^ L Y 
A R A N S A F E R E S T A U R A N T 
S u M i r s a l e* el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
¿ m ' t a l o £ la s a r t i y ¡sor oubierto*. 
R A B I T A C T O N Í . S 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Sspee ia l l e ta e n enfermedades (te l a n a r i z , 
g a r g a n t a y cidoc. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 . " 
C o n e u í i a tía nueve a u n a y de dos a eele. 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , enfermedades de los n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once v m e d i a e. u i i a . 
P « s « 9 tfe P e r f i l a , l i , s . ° — T f W o e w « t . 
ca l y e l r e p u t a d o a b o g a d o d o n T o m á s 
A g ü e r o . 
E l v i c e p r e s i d e n t e d e l a Soc tedad , d o n 
J e s ú s E c h e v a r r í a , d a c u e n t a de u n a c a r -
t á (Jue l a . C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a e n v í a 
c o m o c o n t e s t a c i ó n a l a q u e d i c h a Socie-
dad i - e m i t i ó d í a s pasados , p r o t e s t a n d o de 
' l o s a t r o p e l l o s c o m e t i d o s c o n los c o r r e d o -
res d e S a n t a n d e r . 
iDesde l u e g o , ge d e j a e n t r e v e r i c l a ra -
m e i i t e l a s i n t e n c i o n e s de a l g u n o s de Jos 
o r g a n i z a d o r e s d e es ta c a r r e r a , y ' c o m -
p r e n d e m o s c u á n g r a n d e es l a r a z ó n q u e 
as is te a l a U . C. M . S. p a r a t o m a r l a 
d e t e r m i n a c i ó n , a c o r d a d a en l a j u n t a p o r 
u n a n i m i d a d . 
. R e a l m e n t e es m u y d o l o r o s o t e n e r que 
r e c u r r i r a este e x t r e m o ; p e r o c u a n d o , co-
m o e n es ta o c a s i ó n , se p r e t e n d e p o r l a 
f u e r z a y c o n e m b r o l l o s , a r r e b a t a r n o s de 
n u e s t r o p o d e r l o que l e g a l m e n t e nos per -
tenece, e s t amos en e l debe r d e p r o t e s t a r 
e n é r g i c a m e n t e y r e c u r r i r a todos los m e -
d i o s q u e e s t é n a n u e s t r o a l cance , p a r a 
de f ridcr- n u e s t r o s in tereses y c o n la ver-
d a d o b t e n e r l a v i c t o r i a . • 
• Si es c i e r t o que Jos c o r r e d o r e s de S a n -
t a n d e r f u e r o n r e m o l c a d o s a l g ú n t r e c h o 
p o r l o s m o t o r i s t a s q u e f u e r o n de a q u í a 
p r e s e n c i a r l a c a r r e r a , es m u y l ó g i c o se 
les d e s c a l i f i q u e , , como lo h a Jiecho i la So-
c i e d a d o r g a n i z a d o r a ; p e r o c o m o n o s cons-
t a q u e n u e s t r o s c o r r e d o r e s h a n hecho 
toda l a c a r r e r a c o n , e n t e r a l e g a l i d a d y 
s i n habe r se a g a r r a d o a n i n g u n a m o t o , 
c o m o se h a r á j u s t i f i c a r d o n d e sea p r e c i -
so, no p o d e m o s c o n s e n t i r ' en m a n e r a a l -
g u n a la" d e s c a l i f i c a c i ó n de estos c o r r e d o -
res y m e n o s a ú n . l a a n u l a c i ó n de l a ca-
r r e r a , c ó m a s e p r e t e n d e . 
T a m b i é n s abemos q u e e n e l m i s m o s i -
t i o de l c a r r i t o de m a r r a s se t r a t ó de pe-
g a r y a r r o j a r l a m á q u i n a a l a g u a a nues-
t r o o t r o c o r r e d o r , W . G a r c í a ( L a o ) , Jo 
c u a l , s e g u r a m e n t e , h u b i e r a n e fec tuado , 
a no ser p o r l a p r o n t a i n t e r v e n c i ó n de los 
moto/Tistas de S a n t a n d e r , q u e 6 a l i ( e r ü n 
e n s u defensa . 
. S e g ú n h a n m a n i f e s t a d o los c o r r e d o r e s 
que en esta c a r r e r a t o m a r o n p a r t e , en el 
p u n t o d e n o m i n a d o I s l a r e s , a l l l e g a r é s -
tos se e n c e n t a r o n c o n u n c a r r o a t r a v e s a -
do e n m i t a d de Ja c a r r e t e r a , n o d e j a n d o 
. p a s a r m á s que a u n o de e l lo s (de C a s t r o , 
p o r supues to ) , y e n t r e t e n i e n d o a los de-
m á s u n b u e n r a t o , p a r a d a r l u g a r a q u e 
d i c h o c o r r e d o r p u d i e r a , f s i n d u d a , r e m o n -
t a r l a c u e s t a de C a n d í n a , y desde l u e g o , 
c o n e s t a « e n o r m e v e n t a j a , p o d e r c l a s i f i -
ca r se en p r i m e r l u g a r , y , c o m o es natu--
r a l , l l e v a r s e el c a m p e o n a t o . 
V e r d a d e r a m e n t e q u e es tas c o m b i n a c i o -
nes se v a n h a c i e n d o v u l g a r e s en estas 
c a r r e r a s . 
P o r lo q u e se desp rende , pa rece q u e e l 
c a m p e o n a t o e s t a b a y a a s e g u r a d o a l co-
r r e d o r R u i z , de C a s t r o , p e r o esta vez h a 
s a l i d o m a l l a c o m b i n a c i ó n . 
E l a l c a l d e de a q u e l l a v i l l a , p e r s o n a f o r -
m a l í s i m a y d e r e c o n o c i d o c r i t e r i o , desde 
u n p r i n c i p i o se h a pues to de p a r t e de los 
c o r r e d o r e s s a n t a n d e r i n o s , p o r c o n s i d e r a r 
que I q s m e d i o s de q u e se h a n v a l i d o a l -
g u n o s de l o s o r g a n i z a d o r e s son poco co-
r r e c t o s y de n i n g ú n m o d o p u e d e n a d m i -
. t i r s e . 
P o r s u p a r t e l a U . C. M . S. e s t á d e c i -
d i d a , cues te l o q u e cues te , a de fende r los 
in te reses de sus asoc iados , y de n i n g ú n 
m o d o c o n s e n t i r á q u e se nos q u i t e e l c a m -
ipeona to q u e t a n h o n r a d a m e n t e nos h a 
c o n q u i s t a d o e l c o r r e d o r G ó m e z , de Sola-
res . » , 
N o s o t r o s , p o r n u e s t r a p a r t e , y a t e n -
d i e n d o a l a s r e i t e r a d a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de l a U . C. M . " S. e s t a m o s d i spues to s , 
d e n t r o de l a l e g a l i d a d , a e m p r e n d e r u n a 
. a c t i v a c a m p a ñ a , h a s t a c o n s e g u i r se nos 
a t i e n d a y se d e c i d a n d e u n a vez a con-
c e d e r n o s l o que p o r derecho p r o p i o nos 
per t enece . 
A n i m o ^ d e p o r t i s t a s s a n t a n d e r i n o s , y 
no d e s m a y a r u n m o m e n t o h a s t a conse-
g u i r l a v i c t o r i a . 
G r e y . 
19-X-1917. 
L a vtiigiffia y m i s a quie e n e l l a se •oelebre, 
s e n á n apdioadas e n s u f r a g i o d e l aUma de 
d o n Celedoniio. 
* * * 
' L a R e a l C o n g r e g a c i ó n d e C a b a l l e r o s d e l 
A l u m b r a d o v V e l a a l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , e s t a b l e c i d a en l a p a r r o q u i a d e 
C o n s o l a c i ó n , c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o , 
21 d e l c o r r i e n t e , s u f u n c i ó n m e n s u a l de 
D e s a g r a v i o s . A l a s once y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , se e x p o n d r á a Su D i v i n a M a j e s -
t a d , q u e d a n d o de m a n i f i t e s t o , v e l a n d o 
c u a t r o c o n g r e g a n t e s c a d a m e d i a h o r a , 
h a s t a l a c o n e d u s i ó m d e l e j e r c i c i o de l a 
t a r d e , q u e d a r á p r i n c i p i o a l a s c u a t r o , 
c a n t á n d o s e el S a n t o D i o s ; s e g u i r á l a es-
t a c i ó n , R o s a r i o , A c t o de D e s a g r a v i o s y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l p r e s b í t e r o doc-
t o r d o n L u i s P a l o m e r a , c a p e l l á n de l a s 
H é r m a n i t a s de l o s P o b r e s , t e r m i n á n d o s e 
c o n soilemne r e s e r v a y b e n d i c i ó n c o n e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
Se s u p l i c a a los f ie les a c u d a n a a d o r a r 
a Su D i v i n a M a j e s t a d d u r a n t e las h o r a s 
de e x p o s i c i ó n . 
S i d e s e a u s t e d un t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la screditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
B o l s a s y M e r c a d o s 
B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 
B 
» A 
G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F . . . . 
» » E . . . . 
,, » D . . . . 
» » C . . . 
» B . . . . 
» » A . . . . 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F . . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
t e s o r o , 4,75, ser ie A 
I d e m i d . , ser ie B 
\ z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
L i b r a s 
F r a n c o s 
D i a 18 'te 19 
76 10 
76 20 
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( D e l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o ) . 
I d e m id!, i d . , a f i n de mes , oon p r i m a de 
.'10 ¡ p e s e t a s , 10 acciones , a 1.550 pesetas. 
I d e m Socitadad Nuseva M o n t a ñ a , con cé -
d u l a , a 100 p o r 100; pes tas 36.500. 
I d e m i d . i d . , s i n c é d u l a , a 106, y 104 p o r 
100; pesetas-14.500. 
I d e m i d . .di, a fin dlei mes , con c é d u l a , 
a 106 po r 100; pesetas 10.000. 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 p o r 100, 
a 97,50 flor 100; pesetas 8.000. 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 76,25 p o r 100; pe-
setas 5.000. 
O h l i g a u i o n e s A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n -
der , 4 y m e d i o p o r 100, a 75,50 po r 100; 
pesetas 2.500, 
S E C C I O N M A R I T I M A 
E l « A l i o n o X l . l l » . — A l a s c u a t r o de la 
t a r d e s a l i ó a y e r p a r a H a b a n a y V e r a -
c r u z , e l t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I I » , c o n -
d u c i e n d o 390 p a s a j e r o s y 300 t o n e l a d a s 
ute c a r g a g e n e r a l . 
Con m o t i v o de l a s a l i d a de este ba rec 
se v i e r o n a n i m a d í s i m o s los m u e l l e s de 
c u r i o s o s y f a m i l i a s de los pasa je ros . 
P r e s e n t a c i ó n . — S e i n t e r e s a l a p r e s e n t a -
c i ó n , e n esta C o m a n d a n c i a d ^ M a r i n a 
de I s a a c d e l B u s t i o , m a r m i t ó n que fué 
d e l v a p o r e s p a ñ o l « M o n e a d a » , p a r a pres -
t a r d e c l a r a c i ó n e n l a s u m a r i a q u e se i n s -
t r u y e c o n t r a el c a p i t á n de d i e b o buque . 
M a r e a s 
P l e a m a r e s : A l a s 5,30 m . y 5,50 t . 
B a j a m a r e s : A l a s 0,0 m . y" 11,50 n . 
Vid!» i-e iglossa 
S a n t o r a l de hoy .—San tos J u a n Can-
e lo , p b . ; I r e n e , M a r t a , S a u l a , vgs . , m r s . : 
M á x i m o , C a p r a s i o , A r t e m i o , Jo rge , d e ; 
A u r e l i o , m r s . ; S i n d u l f o . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S a n t o s H i l a r i ó n , 
ab . ; U r s u l a , v g . ; A s t e r i o , p b . ; D a s i o , Z ó -
t i c a , C a y o , m r s . ; C i l i n i a , V i a d o r ; . M a l -
eo, m j . 
A d o r a c i ó n Nocturna . 
E s t a noohe ' v e l a r á a Jesuc r i s to Sac ra -
mentadlo , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
el t u r n o c u a r t o de esta S e c c i ó n , S a n E m e -
t e r i o y S a n Ce ledon io . 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
D e u d a i n t e r i o r , se r ie -A, a 76,50 p o r 100; 
se r ie B , a 76,80 y 76,50 p o r 100; se r ie C, 
a 76,80_y 76,35 p o r 100. 
A m o r t i z a b l e , en t í t u l o s , ser ie A , a 95,40 
p o r 100. 
I d e m e n c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , e m i s i ó n 
1917, ser ie A , - a 93,75 p o r 100; ser ie 13, a 
93,75 p o r 100; ser ie C, a 93,75 v 93,90 p o r 
100; ser ie E , a 93,80 p u r 100. 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, a 87,50 y 87,25 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o d e B i l b a o , a 2.395 pesetas. 
B a n c o de V i z c a y a , a 1.300 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 550 pe-
setas. 
F e r r o c a r r i i l de L a R o b l a , a 500 pese-
tas. 
I d e m V a s c o n g a d o s , a 540 pesetas. 
I d e m de l N o r t e de E s p a ñ a , a 325 pe-
Betas. 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , a 3.300 pesetas, 
¡ fin c o r r i e n t e ; a 3.300 pesetas . 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 3.250 pesetas , 
fin n o v i e m b r e , c o n p r i m a de 125 pesetas . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.000 pesetas, fin co-
| r r i e n t e , y a 3.150 pesetas , fin n o v i e m -
I b r e , c o n p r i m a de 100 pesetas . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.650 pesetas: 
fin n o v i e m b r e , con p r i m a de 100 pese tas : 
i 1.575 y 1.570 pesetas. 
N a v i e r a E u z k e r a , a 485 pesetas . 
M a r í t i m a B i l b a o , a 490 y 485 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 64 pesetas. 
H u l l e r a Vasco-Leonesa , a 1.550 pesetas . 
M i n a s de C a l a , a 315 pesetas . 
E l e c t r a de V i e s g o , a 870 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , a 216,50 p o r 100. fin co-
r r i e n t e ; a 220 p o r 100, fin n o v i e m b r e (re-
p o r t ) ; a 214, 215, 214,50 p o r 100, fin co-
r r i e n t e , v a 217 p o r 100, fin n o v i e m b r e : 
a 21 i p o r 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 289 
p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de D u r a n g o a Z u m á r r a g a , 
p r i m e r a serie, a 80,75 p o r 100. 
I d e m de L a R o b l a , a 82 p o r 100. 
I d e m de T u d e l a a B i l b a o , t e r c e r a se^ 
r i e , a 100,50 p o r 100. 
I d e r n d e l N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e -
r a h i p o t e c a , a 67 p o r '100. 
I d e m Espec ia l e s de (Alsasua, e m i s i ó n 
1913, a 90,50 p o r 100. 
B o n o s de l a Soc i edad C o n s f r u c f i ó n N a -
v a l , a 104 p o r 100. 
C é d u l a s de l a P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 113 
p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o 
I n g l a t e r r a : N e w p o r t , p a g a d e r o en L o n -
{¡pes ' a ocho d í a s v i s t a , a 20,48; l i b r a s 
e s t e r l i n a s 750. 
S A N T A N D E R 
Aociones C o m p a ñ í a S a n t a n d e n i n a de 
N a v e g a a i ó n , 11 acciones, a 1.495 y 1.500 
pesetas. 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r l a v i s t a de l a causa 
i n c o a d a en el J u z g a d o de S a n t o ñ a c o n t r a 
A l vari) A j a G a r c í a ; J o s é M a n u d , P e d r o 
y L e o d e g a r i o A j a C a s t i l l o , a c u s a d o s de 
'haber c o r t a d o y s u s t r a í d o v a r i o s á r b o l e s 
en d i s t i n t a s occisiones, en el p u e b l o de 
V a l d e c i l l a . 
E l m i n i s t e r i o fiscail c a l i f i c ó l o s h e c h o s 
Como c o n s t i t u t i v o s de dos d e l i t o s de h u r -
to , de los q u e c o n s i d e r ó a u t o r e s a los cua-
t r o p rocesados , a p r e c i a n d o en f a v o r de l 
P e d i o l a c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e de ser 
m e n o r de diez y ocho a ñ o s , y p i d i ó se 
i m p u s i e r a a é s t e , p o r c a d a q n o de d i c h o s 
d e l i t o s , l a p e n a - d e 125 pese tas de m u l i t a , 
y a los o t r o s t r e s , l a de dos meses y u n 
d í a de a r r e s t o m a y o r y 60 pesetas de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
E l l e t r a d o s e ñ u r T u r r e S e t i é n n e g ó qtie 
sus d e f e n d i d o s h u b i e r a n t e n i d o p a r t i c i -
p a c i ó n en los hechos y s o l i c i t o l a l i b r á 
a b s o l u c i ó n de lo s ml i smos . 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a s e n t e m d a . 
« * * 
T a m b i é n t u v o l u g a r en el d í a de a y e r 
l a v i s t a de 'la c a u s a i n s t r u i d a en e l Juz-
g a d o de R a m a l e s c o n t r a A g u s t í n F r a n c i s -
co S á i n z D i e g o , p o r e l d e l i t o de d i s p a r o . 
D u r a n t e l a noche de l 15 a l 16 d e n o -
v i e m b r e , el p rocesado , s i n d i s p u t a a l g u -
n a , h i z o u n d i s p a r o c o n t r a P a u l i n o G a r -
c í a , c a u s á n d o l e t r es h e r i d a s leves. 
E l s e ñ o r fiscal p i d i ó se i m p u s i e r a a l 
s u m a r i a d o , c o m o a u t o r de u n d e l i t o de 
d i s p a r o de a r m a de fuego, ila p e n a de u n 
a ñ o , o c h ó meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
E l l e t r a d o s e ñ o r T r á p a g a expuso e n 
m o d o a l t é r n a t i v o q u e los hechos no cons-
t i t u í a n d e l i t o y , caso de e s t i m a r s e que s í , 
se a p r e c i a r a e n f a v o r de su d e f e n d i d o l a 
c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e de a r r e b a t o y 
o b c e c a c i ó n , y s o l i c i t o , e n e l p r i m e r caso , 
l a a b s o l u c i ó n , y e n e'l s egundo , l a i m p o -
s i c i ó n d é seis meses y u n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
D e p u é s de i n f o r m a r las pa r t e s , q u e d ó 
e l j u i c i o p a r a sen tenc ia . ' 
L a Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o e n el d í a de 
a y e r f u é el s i g u i e n t e : 
Cern id*? d i s t r i b u i d a s , 895. 
T r a n s e ú n t e s q u e h a n r e c i b i d o a lbe r -
gue , 10. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r en l a v í a p ú b l i -
ca , 1. . . 
F a m i l i a s q u e se h a n hecho c a r g o de 
r e c o g i d o s p o r p e d i r , 2. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a de 
h o y , 100. 
C o m e n t a r i o s m i l i t a r e s . 
E n t i e r r a s de Oi l ien te , h a s t a los G á r p a -
tos, s i n o c u r r i n n a d a e x t r a o r d i n a r i o en 
el s iMi t idu g u e r r e r o de l a paí l labra , se ha 
n o t a d o en l a s j o r n a d a s ú l t i m a s «xcesdivo 
c a ñ o n e o en^ d i v e r s o s p u n t o s . 
E n el b a j o S e r e t h , m u y esplemOinente , 
se b a t e n c o n encono hace d í a s Ttas a r t i l l e -
r í a s r i v a l e s . 
A I Es te d e T u l c e n , i m u y cenca d e P r i s -
l a v , d i s p e r s ó e l fuego de l a s hues tes ger -
m a n a s u n des t acamen to e n e m i g o q u e h a -
b í a l ü o g r a d o c r u z a r cautelosamlettlte e l D a -
n u b i o en l a noohe del d í a 10 de l c o r r i e n t e 
mes . 
Es t a s son las n o t i c i a s concre tas deíl va|s-
to f r e n t e o r i e n t a l . • 
A d e m á s , cabe a d v e r t i r q u e l a d o m i n a -
c i ó n t e u t o n a diei ÍJ|a i s l a de Osel es cas i ab-
s o l u t a y q u e l a s tnopas tudescas son y a 
d u e ñ a s de l a capital!! de l a m i s m a . 
ExiamliKaridni l a i sa tuacüón en M a c e d o -
n i a , les de v e r c ó m o l a s t r o p a s de l g e n e r a l 
i S a r r a i l p r o s i g u e n i n a c t i v a s y oc iosas , 
| sim espe ranzas de l o g r a r n i i n g ú n l éx i t o 
, t á c t i i ao q u e las r e d i i m a de su i n f r u c t í f e -
r a int ie i i rvención e n esta d u r a c o n t i e n d a . 
E n '.ios j o r n a d a s úl l i t imas a u m e n t ó l a ac-
t i v i d a d a r t i l l e r a de l a s fuerzas a l i a d a s d e 
lía M ú l t i p l e E n t e n t e e n t r e ó c h r i d ' a y e l lla-
g o 'Prespa . 
I E n e l D o b r o p o l j e y a l Sudeste del l a g o 
D o d r a n j ietdhaaaron '(llos ademianey ivan ias 
p a t m l l a s e n e m i g a s , y b ú l g a r o s y g e r m a -
nos qcxnsiguieron a l Oeste de M o k o w o y 
k o r u r a ihacer a l g u n o s p r i s i o n e r o s de l a s 
nuesteis advenga r í a s . 
•No. se i h a n t e n i d o n u e v a s n o t i c i a ^ de l a 
a o t u a c i ó n de l o s .rusos y o t o m a n o s en t ie-
r r a s a s d á t i c a s . 
E n lia ̂ o n a de o p e r a c i u n e s a u s t i x i i l L t l i a -
n a s igue p a r a l i i z a d a l a pelea , a u n q u e se 
a n u n e j a n c o n i n s i s i e n c i a n u e v o s y b r i o -
sos asa l tos , d e l a s t r o p a s de L a d o r n a c o m 
t r a l a s fue r t e s p o s i c i o n e s a u s t r o h ú n g a -
r a s e n l a s p e n d i e n t e s d e l m o n t e S a n (Ga-
b r i e l y e n l a s d e l l i e r m a d a . 
V e a m o s a iho ra lo que o c u r r e e n e l f r e n -
te Occidental j ' : E n e l c a m p o de b a t a l l a 
de F l a n d e s , donde , los i n g l e s e s a r r o j a r o n 
c o n t r a l a s t r o p a s g e r m a n a s ci 'antos d e m i -
lies de . icombati ientes, h a ivuel to a' r e n a c e r 
l a c a i m a b é l i c a , en espera de p r ó x i m o s y 
s a n g r i e n t o s sucesos g u e r r e r o s , p e r o l o s 
ing leses h a n a t a c a d o en el A r t o i s , r eno -
v a n d o los s a n g r i e n t o s ep i sod ios de a b r i l 
y m a y o . 
Em s u p r i m e r a v a n o e "o igraron , en v i r -
t u d del í m i p e t u de su a v a l a n c h a , p e n e t r a r 
en l a s nosioiones c o n t r a r i a s , peno b i e n 
p r o n t o se r e i h i c i e r o n los afliemanes y en 
p u j a n t e c o n t r a a t a q u e c o n s i g u i e r o n q u e 
ios asaiitantleis d e s a l o j a s e n e'li t e r r e n o 'con-
q u i s t a d o . 
T u v o uUgar e l miOv imien to 'en c u e s t i ó n 
e n u n f r e n t t e de a t a q u e de c u a t r o k i l ó -
m e l i o s , s iendo desde l luego oonteinido e n 
(as a l a s y a l c a n z a n d o e l p e q u e ñ o é » i t o 
r á p i d a m e n t e nieutra|l .izado en e l c e n t r o de 
lia c u ñ a 'de. p r e s i ó n . 
L a o p e r a c i ó n «Jei d e s a w l a l l ó desde e l 
S c a r p a a l i a c a r r e t e r a de C a m b r a y , . s i e n d o 
e l p u n t o m á s a v a n z a d o que en a q u e l l a 
r e g i ó n poseen los ingleses M o u c n y - l e -
P r e u x . 
E n c a m b i o , j u n t o ai!l M o s a , son los ale-
m a n e s los d u l a ñ o s de l a i n i c i a t i v a bé 'uica. 
E n u n a de illas úl l t i i raas j o r n a d a s a t aca -
r o n en l a o r i l l a o r i en t a l l e n u n f r e n t e die 
u n k i l ó m e t r o , e n el bosque d e C h a u l n e , 
g a n a n d o t e r r e n o en u n a p r o f u n d i d a d re -
trescienitios m e t r o s , q u e luego s u p i e u o n re-
tener c o n t r a los r u d o s c o n t r a a t a q u e s die 
los f ranceses . 
Es tos t u v i e r o n m u c h a s b a j a s e n l a re -
fuiaga, q u e f u é a t r o z m e n t e r e ñ i d a . 
L o s s ü ü d a U o s de P e t a i n s i g u e n m a n t e -
n i e n d o u n a ipnudente e i n e x p l i c a b l e per -
s i s t enc ia e n l a d'eifleinsiva. 
E s t a es, en r e s u m e n , % s i t u a c i ó n en 
tod'os 'líos f r e n t e s y sec4 res. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Centeno, í a n e g a de 90 l i b r a s , a 5 5 rea-
les. 
Cebada , l a f a n e g a , a 52. 
A v e n a , l a f a n e g a , a 42. 
A C E I T E D E O L I V A 
Sevilla 17 de octubre. 
L a s i t u a c i ó n a n ó m a l a p o r q u e a t r a v i e -
sa é¡ t r á f i c o de ace i te de a r r i e r í a n o c a m -
b i a . H o y t a m p o c o podemos a n o t a r en-
t r a d a s y pon t a n t o , (ios p r e e ñ o s nominall ies. 
ILos que leu este d í a p u e d e n tenersie\ p re -
sentes p a r a r e g u l a r l a s ope rac iones , se-
g ú n p r o c e d e n c i a y p r e s e n t a c i ó n de mues -
t r a , s o n los s i g u i e n t e s : 
A c e i t e s c o r r i e n t e s , buen presientados, de 
b u e n o l o r y c o l o r , p o c a ac idez , de 18,75 
a 18,87 peíseitas l o s once y m e d i o k i l o s (75 
a 75 ^ medula rea les ) . 
A c e i t e s m á s endlelbles, a 18 pesetas (72 
rea les ) . 
Valencia, 17 de octubre. 
A R R O C E S . — E n c á s c a r a : N u e v a cose-
cha , Amonquii lM y B e n l l o e h , a 40 pese tas ; 
B o m b a , a 47. L o s 100 k i l o s , s i n envase. 
E n b l a n c o : Nue iva cosecha. A m o n q u i l 
y JienJlocih, n ú m l e . r o 00, a 56 peseta . ; n ú -
m e r o 0, a 56 ,50; , núme. ro i í , a. 57 ,25; n ú -
m e r o 2, a 58. 
A L G / B I A S . — C l a s e n u e v a , de 69 a 70 pe-
sletas los 100 k i l o s . 
Sobne m u e l l e G r a o o v a g ó n , r o n saco 
envase. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
de l a a H o h e m i M » , p a r a t r a t a r a , 
! b a c i ó n de las c u e n t a s de la i J ^ í m . \ 
Ov iedo , y de las o b r a s que se w 1 6 ^ 
ner a e n s a y o . — L a D i r e c t i v a . 
P r e s e n t a c i ó n . — S e r u e g a a l 
r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de C e u ^ a d i 
que C u e v a s R o d r i g u é ? . , con ijp ̂ > ÉJl 
es ta c i u d a d , se presen te , en el \ j c^ «J 
de R e e m p l a z o s de l excelent ís i i f lu ^ c í h j j 
m i e n t o , p a r a c o m u n i c a r l e un a ̂ t aT 
le i n t e r e s a . 
Tele fonemas detenidos.- D i Sun Sebás , -
t i á n ; M a r í a T é l i e z , R u a m e n o r , 5 ( a u s m t e ) 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
va , M a n z a n i l l a , y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i d , 
e í i m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a d o m i n g o , a las 
nueve de l a m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
el C l u b de la I ' . x p o s i c i ó n todos los q u é 
f o r m a n las t r o p a s de S a n t a n d e r , c o n u n i -
f o r m e y -equiipo. 
C a r i d a d . — P a r a e l p o b r e o b r e r o que 
a n u n c i á b a m o s en n u e s t r o n ú m e r o de 
a y e r , h e m o s r e c i b i d o de U n s e ñ o r , don pe-
setas. 
L O S M A S F I N O S D U L C E S 
p a r a bodas, bautizos , lunchs , confi-
t e r í a R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s , 
A b r i g o s , u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o s , etc 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8, 1.° 
D e n u n c i a d o s . 
A y e r fué d e n u n c i a d o u n c o c h e r o , d o -
m i c i l i a d o e n l a ca l l e d e l R u b i o , p o r per-
m i t i r s e l a v a r u n cudhe en l a v í a p ú b l i c a . 
— P o r i g u a l m o t i v o que e l a n t e r i o r , fue-
r o n t a m b i é n d e n u n c i a d o s dos cocheros , 
d o m i c i l i a d o s en l a ca l l e del R u b i o . 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a . 
E n Ja P o l j c l í n i c a e s t ab l ec ida en e l c u a r -
tel de l a C r u z R o j a f u e r o n a y e r a s i s t i d a s 
36 pe r sonas . 
Inspecc ión de V i g i l a n c i a ^ 
Hal lazgo de u n a c a j a . 
A y e r f u é presentada , e n l a I n s p e c c i ó n 
de V i g i l a n c i a p o r u n o s c h i c o s de c o r t a 
edad , u n a c a j a c e r r a d a c o n u n c a n d a d o , 
e n c o n t r a d a p o r d i c h o s c h i c o s en ilos j a r -
d i n e s d e l paseo de P e r e d a . 
I m p e r m e a b l e que vuela . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n s u b d i t o i n g l é s 
que h u r t ó a u n c o m p a t r i o t a s u y o u n i m -
p e r m e a b l e , v e n d i é n d o l e l uego en u n a 
c a n t i d a d ins io -n i f i can te . 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del inst i tuto 
D!a 19 de octubre de 1917. 
á horas. 18 hora» 
B a r ó m e t r o a 0 o . . . U O . l 7F8 7 
Temperatura al so l , . 14,3 19,4 
Idem a la sombra . . . . 11,6 15 6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 86 61 
D i r e c c i ó n del viento . . S . E . N . E 
Fuerza del viento . . , F l o j o . Mod.0 
Estado del ciclo- . . . . . C u b i e r t o Desp .0 
T e m p e r a u t r a m á x i m a al so l , 3 ' , 2 . 
I em i d . a la sombra , 16,4. 
Idem m í n i m a , 10,9. 
K i l ó m e t r o s r eco r r i dos po r e! v i en to , de 
las r c h o horas de f ye r hasta las ocho horas 
de hoy, 47. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo t iem 
po, 6.3. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t i empo , 1,4, 
M a r e j l l . a M a r e j I I . 8 
P a r t e c o m e r c i a l . 
Valladolid, 17 de octubre. 
E n e? C a n a l . — E n t n a r o n 250 f a n e g a s de 
t r i g o , q u e se p a g a r o n a 73 rea les l a s 94 
l i b r a n . 
E n e! A r c o . — ^ E n t r a r o n 200 í a n e i g s de 
t r i g o , a-93 y 73,50. 
E n l a F l e d i a . - ^ E n t r a r o n 40 faneigajs de 
t r i g o , a 73. 
Peilafiel. 
Prec ios q u e r ig len en este m e r c a d o : 
Traigo, f a n e g a de 94 l i b r a s , a 71,50 rea -
les. 
Centeno , í a n e g a dte 90 (Libras, a 56. 
Qelbada, illa i fanega, a 50. 
Yeros , lia f anega , a 54. 
Arvena, l a faneiga, a 33. 
Medina del Campo. 
Prec ios q u e r i g e n en este m e r c a d o : 
T r i i g o , i fanega de O-iaMbras, a 71 reales. 
E n t r a i l t í n , f a n e g a s de t r i g o , 180. 
Medina de Ríoseco. 
Prec ios q u e r i g e n en este m e r c a d o : 
T r i g o , f a n e g a de 94 l i b r a s , a 71 rea les . 
E n t r a r o n , f anegas de t r i g o , 240. 
Vea usted los nuevos posti-
zos con la- maravill'-'Sas ra-
yas de ppariencia natural 
marca «LOVILLEUX., de 
Far s. Desde cuarenta pese 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 23 
C a s a espec ia l en t intes p a r a el pelo 
L o s e 8 p e c t á c m 0 j 
S A L O N P R A D E R A . - F s ( m U u i i I 
ne y v a r i e t é s . H c j i 
•Secciones a das siete de l a tar | ] 
d é l a noche , t o m a n d o pa r t e loo ̂ 1 
C a b a l l e r o F a b r a y L o s R a m p e / artis!al 
E l j ueves , 25, d e b u t de h f ' 
p a ñ í a de z a r z u e l a y ó p e r a G o m Coi 
S A L A N A R B O N . — I » - le s " 
t a r d e . "'eis de 
p r e c i o s a p e l í c u l a , de l a Cas.-, b 
cfa « E l h i j o de Lagarder^,, a,M 
N O T A . — . M a ñ a n a d o m i n g o , a 
te y m e d i a , e s t r eno de l a extranil^ H 
p e l í c u l a t i t u l a d a « L a tempestad (i ^l 
t o n 
L í 
L a 
t i t u l a 
[DAS Fl. i 
endo pa 
e las, 
o L a m a d r e l o c a » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — D e s d 
de l a t a r d e . 
E s t r e n o d e l q u i n t o y sexto eoisfur 
«La. m á s c a r a de los dientes blan 
t i l l a d o s « L a c o t o r r a «.zul» v (0s". 
de u n a m a d r e » . " 
U N 
• principio 
B a n c o M e r c a n t i i l 
D o m i c i l i a s i c n de obl igaciones de la f 
p a ñ í a tíle Im C a m i n o s de h í b i T 1 
N o r t e de E s p a ñ a . 
E n c a r g a d o este B a n c o por la 
C o m p a ñ í a de t a l "Operación en esta 
se i n s e r t a a c o n t i i n u a q i ó n las P'aJ condici 
l,I>waci¡l 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 19: Reses 
m a y o r e s , 23; m e n o r e s , 17; k i l o g r a m o s , 
5.651. 
•Cerdos, 4; k i l o g r a m o s , 532. 
Corde ros , 18; k i l o g r a m o s , 112. 
nes en l a s que se r e a l i z a r á lia 
E n a r m o n í a c o n ett a r t i cu lo 8 ° n- i 
a) ; <íe lia ley de 2 de marzo m * 
r e a l o r d e n d e 20 del mismo mes 
C o m p a ñ í a h a aou rdado .proceder a ]•C 
m i c / i U a c i ó n en E s p a ñ a de los t l t i i l n ' 
. 'Ha emi t id los , pagaderos en moned' ^ 
c.ionall o e x t r a n j e r a , conforme a l a s J l 
c iones q u e a c o n t i n u a c i ó n se expreí 
L o s (menc ionados t í t u l o s seráii suT 
t u i dos p a r o t r o s dlei i d é n t i cas oondidw 
en c u a n t o a caipitall, g a r an t í a intei 
venc imi i en to y p<liaz)ü de amortización 
g a d e r o s so lamente en moneda naciá 
que no leistando a d m i t i d o s a la cot 
o f i c i a l e n Oías © o l s a s extranjeras m 
h a l l a n a n somet idos a r i b u l ación ¿ás 
en E s p a ñ a . 
L a s Obl igaoLones objeto de la domki 
c k m , son las q u e a nontinuación se 
p r e s a n : 
P r i m e r a serie N o r t e . 
F íe igunda í d e m i d . 
T e r c e r a í d e m i d . 
C u a r t a íde tm i d . 
i Q u i n t a í d e m i d . 
S e g o v ú a a M'edina . 
Espec ia les Panf ip lona . 
P r i io rddad R a r c é l o n a . 
P .n in ie ra h ipd t eca de Asturias, Gtf 
y L e ó n . 
S e g u n d a í d e m i d . , i d . 
T e r c e r a í d e m i d . , i d . 
Aqc iones de L é r i d a a Reus y 
g o n a . 
Es te de E s p a ñ a ( i n t e r é s fljo). 
L o s p o r t a d o r e s de t í t u l o s de li 
expresadas , que deseen domiciliarios] 
E s p a ñ a , ' d e b e r á n pne^entarlos, a 
del d í a 25 de oc tub re actual, debiel 
te re lac ionadlos en facturas especiales 
desde esta ifeaha se ponen a disi 
de l p ú b í i o o , y r e c i b h ' á n en cambio tin 
g u a r d o , canjteiabllie lein i q í pllazp maxc 
u n mes , p o r carpetas iprovisionale* 
p o d r á n ser neigolciadias en Bolsa, ena 
de los t í t u l o s q u e se presenten al g 
h a s t a que sean s u s b s t i t u í d a s por kis: 
los d e f i n i t i v o s . 
A i m i s m o t i e m p o reo ib i rán te 0! 
oiomsrtaa u n a pn i raa de cuatro 
p o r c a d a t í t u l o a n t i g u o que prese 
a l can je , s i e m p r e que la presentació 
e f e c t ú e an tes de l 1.° de diciembre pi 
m o , p u á i e n d o l a C o m p a ñ í a , a paite 
d i d h a feciha, m o d i f i c a r o suprimir la 
m a de que se t r a t a . 
I L a s pe r sonas que tengan d'epoat 
e n este B a n c o o entnegadas m gara 
de operaaLones c o n el mismo las ow 
ciones reflarif las y que aceipten a 
c i l i a c i ó n de e l l a s ' e n E s p a ñ a a que 
i m v i t a , d e b e r á n . s^ í id i ta r d d mm 
esc r i t o , q u e las presente al canje 
i da l a f e d h a que fija l a Compañía 
1 ne r deredhlrt a l a p r i m a de cuatro pi 
' q u e a b o n a p o r c a d a t í tu lo . , 
S a n t a n d e r , 20 de octubre de i 
sec re t a r io , Justo Pereda Menma 
jRio Jane 
S a s o c i 
¡JJÍPUESTÍ 
L í ! 
LiliAS F l 
| . 19 de 
A . 
liliemlo. pa; 
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A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C 
S E M I L L A S se lecc ionadas , pur l f i cadaf 
y l i m p i a s de cuscuta-
Muelle , n ú m e r o f . — S A N T A N D L . 
e s 
a v i s o 
SE NECESITA 0FICI1L DE SASTRE 
p a r a t r a b a j a r a j o r n a l . I n f o r m a r á n en es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Convoco a m i s a-creedores |a u " _ 
u n i ó n p a r a ¡el d í a 23 del actu 1 . ^ ^ ^ 
t res de Ha t a rde , en l a Cuesta ae 
l a y a , n ú m e r o 8, t i e n d a . - F m n í ^ j 
barte. 
O r f e ó n O b r e r o . — P o r l a p re sen te se c i t a 
a todos l o s - q u e i n t e g r a n esta m a s a c o r a l 
a l a j u n t a g e n e r a l , que se c e l e b r a r á h o y , 
s á b a d o , a l a s ocho y m e d i a , en e l l o c a l 
J , 
Esta r e n o m b r a d a r o m e r í a se ̂  » n , ^ , . 
dado a l d o m i n g o , 21 ̂  . ̂  'na 
g r a n h a i l , . v grandes par t ido , » 
H i s p 
i e h . r» . 
p 
1P. (Alionwo X I I ! ) - Oiez y N e i s vólvxila-N-
^ o y i s o - y a l V e a r 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , b a n 
quetes y e d u n c h » . 
S a l ó n de t é . choco la tes , etc. 
ftiievsa! eii l a t t r r a / u dal S a r d l n s r » 
m 
e j i a 
(es l a m a r c a pre fer ida por su b l a n c u r a . ) 
Al c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , con e j e r c i c i o 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y er 
su g a b i n e t e , de dos a c i n c o . — V e l a s c o , n ú 
ro 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o -419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s av i sos : V*-
iflp.-,r>. 11. p r i r r . H r o . — T e l é f o n n 419 
E l m e j o r v i n o p a r a pe r sonas d e ' g u s u 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 , t e l é f o n o , 75fi 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Anfürés A r o h e del V a l l e 
NTÁNEO 
r a e n 5 m i n u t o s E L D O L O R D E C A B E Z A 
El Sello YER cmra Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
SI Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
El Sello Y E R cura la 'Gtota. 
El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
S e r v i c i o s e m a n a l de c a r g a y pasa je en-
tne los p u e r t o s de S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u -
fta, V i l l a g a r c í a , V i g o y p r i n c i p a l e s d e l M e -
d i t e r r á n e o . 
C a d a siete d í a s sale n n v a p o r de este 
p u e r t o p a r a los c i t a d o s y v i ceve r sa . 
D e l 22 ?fl 25 d e l a c t u a l s a l d r á de este 
p u e r t o el v a p o r 
J u a n d e J o a i i e s 
P a r a i n f o r m e s , a sus c o n s i g n a t a r i o s , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O , Paseo 
de P e r e d a , n ú m . 3 2 . — T e l é f o n o n ú m . 685. 
PREPARACION ^ t Í T n ^ m S l : 
I n f o r m a r á n e n esta, A d m i n i s t r a c i ó n . 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r a n D i e s t r o y R o d r í g u e z , l a 
l l e r de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n . R u a r o n 
; o r , 11. b a j o . 
M a d e r a s d e r o b l e 
en t ab lones de todas d i m e n s i o n e s , se de-
sean c o m p r a r . P r o p o s i c i o n e s y de ta l les , 
a Ca lvo H e r m a n o s . G r a n V í a , 3 3 . — B i l b a o . 
Para invernar en Marcia 
H O T E L R S I K & V S t T O R I A 
8,1 tocador 
dem A B O N O S QUII^Cfe-
B O N I F A C I O A L O N f I 
t u t e a o r d . BARQUÍN 
V.VFA t.K. *'• 
L M P E D R O * 0 * ! * J l l T Í 
H E R N A N ^ 0 ^ T , servicl 
E l m e j o r de l a P ^ ^ ^ i o «J 
c a r t a y p o r c u b i e r t s- = ̂  | 
p a r a banque tes , bodas j j 
P l a t o del d í a ^ C r e p i n ^ ^ 
B a g ^SJSMI 
B r a z o s y P ¡ ^ a ^ ! ^ K i 
s é s y toda c ase de apa1 erpo 
gdr l a s desviaciones dei truji 
Cabes t r i l los y male tas ^ 
los t a l l e r e s de n p l l 
G A R C I A J d 
p o r p e r s o n a l p r á c t i c o e 
S a n F r a n c i s c o , 15. ^ - ^ T l 
tí por 





rancisco, 15. - - ' T H A 
MANUEL p b a i 
S A N F B A N C S C O g ^ 
Aviaos a ^ ^ ^ í 
M V It-un tM -— ____— 
D o ^ E S r d o i . 
" ^ Ó R 
O 
camisas de señora 
r1,p v4« 
T a s 




V I E R O 3 
^ s p a r a d o J 
íases, cueu J 
á c i d o s , { o J 
patistas . . . 
percales franceses 
l^nilias de vestidos 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales . 
Camise tas de hombre 
Toal las felpa superior 
Servil letas damasco 
a 2 reales , j Camise tas punto inglés» de ni-
a 4 reales . ñ o s . . . . a 6 perras. 
a 35 c é n t i m o s Gorras de v isera , 10.000 . . desde 2 r í e s . 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s 
| » « * c ^ « 5 f o f i j o 
T A N D E R - -
V a p p r e s c o r r e o s e s p ? ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
IDAS F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E L D Í A U L T I M O 
El día 31 de o c t u b r e , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de S a n l a n d e r el v a p o r 
M . L . V I L L A V E R D E 
admitiendo pasaje c o n d e s t i n o a C á d i z p r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
i la misma C o m p a ñ í a ) , con des t ino a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e . 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
A principios de n o v i e m b r e s a l d r á de . S a n t a n d e r e l v a p o r 
igico del instj 










il sol, 15,8. 
15,0. 
16 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret 
jara Río J ane i ro y San tos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Admite ca rga y p a s a j e r o s de todas clases, s i endo el p r e c i o de l a t e r c e r a D O S -
LlENTAS O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U É N T A C E N T I M O S , I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 de a c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l vapo r ' 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . 
D E L A 
C O M P f l N W T R f l S f l T L f l N T I C f l 
I^ínea de IWc w-Yorl í . 
A fines de o c t u b r e o p r i n c i p o s de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
a . t r i Ú L s t e g ' T j i i 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a con d e s t i n o a N e w - Y o r k . 
Se p r e v i e n e a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s que p a r a e m b a r c a r n e c e s i t a n p rovee r se de 
u n p a s a p o r t e e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r g o l n n a d o r c i v i l y v i s a d o p o r el c ó n s u l de 
los E s t a d o s U n i d o s , - g u i e n exige ¿ u p r e s e n t a c i ó n c o n catorce d í a s de a n t e l a c i ó n , 
c u a n d o menos, a l a s a l i d a d e l b u q u e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r e e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m . 63 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
CeffeWtio S a n JVfíxî lriri. 
G r a n s u r t i d o en coronas , f a ro les , c ruces , ato;.,•vete.-; p a r a eL d í a de d i -
fu ntols. 
F U R G O N A U T O M O V I L , p a r a t r a s l a d o de c a d á - v e r e ? , c o n s t r u i d o expre-
s a m e n t e p a r a l a Casa .en -tos Es tados U n i d o s . Coohes f ú n e b r e s de p r i m e r a , 
« p g r i n d a y t e r c e r a . 
C O C H E E S T U F A , m o n t a d o en doble s u s p e n s i ó n , ú n i c o en esta c i u d a d . 
P R E C I O S M O D I C O S —«:>)— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22, Ibajos y e n t r e s u e l o s . — T e l é f o n o 481. s 
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S u c a p i t á n don Antonio Cornelias , 
[staiiliendo paas je y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
Precios del pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de desem-
tonino i 
0N. .Des¿N 
•iosa p e r f 
«r i ianoo p i 
de í " < 
l íen í j 
PARA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
•1̂60 de impues tos y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
También a d m i t e pasa j e de t o d a s clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a -
tana a otro vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l p r e c i o d e l pasa je , en t e rce ro 
[mlinaria, 3(KJ pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
Para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a m a n d e r , s e ñ o r e o MI-
OS DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
-
S e r v i c i o s d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
|_Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e4 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7, 
'̂4 Sania Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e 
''egreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O inicio mensua l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 25, de M á l a g a e l 28 y de C á d i z e l 30, 
|ta New Y o r k , ' H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 
' N e Habana el 30 de c a d a mes . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
|«rvicio m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o e l 17, de S a n t a n d e r e l 19, de G i j ó n el 
• |-de Cu r u ñ a e l 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z e l 16 y de 
"ana el 22 de cada mes , p a r a C o r u ñ a y San tamder . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
«rvicio mensua l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 10, e l 11 de V a l e n c i a , e l 13 de M á -
y de C á d i z e l 15 de c a d a mes, p a r a L a s P a l m a s , S a n a C r u z de T e n e r i f e , 
rCruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i -
>uracao, P u e r t o Cabe l lo y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a c o n t r a n s -
para V e r a c r u z , T a m p i c o y p u e r i o s de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
^ s a l i d a c a d a 45 d í a s , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r t - S a i d , Suez, Co-, 
Singapopre y . M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
. fvicio mensua l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e el 
e'-adiz el 7, p a r a T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) . L a s 
i J / j ^ n ' - a Cruz de T e n e r i f e , S a n t a a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a coa-
^ 'dea ta l de A f r i c a . 
mo j e F e r n a n d o P ó o e i 8, h a c i e n d o las escalas de C a n a r i a s y d e l a P e n -
l> indicadas en el v i a j e de i d a . 
.. L I N E A B R A S I L - P L A T A 
p m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
^•ya) p a r a R í o J a n e i r o , San ios , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n -
Jiaje de r€greso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , R í o J ane i -
^arias , L i s b o a , V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
e r e s oe 
a v e g a 
G o n s t r u o c i ó n y r e p a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
E s el m e j o r t ó n i c o q i i e se conoce p a r a lac abeza. I m p i d e l a c a í d a de i pe lo y 
le hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í z , 
p o r !o que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f avorece l a s a l i d a d e l pe lo , r e -
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese ñ o r l a que h e r m o s e a el cabe l l o , p r e s c i n -
d i e n d o de l a s d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . . 
^apores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa j e ros , a 
C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , c o m o ha 
aao en su d i l a t a d o s e r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :-; 
C a p i t a l s o c i a l s u s c r i p t o pesetas 3.000.000 
D e s e m b o l s a d o ,, 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde l a f u n d a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e de 1913 » 48.767.696,80 
S u b d . r e c e l o nes y A g e n c i a s en todas l a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r -
toe d e l E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a G e n e r a l de Seguros . 
D i r e c c i ó n genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
P a r a s egu ros de i n c e n d i o s , o r d i n a n s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r y ve-
leros y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y va lo re s , d i r i g i r s e a su r e p r e s e n t a n t e en San-
t a n d e r , d o n L e o n a r d o G. G u t i é ' r e z C o l n n w ^a l le de P e d r u e c a . n ú m . 9 (of ic inas^ 
Pompas fúnebres á e Í M I l l I C I 
Veiasco, B.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d I N S s t i í m a y M u t u a l i d a d 
Mu-arista , y servicio con el H o s p i t a l , <Paea de IKx-
p ó s i t o s y C a s a de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
Para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo : : Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. -
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
•Él 
D E D A 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
Viajes e x M i r i o s a la H É a a y l i n a M 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a loe expresados p u e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m . 63. 
S O C I E D A D B O L L E R A E S P A Ñ O L A 
: b « , o k : l o w a 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
na de l C a m p o a Z a m o r a y O r e n e a V i g o , de SaJaraanca a l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a neos 
m e i a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los p e d i d o s a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
P e l a y o , 5 b i s , B a r c e l o n a , o a sus agen te s : e n " M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , a g e n t e s de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . I o n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de t r 
« S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
( 5 fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
G E S P A C H O : A m ó s E s c a l a n t e , n ú m . 4. T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
N o se puede desa tender es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas^ a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
que se c o n v i e i t a en g raves enfermedades . L o s p o l v o s r egu i l a r i zadores de R I N C O N 
son el r e m e d i o t a n senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene d e m o s t r a 
do en los 35 a ñ o s de é x i t o creciente , r e g u - l a r i z a n d o perfectamienta e l e j e rc i c io de las 
func iones n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o reoonocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d y ef icacia . 
P í d a n s e prospectos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a o i a . — E I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z dell M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
ñ n i s o s a -
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n 
v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en todos sus 
usos .—Caja : 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 — M a d r i d 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
d é g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
S O T A D . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
n i cos , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-




ÍS o d u c e n 
la pomposidad con que inni ime ables 
d e n t í f r i c o s se anuncian. 
L o s po v >s d e n t í f r i c o s de 
S A N A N T O L I N 
H seducen, po r dar a la dentadura una 
' : b lancura nivea , labios y e n c í s c a r m í n , 
por lo cual son infal ibles en el tocador 
de t o d o elengante . 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
( M a r c a reg i s t rada . ) 
V F N n n ^0*e^ b a r a t o , a l p ie t r a n v í a As-
I l I I U U t i l l e r o . L a A d m i n i s t r a o i ó n i n -
f o r m a . 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo . 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E DE M U E B L E S U S A D O S 
OaHa d« ¿ttan d* M a r r a r a . 1. 
U n a casa e l egan te y m o d e r n a , de dos 
pisos , c u a t r o v i v i e n d a s y j a r d í n , a s í c o m o 
655 c a r r o s de f r a d o , 315 de ' l a b r a n t í o y 
m á s de m i l de e r i a l , y c u a t r o ed i f i c ios 
m á s , t o d o en u n coto. M u c h a s f a c i l i d a d e s 
p a r a e l pago . 
I n f o r m e s de c o m p r a y cuan to se desee a 
D i o n i s i o G á n d a r a , A t a r a z a n a s , 3, t e rce ro . 
PERFUMERIA 
us Presenta un surtido tan extenso eo nmebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistap, a menos de 3 pesetas 
y í^gón, desde '26 pesetas Máquinas» de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 26 por 100 más ^baratos que las peores que te venden. 
^ F r a n c i s c o , 1 7 
e r i t e a P r e s m a n e s ) Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , c l u c p l i . 0 ( d e b a j o del ho i e i V d a . R e d ó n ) 
e8Pecial en medias calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas espaadas^y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivistas de las marcas de papel 
^ás acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
^ r i e r o s d . e p í o . r t o - 3 V C á L q \ J L Í i i a s d . e c o s e r - F a p e l e s c i é f u - m a - r 
BRILLA 
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FRANQUEO CONCERTADO 
gANTANDEB.-Afso IV S u p l e m e n t o a l n j i w . 1.220 | R e d s c c l ó p y í l d « í l ! Í s t r a c t o « } calfe de S a n J o s é , n ú m e r o 1 7 . - T e l é f o n o 6 5 . I S á b a d o , 2 0 de oc tub re de 1917. 
C O R R E S P O N HOY 
E n e l p a s o a n i v e l d e l a P e ñ a d e l C u e r v o c h o c a n l o s c o r r e o s d e M a d r i d y A s t u r i a s - U n m u e r t o , 
d o s h e r i d o s g r a v e s y v a r i o s l e v e s . - " a c a t á s t r o f e p u d o r e v e s t i r c a r a c t e r e s m á s g r a v e s . 
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C A N T A D 
j Diríase que un espíritu maléfico ha 
niediado en esta tan complicada cues-
tión de los transportes terrestres, po-
niendo sus malas artes en contra de 
ellos para que la nación siga padecien-
do del terrible mal que amenaza con-
cluir con su industria y su comercio. 
No. pasa día sin que alguna locomo-
tora se estrelle contra otra o se preci-
pite por un terraplén o se hunda en uu 
río, arrastrando a la muerte, en su bár-
bara caída o en su tremebundo cho-
que, a infelices seres que, seguramen-
te, van pensando en unos-brazos que-
ridos que les aguardan. 
|í Y caua golpe cíe'esos, cada accidente 
que ocurre en las lineas férreas de la 
nación es un nuevo retraso para las 
mercancías que esperan durante me-
tes su trasiauo en lok principáis c»n-
truü ue producción españoles. 
hiü eiecto; una maquina inútil, un 
vagun uesirozauo, son cosas que no 
pueuen reponerle en seguida; las po-
cas locomotoras qué hay ahora en Es-
paua—no touas en las condiciones que 
ueuicran e&iar, merced ai "sabotage» 
leriuviurio anterior a la ultima Huel-
ga—, tramas son oei Extranjero, que 
añora cierra sus fronteras a la expol-
iación de tan necesarios materiales, 
liñ Lspana no se faorican locomoto-
ras, y ¡si aiguna se nace en talleres poi 
absotros ignoraoos, no corren en ei 
traigo ue viajeros y mercancías. Es, 
por tanto, una maquina que se destro-
za, peruiua nrepaiauie. 
diluíamos ai prmcipio de un espíri-
tu maienuo, porque n^ nos e^piicamob 
esta tremenua racna ue desastres térro 
víanos. iM ios maquinistas, ni los 
guuruaagujas, esos liomDres de cuyo 
Süiupmmeuto oei oener depende ia vi-
ua ue toóos cuantos viajan, pueoen 
hacer aposta que v uelquen y se encuen-
den trenes, e s ia casuanuad, eso ex-
traiio y por encima del saber, que re-
úne en un punto extraviado del giouo 
a oos enemigos para que se maten o 
se üen las manos, esa fuerza misterio-
sa e ignorada que hace que un jefe de 
^taciun pierda el concepto de su enor-
toe responsauiiidad dando salida a un 
couvoy cuando otro corre en dirección 
contraria por la misma vía. 
Los heciios se repiten un día y otro 
con prodigaliuad que aterra. El 
pasuuo fué la hecatombe de Pozal-
f Z , luego el choque de Santa Olaüa, 
Fty este uel crucero de la Peña dei 
Cuervo...' 
Nosotros hemos visto a ios viajeros 
•de un tren, que contemiplaban cómo 
dos 
la 
máquinas que se estrellaron por 
Mañana estaban una sobre otra en 
Un Gemebundo esfuerzo de titanes, sig-
1¡a,se con temor y palidecer a la idea 
e Untarse en los vagones que tal vez 
08 conduzcan a la muerte... 
viajar se hace imposible. Los tre-
™s no tienen hora de llegada y el via-
Je-0 ha ile llevar consigo una cantidad 
PPa imprevistos—la fonda en un pun-
0 donde debía hacer transbordo y no 
Cuentru el tren porque ya ha sali-
^~-superior a la del precio del bille-
No hace mucho nos decía un capi-
1 del l^jéicito, que venía a Santoña 
^ Sevilla, que había tardado en el 
(laJe euatro días mortales, con para-
s absurdas, con marchas de carro-
^ 0> con temor de estrellarse, moli-
' ^to, sin noción ya del vivir. 
—Es tan desesperante—nos conta-
ba—verse detenido en plena vía, una 
vez y otra, sin que nadie le dé a uno 
satisfacciones ni disculpas, sin saber 
si la detención durará minutos u ho-
ras, que tanto da quedarse allí para 
siempre o seguir caminando por días 
y días... 
. Y esto no es lo más malo. Lo peor es 
•o otro: el choque o el descarriiamien-
tO, en los que nuestra vida depende de 
un hilo, quizás cuando ya estamos a 
dos metros de la familia adorada... 
Ved ese pobre maquinista del i\orte, 
aplastado, destrozado, cerca ya de su1 
casa, cuando quizás una mano con un ; 
pañuelo esperaba el paso del tren pa-1 
ra dar al hombre la bienvenida... 
Las primeras noticias de la catástrofe. 
—Momentos de ansiedad—Un público 
numerosísimo corre consternado al lu-
gar úai siucesd' a prestar ios primeros 
auxilies. 
lista mañana, pooo tiempo después de 1 
>as üiuno, comenzó a'ciicuiiar con ansr?-
oencaa, por toaa ia poinacaon, exlenidicn-
aose mas tarde como reguero día pólvo-
ra, ia versión pavorosa ue que un cüo-
^ue espantoso, entre dos trenes, Uabia 
produciuo una iverdiadera caiasiroíe, en 
.a que nabian neisuiiado vanos mueptos 
j moomsiimos nenuos. 
La. nouua angusuia que en el ánimo de 
a k í o s pxouufu ¿a seusacionaiij noucia, lúe 
iiutíscripuoie. 
ü i puuiíeo, (en grandes masas, se dir i -
gió ai uugar deui suceso, con el numaniva-
i u o proposito de pnesiar cuantoó auxinos 
.aeran necesarios. Varias Ungadas de 
onreros que en aquenos momentos na-
•jiaii aUanuonado las faenas did la mana-
iia para uesayumaxee, acudieron ai mgar 
u.di siniestro, comenzando ios trabajos de 
oaivamento. 
Ue 109 diepósitos de máquinas de los 
^curocar^ies deui iNiorte y deU CantáDrico 
j.k,uuieion uamixieu gran numero de ma-
-iUiuisLas y xogoiienoo, provisxos de nerra-
uiiiemas, gáto-s, wic, etc. 
m i automóviles, tranvías, coches y de-
mias vediiculos íueron tamOién ai sino de 
»a catastroíe mucnismnas personao, teme-
losas de que entne líos couues de los con-
voyes desirozado» pudiera euconirarse ai-
¿uiia persona de su íamiiida. 
Cuando negamos nosotnos ai punto de 
.a catastroíe inabia ya mas die 50U perso-
aas que, nenas de ansieuad y en medio 
ae ia coníusión más espantosa, trátanau 
Je imLUJuipjidar sus esluerzos numajuta-
iios en beníicio de los fíeridos. 
.Poco a poco fueron imponiéndose el or-
den y la caUna, dando principio a ia tris-
té y penosa laoon -dedi salvamento. 
En el cruce de la Peña del Cuervo, el co-
ree del Norte estrella contra el con eu 
de Asturias.—La máquina uel primero 
queda empotrada encima de la del Can-
tábrico.—Vanos vagones recíucitíos a 
astillas—El maquinista del tren de Ma-
drid, Ricardo González, resulta muerto, 
queóanoo aplastado bajo las ruedas dei 
. «sieepin-car».—Otros heridos graves > 
varios contusos. 
Media ihora. después de ihaber tenido ftu-
gar el terrible choque, llegamos nosotros 
ai sitio de i& ocurrencia, quedando, como 
eU resto del público, fuertemente impresio-
nados pon la dolorosa 'hecatombe. 
Los do» convoyes, Non» y Cantábrico, 
aparscían sobr» ios riele» deill cruce, en el 
itiiiiómetro 1,700, de la carretera nueva de 
biibao, próximo a día cabina de enolava-
uñenlo y junto al sitio denominado1 «Pefia 
del Cuenvo», en im montón inifonne de as-
tillas y hierros retorcidos. 
Un vagón de tope deü correo del Norte, 
que 'venia unido a la máquina y el codie 
cama que venía a continuaedón, queda-
ron ¡fuera de Üa vía general, completamen-
te diesirozados. 
El nesto de lias unidades, desengancha-
das por la vioienoia del choque, quedaron 
algunos metros más atrás . 
El convoy del ferrocarriú Cantábrico 
aparecía fuera de la vía los puimeros co-
cines, y Illa*máquina, ivotoada y aprisiona-
da, debajo de la locomotora deL Norte. 
El maquinista, Róioardo González, de 
cuarenta y tres años de edad, casado, na-
turaj] y vecino de.esta población, con do-
nnciMo en la calle de Carlos 111, mime-
no 1, ipiso 3.°, resultó muerto, encontrán-
dose su cadávier bajo la mo'Ie deil coohe-
cama, horrühiemente mutilado. 
E l juego trasero del icitado cocthio! apri-
sionaba horriblemente el cuerpo de1!! infe-
liz, que tiempo después, y a fuerzia de ím-
probos trabajos pudo ser extraído. 
. Presentaba gravísimas lesiones en todo 
el cuerpo, con grandes magullamientos en 
las costillas, pecho y piernas. 
Inmediatamente fué oalocado, envuelto 
en una ftábana, en una camilla de la am-
Los 
Imlaiwia de && Cruz Roja, en la que per-
maneció breves Ansiantes hasta la llega-
da de)3 digno juiez del distrito del Este, 
aunque ya había sido ordenado el levan-
tamiento del cadáven por el diaistre pré-
sidente de Hia Amdiencia, don JustinAano 
F. Campa. 
La camilla de la Cruz Roja fué tras-
ladada inmediatamente aL furgón auto-
móivil qneel conocido 'industrial don An-
gel iBi;án£o /puso desde les prdmleros •mo-
mentos a la disposición de Las autorida-
des, siendo trasladado al depósito ddl. hos-
pital de San Rafaei!1, donde le será practi-
cada !a autopsia. 
El íogontíro, Constantino López, tam-
bién pentenecAente a ta Compañía del Nor-
te, de trednta y cuatro años de edad, soür 
tlíiro, con domicilio en ia calle (je San fer-
iiaiuio, número -tó, entre huertas, resultó 
iguaJimifnte herido, siendo curado en.Ja 
Casa de Socorro de varios heridas pene-
trante en la cara y en la cabeza y exten-
sas rozaduras en ambas manos. 
El maquinista del correo ce Asturias, 
Ramón del Río, de cuarenta y seds años 
Jé edad, viudo, natural de Santander, y 
jue habita en la calle de Segismundo Mo-
iiít, Nnúmero 3, 1.°, resultó asimismo gra-
vísimamente herido, quedando bajo illa 
máquina que guáaba, que era ifiá señala-
da con el número 9, y que tenía por nom-
ona «Gornazo». 
La angustiosa situación en que el des-
graciado maquinista se encontraba hizu 
que .todos líos esfuerzos de los salvadores 
se aunasen para 'procurar su salvamen-
to, comenzando a trabajar desesperada-
mente para consegudrlio. , 
Colocáronse dos grúas tensoras, de 
mano, y cuatro gatos de enorme potencia, 
consiguiéndose á& esta foima suspender 
la máquina unios 15 centímetros, hasta 
conseguir la extracción del desventurado 
Kamón. 
Sin péidida de tiempo fué colocado el 
herido en eí automóvil ¡propiedad, del se-
ñor Corcho, cedido espontáneaméntei por 
éste, siendo conducido a la Casa de So-
corno, donde le fué practicada lia. prime-
ra doloroslsima cura. 
E^ resto de los heridos, pasajeros dei 
oorreo del Nurte en su mayoría, fuenon 
conduoidos en ambulancias, cocines y au-
tomóviles aiU establecimiento de socorro, 
siendo otros asistidos en diomicilios par-
ticuliares. 
Los auxilies de la Religión.—Un momento 
emocionante. 
El muy ilustre señor don Jacinto 
Iglesias, secretario de Cámara del Obis-
padó, fué uno de los primeros en llegar 
ali sitio 'de ia catástrofe, con propósito 
de prestar los auxilios de la Reíigion cris-
tiana a aquellas personas que per la gra-
vedad de su estado los requiriesen. 
Acompañaban al soñor Iglesias varios 
sacerdotes de la capital. 
Al ser extraído de debtijo del cocine-
cama ©i cuerpo exánime del infeHiz Ri-
cardo 'González, dtescuibrióse respetuosa-
mente la gente y el señor IglesAas, acom-
pañado de un sacerdote', rezó un respon-
so por el ailma deü jpobre maquinista. 
Muchos mujeres lloraban entristecidas, 
resultando un cuadro en extremo dolo-
roso y conmovedor. 
Cómo ocurrió el accidente.—¿Quién es el 
culpable?—El encargado de ia cabina 
del aparato de señales.—El correo de 
Asutrias y el correo del Norte.—Cons-
tantino Paraje Pardo, detenido.—Cómo 
él explica el acciltílente. 
Son varias las versiones que se han he-
cho desde «1 primer instante respecto a 
prir. OiCj ú ahajes deu.)ués de la ca tás í r . 
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' las caucas que han motivado la catás-
trofe. 
De todas ellas la más verosímil, ai pa-
recer, es la ^guíen te : 
El correo de, Asturias, que hasta ayer 
tenia ó u saliida de Samandar a das 7,45 die 
la maiiana, io Unzo desde hoy, atendien-
do al nuevo norano, a las oeno en punto 
1 de Ua misma. 
En el iiDro de registros de ia cabina 
' constaba ya el cuadro con las nuevas ho-
ras, estanco, por tamo, impuesio él em-
j-neadio de â misma, Constantino Para-
jie Pardo, día cuarenta y dos años de edad, 
i casado, natural de Eonsagrada (Lugo), y 
que iianita en el barrio de la Reyerta, nú-
mero '¿, p;anta baja, d 1 nuevo horario 
por eü que mama ue regirse. 
Eú convoy, que ma en dirección de As-
tuiüás, llego ai cruicic de ia «Peña del 
cuervo» a las orno y minutos, parando 
unJ y según custumore, en 'Las portillas 
uei lerrüóarnu del Norte. 
i r i eaipieano de la cabina, al ver ail tren 
CanLáurico, ainuo eli disao de éste e hizo 
ias señales opuitunas al guardabarrera 
para que franquease el paso al) tren. 
ttsUéi después de ia parada menciona-
da, pitó y comenzó a avanzar pauüatina-
menie en diinección ai cruce. 
En este mismo momento, eii empleado 
citado anteriormente, recibió noticia por 
las senaies de manubrio de que el tren 
correo, procedente de Madrid, se haJlaba 
piuximo a >iia barrera del disco. 
Este encontrábase cerrado, indicando, 
por lo tanto, «tráüco internínapido». 
Dándose cuenta de pronto el Paraje 
Pardo dttJi ipeiigro inminente que los dos 
trenes coman salió de ia cabina con gran 
ce.endad, poniéndose en ¿a caja de la 
vía por ia que el tren de Madrid había 
de pasar, haciendo señafes a ¡ios maqua-
nisias con ia bandera roja de peligro que 
agitaba, gritándoles a la vez. 
En encargado de la liocomotora del co-
rreo deü Áorte, señalada con el núme-
iia 3.105i dióse cui&nta inmediatamente de 
ia gravedad de da situación, cerrando el 
negulador y el freno automático. 
ifistoí empero, no. fué lo suíiciente para 
esuar a tiempoei horruso .choque, aun-
que, desde luego, hubo de restarle gran 
nnipetuusádad. 
La catástrofe se produjo, abalanzándo-
se üa máquina del Norte contra la liocomo-
tora del lerrocarril Cantábrico, envistien-
do a ésta leai led tender. 
El encuentro debió de ser de una vlo-
lencaa inusitada y Ha máquina del tren de 
Ahiunias, desputes de dar vuelta compiie-
tamente sobre la caje de la vía, fué arras-
trada sobre (líos rieles, lo menos 12 o 14 
metros, quedando, como hemos dicho más 
arriba, emprotrada la del Norte encima 
de leiüa.-
Los coches qeu arrastraba el tren de 
Asturias mo suirieron mayones despeífec-
tos y de su ocu|pantes s ó j o resultaron alf-
gunos contusos leves. 
El fogonero de la máquina del convoy 
de Asturias, Gumersindo Pedreguera, pe-
Sultó con heridas en diferentes partes del 
cuiea-po, siendo conducido, como los de-
más, al a Casa de SocorK>. 
Eii que 'vehía en iel convoy del) Norte, al 
darse cuenta de lio que sucedía, arrojóse 
a la vía, yttndo a caer sobre la mura-
lla de la iintigua línea del Cantábrico, sal-
vándose nmlaigrosamente, aunque sufrió 
tambiJén algunas heridas dfc cons|idera-
ción len la cabeza. 
Poco tiempo después de producirse é'l 
coche nos tentrevistamos con el enjpleadó 
de la cabina ehcfcwamienüo, Vicente Jorde 
Martín, que había teñidlo a su cargo has-
ta las siete de la mañana dicho servicio. 
Nos explicó sucintamente el funciona-
miento de las palancas de los disco», di* 
'Q- (Fot. Samot.) 
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• ciéndonos que al abandonan él ieQ servA-
1 ció habían quedado' todas • corradlos, en-
centrándose a'J volver, una vez .enterado 
! deí siniestro, con que eustaba abierta la 
número 4, perteneciente ai disco del tren 
¡ de Asturias. 
Que el disco diei conreo del Norte per-
' manecía cerradü, no explicándose clara-
' mente cómo ¿a catástrofe podía haberse 
1 produicido, a no ser que su compañero Pa-
raje Pardo, después dlei (haber estado de-
1 tenido el correo de Asturias y de sospe-
char^quie tendría tiempo de dar salida a 
1 éste antes dé que se le echase encima a 
J tren procedente de la corte, lo hubiera 
; hecho así, dando lugar con ello a que 
I el accidiente se produjese, cuando ya era 
i inevitable, resultando infructuosos cuan-
tos, lesfuenzos hizo para evitar la catás-
trofe. 
Algo así, con muy pequeños variantes, 
' nos dijo ell Constantino Paraje, que, en-
i toramente atoCondrado por el suceso, per-
menacía detenido en el despacho deli jefe 
d/a Policía, señor Musitares, donde no» en-
trevistamos con él. 
Añadía el pobre hombre que si el ma-
quinista del convoy, procedente de Ma-
idricl, ¡hubiera ¡conseguido darse cuenlta 
exacta dé que el disco del correo de Ma-
drid estaba cerrado, acaso hubiera podi-
do evitan el lamentable encuentro. 
Las autor itíaitíles.—En el lugar del suiceso. 
—'Los heridos.—Lo que dice un testigo 
presencial. 
Díesdle .los primeros momentos de cono-
cerse la magnitud ddll espantoso choque 
empezaron a acudir al sitio del suceso Cías 
autoridades. 
Vümos allí a! gobernador civil de la pro-
VAncia, señor Rkihi, con su secretario par-
ticular, señor Garijo; secretario del Go-
bierno civil, señor Massa; secretario' del 
Obispado, don Jacinto Iglesias; aücafjde 
de Santander, señor iBotín; teniente al-
•ca/ldfei, señor Jorr ín ; 'tenjiente corome'l y 
capitán de la benemérita; presidente dé 
la Audiencia, señor Fernández Campa; 
presidente de la Cámara de Cotoerc|io, 
don Eduardo Pérez del Molino, y secre-
tario, señor Vade; interventor del Esta-
dó, don -Pablo Parellada; jefes de los flei-
rrocarlles deü Norte y Bilbao; comandan» 
te de carabimeros, jefe» de lo» Cuerpo* d'« 
bomberos municipallle» y vollúntario», Mte 
Mltimo con la brigada d* zapador»»; te-
niente ñscal de la Audiencia, don Fran-
i'cisco Flórez de Quiñones; señor delega-
' do de Hacienda; presidente de la Cáma-
ra de la Propiedad Urbana; concejales 
señores García del Río, Martínez Guitián, 
Mateo, García (don Juan), Torre y Lamie-
ra ; flscaü de la Audiencia, señor Sierra ; 
todos Cios jefe» pertenecientes a Aa ambu-
lancia de la Cruz Roja; jefes de mo\4 
miento dé los íbrrocarriles del Norte, As-
turias y Bilbao; juez del distrito del 
Este, don Enráque Alonso; actuario,, se-
ñor Escobio, y- escribiente, señor Gutié-
rrez; varios diputados provinciafes, je-
fes y oficiales deüi regimiento de'Vajien-
oia, párrocos de Consdl'ación, Santísimo 
Cristo y Santa Lucía; gobernador militar, 
señor vizconde de Uzqueta, con su ayu-
^dante; jefe de Policía, señor Musía; jefe 
de la 'Gúardia municipal, señor Mazo, y 
otras muchas distinguidas personas cuyes 
nornbres no podemos, recordar en esn.i 
momentos. 
i Además de las personas ya citadas, re-
sultaron heridas: Filomena Carrera, de 
cnanenta y dos años, casada, pescadera 
de oficio, que vive en la Avenida de la 
Reina Victoria, letra H. 
, Al ser curada en la Casa de Socorro se 
la apreciaron: fractura commuta y hv--
rida contusa, con gran emorragia, en e.! 
' i : t c í o suiperior de lia plierná deiieciha y 
gnan traumatismo en ia izquierda y bra-
zo del mismo ijado, siendo probalbe que 
haya necesidad de amjputaila la pierna 
derecha. 
, Además presentaba do» heridas en la 
región frontal. 
[ Serafín Gonaálefc, de cuarenta y dos 
años, viudo, natural de, Santander, con 
1 domicilio en ¿a cañe de Ja Libertad, nú-
I mero ¿5, 1.° piso, de grandes rozaduras 
'.en lia región inguinal y fuerte contusión 
i en i&l muslo AzquiierUo. 
| Don Pedro Cobo, que vive en Comillas, 
: en compañía de dos niñas de corta edad, 
hijas suyas, resultó con'leves contusio-
nes y ias nnias con pequeñas rozaduras. 
Emil Locker, de nacionalidad suiza, 
que procedía de Madrid, resultó iguiali-
mente "con heridas en la muñeca y brazo 
izquiierdos y fuerte contusión en, el pecho 
y lesjpaida. Fué asistido en una casa par-
ticu^ix, quedando después en relativo 
buen estado. \ 
Este viajero venía en un coche de pri-
mera, detras del «sleeping-car», cuyo co-
che resultó con destrozos de considera-
ciiion, resaltando .un 'wrdaderoi milagro 
el que las heridas sufridas por etli señor 
LocKer no resultasen de mayor gravedad. 
i • Heriberto Váizquez,' ipapeerboír que iba 
cu eí furgón de tope del ferrocarril Can-
tábrico recibió un fderte golpe una pier-
na, lo que no le impidió dirigirse a su do-
miicilüo por su propio pie. 
' \Fauslino Sordo Rodríguez, de Ruilo-
ba, lesiones leves, asistido particular-
' mente. 
.Pedro la Guerra, alcalde de Alfoz 
de Llloredo, con contuBio'nes sin impor-
íancia. • 
Ramón defi Río, maquúnlsta del ferro-
I carniiJ Cantábrico, presentaba: una con-
j tuoión con gran maguálamiento en la re-
I gión inguinal y abdommal y varias he-
ridas contusas en lá cabeza y en la cara, 
Gravitíimo. 
iGumeraindo iBenito, jefe del tren Nor-
te, erosiones en el antebrazo izquierdo y 
prindipiio de. conmoción visceral. Pronós-
tico ¿leve. 
Ademiási d'e los ya citados resultaron 
algunos viiiajeros más con contusiones y 
hleridas de poca importancia, siendo cu-
' radios y atendidos en diferentes casas par-
ticuíiares. 
Un testigo presenciaiil y guarda de por-
tilla, Gorgonio Rábago, hizonos también 
algunas manifestaciones referentes al su-
ceso, por haber visto él el suceso desde el • 
primer instante de ocurrir. 
Di joños, al igual de los anteriores, que 
etl disco dieli ferrocarril Cantábrico se 
abrió -poco antes de llegar ieil convoy a (¡las 
portillas dejll cruce, dando de esta'forma 
paso libre al mencionadlo tren, que jio 
pudo observar en el momento la proxi-
raidiad del conreo d» Madrid, creyendo sin-
eenamente que daría tiempo aquél a que 
p«sa»e leí convoy d» Asturia». 
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Estado en que quedaron las máquinas del Norte y Cantábrico. 
lAliegó también que eJi olioque, atendien-
do a Ja íorma en que se produjo, resuJta-
eá .-oiteUiliomiiie inevitable. 
yue e\: a^qúinásta del convoy que pi'o-
Ofc'iixa de M'aiu-'i.l li.ibia cerrado compieta-
meji;.e M < Jieiiob adtujiiiáUcOs, iiiacieudo 
vci Múuieios sai^üíicios por evitar la •oatás-
trotfeí lo que de^giuúia.daiiieiiie no pudo 
cuiiáiiguir, arrojanoose óü-gundos antes de 
prüauoi,r8e la necaiombe de cabeza a la 
vía. 
Los auxilios prestados. 
Ademáti de ios auxilios prestados en ios 
rarjíaérós mumenlos a ios nendos y de los 
cuales dejamos ya liecxha menoión, tene-
mos qué relatar ios prestados por parte 
de aünbas Compañías fenroviarLas y lois 
elementos de que disponía iua pobiaoiión. 
En los piilmeros momentos lliegaron al 
dugar de la catástroíe un convoy de so-
corro, que iiabia salido del depósito de 
máquinas fiel Norte, compuetjio 'por la 
maquina numero 1.376 y un luwgon, y 
otra maquina saiida dai depósito de ma-
quinas uei Cantábrico, y la cual arras-
traba taunbien un furgón. 
Ambos íurgones cunducíani palaaieas, 
llaves, gatos y otros átales de auxiüio, ade-
más de las icorrecjpon dientes bmgadas de 
obreros, los cuales comenzaron inmediia-
tamente los trabajos necesarios para de-
jar expeditas ambas vías, lo que tardará 
bástente tieinjpo en conseguiiee, pues da-
dos 'Jos impoi'lautísimos destroz/s sufri-
dos por iua máqujina numero y, ésta üene 
que ser desmontada pieza por pilera, tra-
bajo que se nace penoensimo, si se tiene 
en cuenta que todas lejías están deseen-, 
tradas y deu orinadas. 
También y pocos momentos después se 
presentó en el lugan de (ia oatástrofe el 
personal de fia benemérita, institución de 
la Cruz Roja, con todos su jefes a la ca-
beza y material sanátario y de* transpor-
te de beridos. 
Igualmente acudió a la «Peña del Cuer-
vo» una sección de zapadores del reail 
Cuerpo de bomberos ¿voimntarios, a las ór-
denes de su jefe, ed alcailde don Rafael 
Botín. 
Todos estos elementos rivalizaron ¡he-
roaciainente en el auxiilio a los líieridos, 
por lo que merecen toda ciase de elogios, 
sin regateo a¡4guno. 
Hablando con el conductor del coene-
cama. 
También tiuvimos ocasión de Jiablar, en 
el úugar del suceso, con el conductor del 
coobe-cama, Manuel García Esteban. 
Este se encontraba todavía bajo la im-
presión quie le produjera la catástrofe y 
en este esoado nos dijo que poco era lo 
que podía cantarnos, pues apenas si se 
liabía dado cuenta de Jó ocurrido iluasta 
que se encontró íuera del tren. 
Erí eül momento de ocurrir Ja 'catástro-
fe me lencontraba yo, como de costum-
bre, en el codbe-cama. De ipronto y cuan-
do menos etai^-raba enconftmrmie en un 
peligro, sentí un estruendo formiidable. 
Sunuii'iáneamenite con él estruendo me 
pareció observar, aunque esto no puedo 
asegurarlo, pues mi atundiimiento por 
eflecto de la irepidación, fué fgrande, que 
el cocJie en que viajaba íe inclinaba brus-
camente baoia.la izquierda y, reaccionan-
do inmediatamente, se inciliinaba bacía la 
dereoba, quedando acostado sobre el fur-
gón de cabeza. 
- ¿ . . . ? 
—.En el departanuento «sleeping» venian 
cuatro viajeros, que, dada ya la proximi-
dad a la estación de destiíno, se encon-
traban levantados. 
- ¿ . . . ? 
—.\o lo sé, porque no pasan nubea a 
nuestro departamento; pero creo que en 
el correspondiente a la parte de primera 
venían dos viajeros, que no sé que babrá 
sido de ellos. 
- ¿ . . . ? 
—Si; afortuniadamente ¡be resultado 
ileso, .como usted vé; pero no sé cómo, 
ni por qué milagro, no be sido víctima de 
La catástrofe. 
-6. . .? 
—No; nada más puedo deoirle, por-
que de nada más me di cuenta. Unica-
mente puedo añadinlie que tan pronto co-
mo me vi fuera del coobe y me di cuenta 
de lo ocurrido, coménzé a prestar auxi-
lio a los que se enoontrabitn 'entre ülos 
montones de astillas y lierrajes que for-
maban los coebes destrozados. 
Hablamoio con el interventor del Estado. 
Juzgó oportuno e interesante el repor-
ten conooer las impresiones del interven-
tor del Estado* y a él se dirigió sin .pérdi-
da de tiempo. 
Don iPábio Parellada nos recibió en su 
despacho de la estación dell Ñorte, y al 
•conocer nuestro propósito se prestó con 
su lamabilidad carecteuística a íadlSitar 
nuestra ingrata labor informativa, dán-
donos todo género de detaJles. 
—Guiando me enteré del desgraciado ac-
cidleintip'—comenzó •diciéndonos el intelir 
gente ifunoionario de!l Estado—me perso-
né inmiediatamente en el paso a nivel 
donde ihabia ocurrido el choque. 
- ¿ . . . ? 
—iMi impresión puede usted suponérsela 
all encontrarme ante aquel informe amon-
tón; compuesto de hierros y astillas de 
lias imáquinas y demás matierial destro-, 
zailios. 
Sin 'pérdida de tiempo oomenzé a tomar 
declaroiones,. con objeto de instruir el co-
rrespondiente exjpedioutii? adminlsta^ativo 
y .-nainilo llegó el Juzgado de guardia le 
ayudé íen su labor. 
- ¿ . . . ? 
—Sí, señor; dle las deoiaración es que 
ihe tomadoi ;puedo deducir exactamente 
cómo ha ocurrido Da catástrofe y sus cau-
sas. 
Corrtio usted sabe, hoy domenzaba a ha-
cerse el servicio en la línea dell Cantábri-
co icón el nuevo horario. Elll tren correo 
del Norte venía con veinte minubo'S de re-
traso y de1 ello se había pasado el opor-
tuno oficio. 
Como siiempre, al llegar el convloiy 'dej 
Cantábrico ail paso a nivel de ía «Pefta 
dell Cuervo», se detuvo, esperando que el 
guardaagujas de la cabina de enclaivia-
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miientío He diese la salida. Este recibió el 
aviso teMónico de la estación de Bóo, en 
cti que se le oomundicaba |a salida. deJi co-
rreq dai Norte. 
Sin embargo de esto y creyiendo que le 
diana tiempo, abíió ei disco correspon-
oá'ísnté a ia linea del Cantábrico, y en-
tonces, oomiu es naturajli, arrancó ei tren 
que se encontraba parado. En este preci-
so momento se eciho, encima el correo del 
Norte a toda vefecidad. -
- ¿ • ? 
—Sí, señor; hay medios para ello. Los 
discos de las dos Jíneas funcionan auto-
máticamente, por medio de un sistema 
Lrandés; es decir, que cuando se abre 
el disco de lia dei Cantábrioo se cierra si-
muitáneamente el de la del Norte y vice-
versá. I'nr tanto, el maquinista UeÜ co-
rretí del Norte debió obedecer las señailies 
dei) diisco de su vía, pero nos las obedeció 
0 no pudo obedecerías. J.o cierto es que el 
m í obedecer a las señailies Jo ha pagado 
oon su vida. 
Con esto nos despedimos del señor Pa-
uailédá, a quien quedamos altamente 
agradecido^. 
Lo que dice Gumersindo Pedreguera. 
En el lugar de'ia catástrofe, cerca ya 
de i'as doce iaei aiu, tuvimos ei gusto de 
¿aiuaar á i logonero del tren i.anvanrico, 
uuniersinuo icui-eguera, que esuioa uge-
lameiue nenuo en un ueuo. 
Ee U í í i t i o s ia ennoraouena por haber 
salido ileso ael accioenie y acio segumo 
cnanamOs con el oei «asunto». 
üumeroiudo es un hombre grueso, sa-
no, aiauie y bondadoso, que, uu poco im-
presionado aún del terrible accidente, nos 
cuenta qué el tren salió a su hora de la 
dStai|Cion de Santander, idetenienuose el 
mmuto que hace siempre de parada en 
IÍX casida ue entrada, oel paso a nivel. 
Poco despdeíi se nos oruenó la salida, 
y cuando ia maquina iba a entrar en el 
mismo cruce, vi yo que el tren del Norte 
se nos ecnana eiiciana, a una veiocidaa 
aproximaua de tú kilómetros por hora. 
—jKamon, que se nos echa encima ese 
ir'éííl— îe üije, veruauerainente espantado. 
senil que una sensación extraña me re-
corría ei cuerpo, aigo as í como un frío 
que me helaua y un. mareo. No obstante, 
tuve la sereniuad suíiciente para añr i r ei 
arenero, con oujeto de que agarrasen bien 
tas rueuas, ai tienipo que se ecnaban los 
irenos y el tren se paro. Todo esto fué un 
aitnr y cerrar de ojos. Me qui<se tirar ai 
¿ueio najaiiiao por ei estribo y al Uegar al 
aituno peidano sentí un golpe y t a i a 
aeira. En aquel instante el «sieeping» del 
Norte me rozo un poco una pierna, sin 
causarme herida alguna.. 
El ruido del clioque lué espantoso. Vi 
¿úmo una verdadera ddvia de astillas caía 
óoüre ia piataiorma uei «sieeping». Me 
levanté como aiuntado y corrí a las ma-
quinas, que quedaban en la lox'ma en 
î ue usteues las nan visto. En la mía, al 
parecer enterrado, estada el maquinista, 
rtamoo, al que sacamos de allí como pu-
unnos Ahora ya estoy bien. He estado en 
el hospital viendo a Ramón, con quien 
ne naoiado un póco, porque el médico ha 
pionibido que se le hable. 
Aos despeaimos uel Intrépido Gumer-
sindo y segunuos nuestra caminata na-
ciendo esta iníormación. 
Ha^]anuÁ> «on dos viajeras del tren dei 
Norte. 
Poco después de ocurrir el accidente, 
agcbJ laooifl eoa dos viajei-as que vcaift» «n 
ei departamento de segunda del tren co-
rreo dei Norte. 
Estaban aun bajo la horrible impre-
sión que les produjo el accidente, y ia se-
ñora y señorita de Valdés, que asi se lla-
man las viajeras, cuentan lo sucedido de 
1 a siguiente forma: 
Yo—'¿ice Consuelito Valdés—me encon-
traba en aquel momento en un extremo 
del coche, en el tocador, y mi mamá ve-
nia andando hacia mí por el pasiüo, 
cuando el goipetazo hizo que yo fuese de 
lado sobre el lavabo, medio desvanecida, 
y mi mamá cayó sobre el pasillo. 
Cuando me levanté solo tenía una lige-
rísima erosión en la mano izquierda. Mi 
mamá, afortunadamente, tampoco sufría 
ninguna lesión. 
El choque fué muy fuerte e ¡nraeJiata-
mente me di cuenta de que algo grave ocu- trofe. 
tación hasta el lugar de la catástrofe y 
al l í ' t ransborden; otra, llegar en el tran-
vía hasta la estación de Bóo, dond'e' pue-
de orgamzarse ají tren como estación de 
sallida, y otra, llegar por el tren de Biill-
bao hasta Maliaño, e i r de allí, a pie, has-
ta !a estación de Bóo... 
—A jma lodo eso me parece muy bien."., 
veo que se soluciona la cuestión... pero... 
Nos agradó mucho la energía y celo dle1-
mostrados por el alto empleado del Esta-
do y nos entristeció un poco que e'.l de ¡la 
Compañía, a la una medifo de ia tarde, 
no siupiese a ú n cómo iba a hacerse el 
correo... 
Los viajeros.—Hablando con don Victo-
riano López Dóriga.—Viajeros que se 
salvan por no poder abrir el coche. 
Uno de los'viajeros que venían en el 
correo de Madrid era don. Victoriano Ló-
pez uongu, ei que tatlio milagrobamenie 
ileso. 
Venía, según él mismo nos ha manifes-
tado, en ex «sieepin», en ios departam, n-
tos camas, que, como liemos luicno ante-
nOrmente, ocupaoan la parte de airas 
del.coche. A esta cncunstancia deben su 
salvácion los cuatro viajeros que venían 
en ei coene-cama. 
na señor López Dóriga, después de ha-
oer recogido los biüetes de manos del em-
pleado oel «sjeeping», se liauia quedauo 
conversanuo con ésie y con uoii i^uis lJe-
láez, que tamoien venia de Madrid en el 
coene-cama, en el pasiüo, que quedaua a 
la izquierda del tren, por cuya razón no 
pudieron ver al otro tren y no se dieron 
cuenta hasta que se vieron en el suelo, 
por electo del goipetazo. 
Añade el señor juópez Dóriga que sintió 
el estruendoso ruido de hierros que cho-
caban y cristalea qué se rompían, al mis-
mo tiempo que se vió en el suelo, y que 
en esta posición sintió ai coche correr so-
nre las traviesas y la grava de la vía, pol-
io que creyó se trataoa solamente de un 
descarrilamiento,' y sólo cundo al levan-
tarse y ver que estaba ileso y se asomo 
a la ventanilla, se dió perfecta cuenta de 
10 que había ocurrido, añadiendo que vio 
aparecer por debajo del «sieeping» la ca-
neza del qué después resultó ser el ma-
quinista del tren. 
El señor López Dóriga hace este relato 
verdaderamente emocionado, pues es un 
milagro que, tanto él como sus compañe-
ros de viaje, salieran ilesos, sin una con-
tusión siquiera. 
Con este motivo ha recibido el señor Ló-
pez. Dóriga muchas felicitaciones, a las 
que unimos la nuestra. 
Como caso curioso cuenta que eñ To-
rrelavega una familia intentada subir a 
los departamentos ide primera del coche 
en que él venia, que quedaron completa-
mente destrozados, y qde, por no naber 
podido abrir las ventanillas se metieron 
en otro coene de primera que venia mas 
atráSj debiendo a esto el no haber pere-
cido en la catástrofe. 
Juzgados y actuaciones. 
Desde los primeros momentos se perso-
nó en el lugar de la catástrofe el interven-
tor del Estado, don Pablo Parellada, 
quien, sin pérdida de tiempo, comenzó a 
intruir el expediente administrativo. 
Momentos después se presentó el señor 
teniente íiscal de la Audiencia provincial, 
don Francisco Fiórez de Quiñones, y al-
go después el Juzgado de guardia, que lo 
era el del distrito dei Este, compuesto 
por él jaez don Enrique Alonso, aciuaric 
don Jesús Escobio y el escribiente idon 
Angel Gutiérrez. 
Estos comenzaron a instruir las opor-
tunas diligencias, en cuyo trabajo conti-
nuaron hasta que se personó en el lugar 
de ia catástrofe, a las diez de ia mañana , 
el Juzgado correspondiente, que lo era el 
del distrito del Oeste, compuesto por el 
juez don Francisco Carrera, actuario don 
Juan Castrillo y el escribiente don José 
Fernández. 
Estos se hicieron cargo de las actua-
ciones, continuándolas con extraordina-
rio celo y actividad. 
Eu los primeros momentos tomaron de-
claración al conductor del coche cama, 
Manuel García Esteban, que era el úni-
co de ios empleados de ambos trenes que 
se encontraba en el lugar de la catás-
rna. 
Me asomé a una ventanilla y el espec-
táculo me produjo una fuerte y desagra-
dable impresión de. tristeza, procurande 
alejarme de allí con mi mamá cuanto an-
tes, y opino usted ve, afortunadamente, 
la tranquilidad iba vuelto a nuestro 
ánimo. 
Una coifveraaoión interesante. 
Ya después de ii|a una y media y cuan-
Como los demás se habían retirado a 
sus casas a descansar, no se les pudo to-
mar declaración hasta las cuatro y ine-
dia de la tarde. • 
Loe empleados. , 
Como ya hemos dicho anteriormente, 
en el tren correo de la línea del Norte" ve-
nía como maquinista Ricardo González, 
de cuarenta y seis años de edad, casado, 
el cual deja viuda y chico hijos, y como 
do veníamos de prisa y 'eorriendó hacia 1 fogonero, Constantino López, cuyo estado, 
la Redacción para hilvanar estas notas 'a consecuencia de Las heridas recibidas, 
hubimos de detenernos para, indiscretos, es grave. 
epcujhar una conversación interesantísi-¡ En el mismo tren venía como jefe de 
roa qu" sostenían un alito empleado dél convoy Gumersindo Benito, y en calidad 
Estado cerca de la Comipañia del Norte , de-guardafrenos Santos Ruano y Mónico 
y otro alto empleado de ésia. Comipañía. Herránz. 
El del Estado decía al del Norte: Todos ellos resultaron ilesos, -excepto 
—¿Ha pensado usted ya -en organizar el primero, que recibió una pequeña con-
e- correo' fusión en el antebí-azo derecho. 
- S í , pero no sé cón* vamos a (hácerilo. E n ^ l tren de la línea del Cantábrico 
Estoy ¿sperando al inspector que .llega viajaba como maqumista Ramón Río y 
en di tren_de socorros que viene xie Rei- en calidad de fogonero Constantino La-
nosa... 
Pero, hombre, el correo no puede es-
-perar, es absollíutaroente necesario que 
sa!ga a su hora... 
—Pero, yo... 
—*Pero nosotros tenemos el deber de or-
ganizarle ftimedlatamente... para que sal-
ga a la hora oficial... 
—.Pues no sé quehacer... El ánsipector... 
Yo no me atrevo... El inspector... Mas 
atribuciones... 
—Bueno... Pues eS cónico tiene que sa-
Ilir indefectiblemente a (las 4,27... Si no 
se encarga usted de ©lio me encargaré 
yo... Hay tres soluciones para ello: una, 
que sa£(gan los viajeros y mercancías ten 
un tranvía, desde el patio dé la misma es-
Aspecto del lugar del Suceso desde la carretera. (Fot. Samot.) 
pez; ambos han resultado heridos, siendo 
de mucha gravedad las heridas del pri-
mero. 
El jefe de tren de este convoy se llama 
Pablo Pinedo, y como no sufrió ninguna 
lesión, continuó viaje a Oviedo en el nue-
vo eán-íoy que se organizó momentos des-'í 
pués de ocurrida la catástrofe. 
La composición de los trenes. 
El tren número 3.105 se componía de 
ocho unidades, estabelcidas en el siguien-
te orden: máquina, furgón, coche mixto 
de primera y «sieeping», coche de prime-
ra, coche de tercera, coche de segunda y 
dos coches de tercera. 
El tren de la línea del Cantábrico se 
componía de nueve unidades. 
El correo de la tarde. 
El servicio de viajeros y equipajes del 
correo de la tarde, que tiene su salida de 
Santander a las cuatro y veintisiete, se 
hizo .utilizando un coché del Aslillero de 
•la Red Santanderina de Tranvías, al que 
se acopló una jardinera. 
En este coche, que salió del patio de 
la «estación del Norte, a las órdenes del 
inspector de Vigilancia señor Fagoaga, 
y servido por personal facultativo de la 
Compañía del Norte, hicieron el recorri-
do hasta el lugar de la catástrofe nume-
rosos viajeros. ' . •« 
En el lugar del suceso esperaba p a n 
hacer transbordo un tren organizado en 
la estación de Bóo; pero por no haber sa-
lido el mencionado tranvía a ia hora i 'in-
veniente y no haber esperado el convoy 
de transbordo, no pudieron hacer el via-
je parte de I o g viajeros, que se vieron en 
la precisión de quedarse en Santander. 
Un detalle de los que nunca faltan. 
Entre los muchos detalles que el re-
pórter recogió en eJ transcurso de su in-
formación, figura" uno que no puede re-
I . -í O R O 
Un detalle tíe la Exposición, en cuyo primer lugar se ven las instalaciones de Telesíoro Salas, Esteban Amorrortu y Laa 
Floristas. (Fot. Saniot.) 
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unos metros más y el del Norte con 
imipetu tremendo, le hubiese pá'íado 
ojo, (haciendo, Dfos sabe, qué espanté 
númlero de .víctimas. 
Ramón del Río y Gumersindo Ped,. 
güera, en un verdadero y glorioso 
sistirse a dejarle en su cartera de notas, 
por lo curioso. 
En el departamento de primera clase 
del vagón cama y que corresponde a la 
parte delantera, viajaba un solo viajero, 
cuyo nombre no nos ha sido posible ave-
riguarv por haber continuado su viaje a 
Asturias. 
Este afortunado viajero estaba, en el 
momento de ocurrir el choque, sentado en 
el asiento (rae da su espalda a la pared 
delantera del coche, que, como saben 
nuestros lectores, quedo completainente 
destrozado. Pues bien; el viajero citado 
quedó entre el montón de astillas y hie-
rro del destrozado coche, con la pierna de-
recha envuelta entre los almohadones del 
asiento, a cuya feliz circunstancia debe 
el haber salvado su vida, y, loque es más, 
salido sin el más leve rasguño del acci-
denta. 
Pero aquí viene lo más extraordinario 
del caso: cuando llegó el viajero a la fon-
da procedió a su personal aseo, y al qui-
tarse la bota del pié derecho, que estaba 
intacta, observó, con la sorpresa que es 
de si.poner, qué el calcetín le tenía par-
tido úe adelante a atrás, como si lo hu-
bieran cortado con una tijera. El jura y 
perjimi que en sus bolsillos no llevaba el 
más insignificante instrumento cortanío. 
Más diligencias del Juzgado. 
Por la tarde el Juzgado continuó las di 
ligencias para el completo esciarecimien 
to de lo ocurrido. 
A las cuatro y inedia se trasladó c-i 
Juzgaikü deft Oeste a la cárcel, donde está 
detemuo el gudraaagujas Consiaiuai--
Paraje, pasando.- de&pues al huspiuii, 
para tomar declaración a ios iesionauoh. 
iuinoieu ueciaiaron los empleauos üei 
l'eirocarrii del Norte señores i>enito, Rda-
nu y lienanz. 
_ Aiaaiana declararán los demás emplea-
dos y los del lerrocarril Cantábrico. 
Por el J uzgauo ,&e na Oraenadó que poi 
ingenieros se practique un reconocimien-
to de la cabina ue enciavamiento y demab 
aparatos lerrovianos. 
Hablando con ei jefe de tren da Madrid. 
•Hemos estado hablando con el jefe de 
tren uei coneo de iViaunu, don Crumersin-
ao Benito, qde venia en éi coene i argón 
dé cabecera; en componía del guaruairc-
iio bantos Ruano. 
Dice que el tren salió de Paiencia con 
treinta y un minutos de retraso y qde na-
oia ido ganando el retraso, n-eganuo a 
j j o o souo con qoince minutos después de 
ia llora. 
De esta estación salieron a las siete y 
cincdenta y nueve y venia hablando con 
ei guaidaireno señor Ruano .y recogien-
uo ia laocumentacion del tren, 'cuando oyó 
ei chirrido característico que hace el ire-
no, por t;i que se aeddcia que ei maqui-
nista nacía esluerzos para detener ei 
tren, dándose cuenta de que -algo anor-
mal ocuma. 
î o mismo le sucedió al guardaíreno, a* 
n i . abenas le dio tiempo para asomaitie 
a ia puerta del idrgon y uecir: "Ei uau-
iabiico se nos viene encima», pues en un 
uisuinte se encontraron los dos entre ios 
escoiiuuos uei coene, que quedó comple-
tamente destrozado, entre los que perma-
necieron ddrante una meuia hora. 
Cómo se hacia antes ei ¿ruce. 
Antes de colocar la cabina de enclava-
iníento que actualmente existe en el paso 
u, nivel ue la Peña del Cuervo, el sevício 
se hacía de un modo uu poco molesto pa-
ra el viajero, pues que ocasionaba un re-
n aso en la marcha del iven; pero que 
era, aunque menos rápido bastante más 
seguro que el actual. 
Ei servicio antes se hacía del modo si-
guiente: a l llegar el tren del ferrocarril 
cantábrico al paso a nivel, el tren se de-
tenía y no cenaba andar para pasarle 
adentras no subiese a él un empleado con 
un farol o la banedra de señales, y de es-
te modo podía tenerse Ja segundad de 
que no había peligro para el paso del 
tren. y 
Esto, natnralmente, ocasionaba un gran 
retrajo, que originó más de una protesta 
de un viajero impaciente, por lo que la 
Compañía, para dar gusto al público, sus-
tituto este servicio por el actual. 
tes del choque estaba limpiando el pesca-
do que llevaba para Torréllaviega, cora to-
dos Jos días. Al gollípe del encontronazo, 
cayó entre Üas mercancías del furgón y áe 
le clavaron dos astillas en la cabeza y 
una en los ríñones. Perdió el conocimien-
to y no volvió a recobrarle hasta su en-
trada :en di hospital. 
« * * 
Los señioire» doctores ácñ hoapital mis-
pendieron todás las operaciones quirúrgi-
cas que tenían para hoy, con objeto de 
atender más solícitamente a 'los heridos. 
Cuando salíalrics del hosipdtaJi entraba 
el Juzgado del Oeste a tomar declaración 
a Jos hei'idos. 
Lo que pudo eer la catástrofe. 
de. iheraismo, prefirieron entregar sus ".vi-
das, que eran dos, antes que (las de í» 
cieml/os de viajeros que conducían, eviten 
(íd asi una horrorosa hecatombe'. 
Son, pues, acreedores, y nosotros lan 
zamos (la definítc-iiasada idea, a ^ .," 
Gobierno lies proponga, pon no roes, -pa,,, 
la gran cruz de Beneficencia. 
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Dejamos para mañana, por ex* 
ceso de original, la publicación 
de varios fotograbados de la ca-'Graaias á¿ valor de-esos dos 'hombres, que se llaman RamóM de"l Río y Gumer-j 
sin !- Pedreguera, que iban gobernando tAeinnÍA n-**i% n l ln» A| 
ia U m motora d : Cantábrico, no tomó oá- l aS i rOie , e u i r e 61105 61 retrato 
racteres espantosos 'te terrible catástrofe, j . i , • : „ • „ ¿¡¡...J..*^ , 
de esta mafiana del maquinista muerto y su la-
Sin Oa serenidad de esos dos bravos, el j ^ : ! : » 
tren del Cantábrioo hubiese aivanzado m i l l a . 
COALICION DINAST 
P A R A C O N C E J A L E S 
PRIMER DISTRITO.— Elige dos; se vota uno. 
Don Jo é Qinroga y Velarde, conde de San Martín de f)m$ 
(maurista), 
SEGUNDO DISTRITO —Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). „ 
" Miguel López Dóriga (maurista), 
TERCER DISTRITO.— Slige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.- Elige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO DISTRITO.— E-iige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Irurúta (liberal). 
SEXTO DISTRITO.— Elige cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
SEPTIMO' DISTRITO —Elige tres, votan dos. 
Don Marcelíano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
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DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cuaP^fe^ 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de le acreditada Casa 
J . G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-
dos con b u s similares extranjeros: 
En ei hospital de San Rafael. 
oon los heridos. 
-Hablando 
.A las oinco hernos estado en el hospital 
de San Rafael liabiando con los ix ridos 
Ramón del Río y Filomena Carrera. 
Ramón del Río, que se encuentra en la 
¿ala de San José, está agotadísimo y a(pe-
aas stf Ule oye su débil voz. Nos dice que 
di no se dió cuenta que el tren del Norte 
sa le venía encima, hasta que el fogoneno 
se iio indicó aterrado. 
Entonces dio máquina atrás, se aguan-
tó en leili regulador y se sintió arrastrado 
litóla el suelo con la máquina. 
El (infeliz Ramón calla, fatigado y nos-
otros no queramos insistir. Eli pobne tiene 
|a cara negra y grandes ihenidas en el 
cuerpo y cabeza. La herida de tos ríñones 1 
¿s tremenda y gnavísima. 
• • • 
•También íiablarnos breves momentos 
oon la pescadera Fiiomena Carrera. Esta 
mujer tiene un aspecto mejior que el de.1 
maqudnista y-ihlabla con menos dificul-
tad. 




Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas cóncentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
id. Iodo-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o f 
PESETA» 
f i l ien , 
M ! 
> t l 0 n 
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